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Kapitel 1 
Forord 
De danske fitnessmagasiner er meget sparsomt undersøgt i et historisk perspektiv på trods 
af deres enorme udbredelse de seneste årtier. Det har derfor været utroligt spændende at 
undersøge magasinerne, der har vist sig at rumme mange interessante sundheds- og 
kropsperspektiver, som jeg sagtens kunne have udfoldet over væsentligt flere sider, hvis 
rammerne havde tilladt det. 
Det er derfor også mit håb, at dette speciale vil give læseren en spændende indsigt i de 
danske fitnessmagasiners kropsliggjorte sundhedsopfattelser samt skabe nye refleksioner 
og ønske om videre forskning i forhold til dette hidtil sparsomt undersøgte empirikorpus. 
Dette projekt er skrevet som integreret speciale mellem fagene Historie og 
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier på RUC. Det har været en udfordring at få de 
formelle krav mellem fagene til at mødes i den integrerede specialeform, men samtidig har 
kombinationen affødt interessante erkendelsesmæssige og metodiske refleksioner 
undervejs i processen, som jeg ikke ville have været foruden. 
Endelig har jeg vedlagt et separat billedkompendium til specialet, som giver læseren 
mulighed for at følge med på de forsider, der er udvalgt til analysen. 
En tak skal rettes til Sonja Gade og bibliotekarerne ved Roskilde Bibliotek, som på kritiske 
tidspunkter har ydet en stor indsats for at skaffe afgørende materialer hjem. 
En særlig tak skal rettes til min familie for at bære over med mit fravær under skrivningen 
og for, at de ofte trak i bremsen og gravede mig ud ad de meterhøje bunker af 
fitnessmagasiner. 
Til sidst vil jeg rette en tak til mine vejledere, Tove Kruse og Kevin Mogensen, for deres 
sparring, kritik og udfordringer, som har været uundværlige for specialet. 
      
    
Roskilde, den 26. januar 2012 
    Mikas Bjørn Merrild 
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Problemfelt 
Sundhedsindsatsen har siden 1980’erne tiltagende inddraget idræt og motion, som led i 
folkesundhedsarbejdet (Vallgårda, 2003). Motion og idræt udpeges således i dag som en 
væsentlig del af behandlingen og forebyggelsen af samfundets dominerende sygdomme 
(Jørn Hansen, 2010: 18) og som instrument for opnåelsen af et mere vidtrækkende 
sundhedsmål om ”det gode liv” (Vallgårda, 2003). I sundhedsstyrelsens anbefalinger til 
fysisk aktivitet kan man således læse, at motion ikke blot ”…har mange positive effekter på 
kroppens funktioner”, men også ”…medfører socialpsykologiske gevinster i form af 
livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer.” (Pedersen og Saltin, 
2003)  
Fitness er i dag at finde overalt i vores hverdag: I gadebilledets løbere og offentlige 
holdtræning, hos de utallige unge og ældre med sportstasker, i reklamerne, i tv-programmer 
og i det enorme udbud af populære magasiner, som kommer med anvisninger til korrekt 
træning, kost og livsstil. Fitness synes i dag allestedsnærværende og kan siges at være 
blevet en etableret del af nutidens dominerende sundhedsdiskurs. 
Fitnesskulturen i Danmark bryder for alvor igennem i starten af 1980’erne med work-out, 
aerobics og andre konditions- og styrkeforbedrende træningsformers indtog i 
træningscentrene, hvor især bodybuildingens kropsekstreme fokus på muskelvolume 
trænges i baggrunden (Jensen, 2005: 9 og Larsen, 2003: 37). Nu trænes der tidseffektivt, 
individuelt og på hold i fitnesscenter med indstuderede trin på kommando og gerne til 
tidens diskomusik. Fitnesskulturen i 80’erne og 90’erne synes samlet set at føre motion og 
fysisk udfoldelse i en radikal bevægelse ud af klubberne og hjemmet til gaderne og 
centrene (Jørn Hansen, 2011); fra det private rum til det offentlige rum, som led i et 
stigende kropsligt fokus på synlighed, performance og overflade (Nielsen, 1997: 20).  
Fitness er herudover diskursivt tæt forbundet med sundhed (Jensen, 2005: 15 og Lupton, 
1995: 143). Dette sker bl.a. i kraft af fitnesssektorens fokus på individualiserede 
kropsmodellerende sundhedsresultater i modsætning til sportens fællesskabsorienterede 
lystbetonede aktiviteter. Det er så at sige målet, et særligt kropsligt sundhedsideal, som 
driver individernes slidsomme kropsarbejder (Lupton, 1995: 143). Netop fitness’ generelle 
udbredelse og kommercielle triumf tilskrives i høj grad fitnesssektorens succesfulde 
historiske sammensmeltning af sundhed og kropslige skønhedsidealer; sundheden er i 
fitness synliggjort gennem særlige kropsformer og teknikker (Johansson, 2010: 52). I 
denne sammenhæng skaber fitnesssektoren således et historisk forbindelsesled mellem 
bestemte kropsidealer og bestemte sundhedsopfattelser. 
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Dette rejser, for mig at se, en række spørgsmål: Hvordan så disse kropsidealer ud siden 
fitness’ gennembrud i 80’erne, og hvordan kan udviklingen i fitnesssektorens frembragte 
kropsidealer og forhold til den officielle sundhedsdiskurs ses i et historisk perspektiv? 
En afgørende kilde til fitnesssektorens historiske krops- og sundhedsidealer kan findes i 
fitnessmagasiner fra 1980’erne til i dag. Dette får i en sundhedsfremmeoptik særlig 
relevans, da de kropslige sundhedsidealer i særligt fitnessmagasiner yder en væsentlig 
indflydelse på vores opfattelse af den sunde og smukke krop (Johansson, 1997: 9 og 
Kirkegaard 2007: 61). Denne indflydelse kan have mere vidtrækkende konsekvenser for 
befolkningen, da medierne har potentialet til at forandre mennesker og deres identiteter, og 
således også potentialet til at præge menneskers sundhedsadfærd i en given retning 
(Johansson, 2003: 158 og Beck, 1997: 212). Fitnessmagasinernes mange læsere vidner i 
den forbindelse om en stor efterspørgsel på netop disse krops- og sundhedsbilleder, og ved 
udgangen af 2009 havde magasinet iFORM
1
 således 375.000 læsere og markerede sig 
derved, som et af de absolut mest læste magasiner i Danmark med en egentlig 
sundhedsprofil
2
.  
Endelig er kroppen i høj grad et visuelt fænomen (Nielsen, 1997: 20). Kroppen er en 
nonverbal kommunikatør, der leverer sit budskab og sin betydning gennem positurer, 
bevægelser, former og farver. Dette manifesterer sig tydeligt i fitnessmagasinernes 
overvejende fokus på billeder af kroppen, frem for det tekstmæssige indhold. Flere 
forfattere har i den forbindelse understreget vigtigheden af billeder som analysegenstand, 
når vi skal forstå kroppen og dens idealer i et historisk perspektiv (Bonde, 2001: 40, 
Camille, 1994: 62 og Porter, 1991: 223). Jeg finder det, i den forlængelse, relevant at have 
et overvejende fokus på billeder af kroppen i udvalgte fitnessmagasiner, som dermed vil 
udgøre den kildemæssige tyngde i dette speciale.  
 
 
Periodevalg 
Op gennem 80’erne og 90’ernes Danmark oplever man, som sagt, en stor tilstrømning af 
medlemmer til de kommercielle fitnesscentre, som i perioden introducerer en lang række 
nye træningsformer (Kirkegaard, 2007: 124), der tiltrækker danskerne, hvilket fører til en 
                                                     
1
 IFORM skrives med lille forbogstav og resten med stort på titelbladene og skrives på lignende vis i 
specialet, på nær efter punktum, hvor der begyndes med stort forbogstav: IFORM . 
2
 Hentet d. 24.7 fra Gallup:  
http://www.tns-gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202010v3.pdf 
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betydelig vækst i antallet af besøgende i landets motionscentre fra ca. 1980 (Larsen, 2003: 
37-43). I dag kan det konkluderes, at fitness er Vestens mest udbredte træningsform 
(Kirkegaard, 2007: 6). 
Fremkomsten af magasinet Power i september 1981 markerer begyndelsen på en helt ny 
bølge af træningsorientering indenfor den danske magasinverden. Hidtil var det absolut 
dominerende sundhedsmagasin magasinet Helse, der hovedsagligt kredsede om 
anbefalinger til håndkøbsmedicin, børneopdragelse, sygdom, kost og lignende 
hverdagslivsorienterede spørgsmål. Magasinet Power kan på den måde siges at 
repræsentere den danske fitnessmagasinverdens fødsel, som kort tid senere efterfølges af 
flere lignende magasiner (se bilag 1 for oversigt over disse). 
I lyset af ovenstående generelle bevægelser indenfor danskernes trænings – samt 
motionskultur og magasinet Powers fremkomst i 1981, finder jeg det relevant at indkredse 
min undersøgelse af danske fitnessmagasiner til perioden 1981-2011. 
Perioden på 20 år giver i et diakront perspektiv en vis empirisk tyngde, men det kan dog 
indvendes mod dette, at perioden, i et større historisk perspektiv, kun repræsenterer et lille 
udsnit af den store historiske fortælling. Jeg mener dog, at perioden, ud fra ovenstående, 
repræsenterer en radikal udvikling i kropsdyrkelse og træningsformer, som kalder på 
yderligere undersøgelse af kropsbillederne fra perioden og disses samspil med samtidige 
officielle sundhedsopfattelser. Endelig er fitnesssektoren i perioden, og fitnessmagasinerne 
i særdeleshed, kun meget sparsomt undersøgt.  
 
 
Konkretisering af valg af kilder 
Det samlede korpus af fitnessmagasiner for perioden 1981-2011 er enormt og ville som 
empirisk genstand for analyse overskride rammerne for dette speciales omfang. Herudover 
er hvert enkelt magasinnummer fuld af billeder, artikler og reklamer, som, i sig selv, kunne 
udgøre et speciale.  
Jeg vil derfor indledningsvis argumentere for valget af fitnessmagasinforsider som 
genstand for min analyse af sundhedsopfattelserne bag kropsfremstillingerne i kapitel 3.  
 
Forsider 
Jeg har valgt at fokusere på forsider fra fitnessmagasinerne, da disse spiller en stor rolle for 
magasinet. Det er forsiden, som skal etablere den første kontakt til køberen og skabe 
nysgerrighed om indholdet i magasinet samtidig med, at den skal skille magasinet ud fra 
andre magasiner på salgshylderne og dermed i tydelig form signalere sin forskellighed i 
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profil i forhold til de øvrige magasiner (Sørensen, 2002: 57). På den måde kan forsiden på 
fitnessmagasinerne siges at være et fortættet billede på det budskab, som magasinet ønsker 
at signalere. 
For blade, som signalerer livsstil, herunder fitnessmagasiner, er forsiden ubetinget den 
vigtigste side. Forsiden er den synlige side for omverdenen, når den lægges på disken i 
kiosken, når magasinet læses eller ligger fremme på bordet derhjemme (Sørensen, 2002: 
58). Forsiden er således i høj grad det, som forbinder magasinet og forbrugeren med et 
særligt image gennem de fortættede sundhedsidealiserede kropsfremstillinger herpå.  
Selvom forsiderne synes at udfylde en repræsentativ rolle for magasinet, er det dog 
alligevel på sin plads at nævne, at magasinet, som helhed, selvfølgelig vil kunne rumme 
andre aspekter, der ikke nødvendigvis kommer til udtryk på forsiden. Magasinets reklamer, 
som oftest befinder sig inde i magasinet, får således ikke analytisk opmærksomhed. 
Reklamerne må imidlertid anses for at være en del af magasinets samlede udtryk; det som 
møder læseren, når bladet åbnes. Reklamerne kan således heller ikke ses uafhængigt af 
magasinets samlede profil: Reklamerne er accepteret af magasinets annonceafdeling i 
henhold til magasinets profil. Det er fx utænkeligt at forestille sig en reklame for svinebryst 
på tilbud i Netto i et blad som iFORM. Koblingen mellem reklamerne og magasinets profil 
er derfor ganske tæt og må således også afspejle sig i magasinets forside, som udtryk for 
magasinet profil i komprimeret form. 
Jeg vil konkludere, at magasinernes forsider udgør et oplagt materiale til analysen, dels i 
kraft at forsidernes evne til at fortætte magasinet indhold i én side, dels i lyset af dette 
speciales begrænsede rammer. 
 
 
Forskningsoversigt 
Der forekommer meget lidt forskning i danske fitnessmagasiner. Ved søgning på landets 
universitetsbiblioteker findes dog Kurt Henrik Søderman Hansens speciale Ikke kun for 
sjov (Hansen, 1992) om bl.a. sundhedsbegreber i magasinerne Helse og iFORM fra 1991. 
Dette relevante studie vil blive gennemgået først, men er dog ikke udtømmende for denne 
oversigt.  
Dette projekts målsætning er som sagt, at se på sundhed med kropslige fremstillinger på 
fitnessmagasinforsider som optik. Jeg har derfor valgt også at inddrage væsentlige tekster, 
der ikke beskæftiger sig specifikt med fitnessmagasiner som kildemateriale, men som har 
udgangspunkt i centrale forfattere, der, med forskelligt empirisk fokus og 
erkendelsesmæssigt afsæt, beskæftiger sig med sundhedsopfattelser, krop og/eller fitness.  
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Pointerne i forskningsoversigten vil dels blive benyttet til at kontekstualisere 
sammenfatningen af analysen af fitnessmagasinforsiderne i kapitel 4, dels til at positionere 
specialet under indeværende afsnits sammenfatning. Endelig vil forskningsoversigten blive 
benyttet til at understrege også den forskningsmæssige relevans ved at fokusere på danske 
fitnessmagasiners visuelle fremstillinger af kropsidealer samt disses bagvedliggende 
sundhedsopfattelser. 
 
Kurt Henrik Søderman Hansen – Ikke kun for sjov  
Kurt Henrik Søderman Hansen (KH) analyserer i sit speciale Ikke kun for sjov – nogle 
teorier om billeder, krop og sundhed belyst ud fra ”iFORM” og ”Helse” (Hansen, 1992) 
primært billeder i magasinerne iFORM og Helse fra 1990 samt 1991 og sætter disse ind i 
en kulturhistorisk sammenhæng, som bl.a. omfatter begreberne idræt, kropskultur, 
billedmedier og sundhed. Specialet fremhæves her, da KH’s kilder, billederne i 
magasinerne, lægger sig tæt op ad dette speciales kilder, og fordi fokus i KH’s speciale 
bl.a. retter sig mod de sundhedsbegreber, som sættes i spil i magasinerne. Dette fokus 
forsøges også etableret i indeværende speciale.  
Magasinerne analyseres hermeneutisk inspireret med en veksling mellem del og helhed; 
mellem det konkrete i billederne og en omfattende teoretisk ramme, som i forskellig grad 
kobles til empirien.  
Der introduceres som sagt mange teoretikere i teksten, hvoraf dem, der kobles tydeligst til 
analysen af magasinerne, er Raymond Williams teori om massemediernes 
kommunikationssystemer, Ove Korsgaards teori om den protestantiske indflydelse på 
idrætten siden industrialiseringen og endelig teorier om sundhedsbegreberne i magasinerne. 
Netop dette sidste aspekt vil blive uddybet i det følgende på grund af dets aktualitet for mit 
speciale. 
Sundhedsbegrebet belyses gennem 3 tilgange: En anatomisk, en fysiologisk og en 
sociologisk. Sundhedsdefinitionerne kan i dag synes at mangle et grundlæggende 
spørgsmål om hvad sundhed, som konstruktion, egentlig er. De frembragte 
sundhedsbegreber synes alle at acceptere præmissen, at sundhed er en fundamental 
størrelse og fremstår som en præsentation af forskelligartede redskaber, som dybest set 
peger på det samme mål: Fraværet af (medicinsk defineret) sygdom. Således optræder 
sundhed ofte som en essentiel størrelse i specialet, som Kurt Hansen skriver: ”…faktum er, 
at mange mennesker ikke er det [sund, red.], og sikkert har det dårligt med det.”(Hansen, 
1992: 90). 
Ud fra dette kan KH vise, at Helse er et skrift-båret medie, hvor objektivt velvære og 
undgåelsen af sygdom er i centrum. Sundhedsbegrebet placeres ikke af KH i forhold til 
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teoretikerne, men synes orienteret primært mod det anatomiske/fysiologisk 
sundhedsbegreb. Heroverfor er iFORM kommercielt, med fokus på billeder af kroppen, 
som udstilles i en kropskultur, der er præget af ungdommelig, narcissistisk selvglæde, der 
står i opposition til den etablerede idrætsverden. Sundhedsmålet retter sig mod at opnå lyst 
og beundring fra omgivelserne gennem legende og lystbetonede aktiviteter. 
Sundhedsbegrebet i iFORM er fjernet fra det kollektive (fodbold og håndbold ex.) og rettet 
mod individet, som må anstrenge sig for at orientere sig i de mange sundhedsråd og –
teknologier.  
 
Kasper Lund Kirkegaard, Fra Muskelmasse til Massebevægelse 
Jeg har valgt at inddrage Kirkegaards bog (Kirkegaard, 2007), da den giver et væsentligt 
indblik i den kommercielle fitnesskulturs historie i Danmark, samt en mindre indsigt i et 
udvalg af amerikanske træningsmagasiner, som danner grundlaget for Kirkegaards 
fremstilling af de historisk foranderlige kropsidealer. 
Bogen indledes med en gennemgang af særligt amerikanske træningsmagasiner og 
fremtrædende muskelmænd som Eugene Sandow, Charles Atlas og andre fremtrædende 
personligheder i træningsfeltet, som har dannet kropsideelle forlæg gennem tiderne. Disse 
dannede med en voksende forbrugerkultur det historiske grundlag for den kommercielle 
fitnesssektors opkomst i Danmark (ibid.: 60). 
Gennem bl.a. interviews med nøglepersoner fra 80’erne viser Kirkegaard, hvordan 
opkomsten af fitnesscentret Form og Figur i 1969 blev en katalysator for en klar 
sundhedsprofil, der rettede sig mod storbyens købekraftige borgere (ibid.: 83). Den 
fleksible træning efterspurgtes fra flere sider, og med Nautilus konceptets tilbud om 
effektiv, videnskabelig og tidsbesparende træning i center fra 1981, stod det endelige brud 
mellem bodybuilderkulturens sociale træningsformer og en ny fitness-kulturs krav om 
effektivitet, fleksibilitet og tids-økonomi for døren.  Efter en længere opgangsperiode 
udfordredes kæderne økonomisk i løbet af 90’erne af manglende finansiel opbakning fra 
bankerne.  Fitness industrien reddedes dog på målstregen af introduktionen af spinding i 
’94 og den efterfølgende opgangsperiode, som kendetegnes ved en generel standardisering 
af centrene, kulminerede med store amerikanske selskaber, som Equinox og 24 Hour 
Fitness indtog omkring 1998 i Danmark (ibid.: 109). 
Det er således Kirkegaards gennemgående pointe, at fitnesskulturen i væsentlig grad 
formes af de markedslogikker, som fitnessindustrien er bundet op på: Hvad kunden 
efterspørger, det tilbyder producenten.  Alligevel synes denne udveksling andre steder, på 
indirekte vis, at foregå mere dialektisk: ”Den proces, hvor individet former sine personlige 
[…] værdier gennem valg, skaber den menneskelige identitet i en kompleks 
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erfaringsudveksling med samfundets værdisættende normer. (ibid.: 121). Disse valg er 
således det, der bestemmer efterspørgslen, samtidig med at valgene er bundet op på 
samfundets værdisættende normer, hvori idealkroppen, som konvention, må befinde sig. 
Det ligger på den måde også mere implicit end eksplicit i teksten, hvilke konkrete 
idealforestillinger om kroppen, som ligger til grund for denne efterspørgsel, og hvordan 
disse interagerer med fitnesssektorens kommercielle bevægelser.  
Endelig savner man i Kirkegaards bog svar på, hvordan de danske fitnessmagasiner 
fremstiller kroppen i fitness-bølgens opkomst i løbet af 80’erne og 90’ernes Danmark, 
trods en grundig indføring i den kommercielle fitness’ kulturhistorie i Danmark og en lille 
indsigt i et udvalg af amerikanske træningsmagasiner. 
 
Thomas Johansson, Den skulpterade kroppen 
Jeg har valgt at inddrage sociolog Thomas Johanssons bog Den skulpterade kroppen 
(Johansson, 1997) i denne oversigt, fordi Johanssons fremtrædende bog giver en rig indsigt 
i de kropsmodellerende bestræbelser, som finder sted i fitnesscentrene, og den skaber 
herigennem en særlig forbindelse mellem krop, sundhed og fitness, som det følgende vil 
vise. Herudover er Johanssons bog også et fint eksempel på bl.a. fitnessmagasinernes 
idealiserede kroppes indflydelse på identitetsskabelse i et receptionsperspektiv.  
Gennem observationer, interviews og egen deltagelse i træningsseancer i perioden 1994-96 
belyser Johansson, hvordan kroppen konstrueres på træningsstederne på baggrund af de 
idealforestillinger om kroppen, som definerer målet med identitetsarbejdet (ibid.).  
Forbindelsen mellem kropslig skønhed og sundhed føres i Johanssons bog igennem 
fitnesskulturens påberåbelse af en form for sundhed, som især fokuserer på kost og 
træning, der kobles tæt til et særligt kropsligt skønhedsideal. I et receptionsperspektiv viser 
Johansson blandt andet, hvordan udøvernes kropsmodellerende bestræbelser bliver led i et 
omfattende identitetsarbejde, hvor krop og sjæl, det indre og det ydre, synes at smelte 
sammen, således at det ikke er nok at føle og vide sig sund og smuk; det er i ligeså høj grad 
vigtigt at se sund og smuk ud.  Individet kan derfor først vide sig sund og smuk, hvis dette 
afspejler sig kropsligt i omgivelserne - i fitnesskulturens kropsbilleder. Iflg. Johansson skal 
den smukke og sunde krop dog ikke kun have et bestemt udseende, men også indgå i en 
livsstil, hvor fristelser i form af usund mad og fri udlevelse af lyster er strengt begrænsede. 
I stedet afkræves kroppen stram disciplin og puritansk livsførelse (ibid.: 61, 162).  
I sin undersøgelse identificerer Johansson hos fitnessudøverne dét, som han kalder 
utilfredshedens logik. Denne logik tager udgangspunkt i de stereotype billeder af kroppen i 
træningsblade og på internettet, som, i en stramt idealiseret form, fører til, at flere og flere 
fejl på kroppen identificeres, jo mere der arbejdes. Ud ad dette opstår en såkaldt 
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minimalistisk narcissisme – en fokusering på og opdeling af kroppen i enkeltdele, som kan 
forbedres, således at individet fremstår desto sundere og smukkere. Dette støttes af et 
udbredt træningsmønster, hvor kropsdelene trænes forskellige dage på muskelspecifikke 
træningsmaskiner (ibid.: 89).  
I Johanssons glimrende bog åbner kildevalget (se ovenfor) på den ene side op for et 
spændende mikrosociologisk blik, som gør det muligt at se, hvordan fitnessudøvernes 
træningsadfærd og identitetsarbejde er spejlet op ad især fitnessmagasinernes idealiserede 
kropsbilleder. I fitnesskulturen forenes skønhed og sundhed som to sider af samme sag 
(ibid.: 61), og vejen går gennem kroppens fysiske fremtoning. På den anden side forbliver 
fitnessmediernes konkrete kropsbilleder, trods en lille behandling i bogens indledning, 
mindre kendt i teksten, hvilket Johansson selv ekspliciterer (ibid.: 8). I forhold til dette 
speciale kan man sige, at optikken er vendt rundt: Hvor Johanssons fokus på 
sammenhængen mellem sundhed, krop og fitness er anlagt i et receptionsperspektiv, så 
finder jeg det, i denne undersøgelse, relevant at fokusere på et mere grundlæggende 
spørgsmål om, hvordan disse idealiserede, sunde kroppe fremstilles i fitnessmagasinerne, 
og om de bagvedliggende sundhedsforståelser stemmer overens med samtidige officielle 
sundhedsopfattelser. 
 
Hans Bonde, Degeneration – Den sunde krop som symbol 
Bondes artikel har baggrund i hans tiltrædelsesforelæsning ved Institut for Idræt i 
København og inddrages her, da den skaber en interessant historisk forbindelse mellem 
begreberne sundhed, krop og motion i Danmark omkring 1900 og i dag (Bonde, 2004).  
Inden for dette felt markerer Bonde en interessant position, hvorfra der søges indsigt i 
kropskulturens historisk foranderlige udtryk, som dog synes forankret i et overvejende 
naturvidenskabeligt syn på sundhed.  
Artiklen trækker i væsentlig grad på Bondes store værker Mandighed og Sport (Bonde, 
1991) om kroppens indskrivning i en særlig form for mandighed i sporten i perioden 1880-
1920, samt Niels Bukh (Bonde, 2001) om Danmarks store gymnastikpædagog og 
ungdomsfører. 
I artiklen viser Bonde, hvordan angsten for kropslig, sundheds- og karaktermæssigt 
degeneration i slutningen af 1800 tallet inddrog gymnastikken som middel mod de 
storbyinitierede sygdomme såsom overanstrengelsessygdom og nervesvækkelse, der i 
tiltagende grad ramte middelklassens opstræbende, kontorarbejdende mænd. Gymnastikken 
skulle revitalisere og regenerere ”…den overciviliserede borgermand med libertinske 
lader, pyntesyge og forfængelighed i kropsudtryk og adfærd.”(Bonde, 2004: 144) 
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Bonde fremdrager her bl.a. I.P. Müller (1866-1938), der i gymnastikinstruktionsbogen Mit 
System fra 1904 skabte tydelige koblinger mellem sine gymnastik- og frotteringsøvelser og 
et sundhedsbegreb, der ikke blot orienterede sig mod fraværet af sygdomme, men som i høj 
grad inddrog moralske og karaktermæssige aspekter hos befolkningen. Den manglende 
motion førte iflg. Müller til, at der var alt for mange ”…sygelige, usunde, sindssvage, 
forbryderiske, onde, dovne og unyttige mennesker.” (citeret efter: Bonde, 2004: 148) 
Argumentationen kredsede i tiltagende grad om racehygiejniske spørgsmål og fik med 
forherligelsen af sundhed gennem motion og kropslig askese stærkt religiøse undertoner, 
således at menneskeheden kunne ”…løftes ud af sygdommens sorte skygger og ind i en 
ophøjet, lys og ren verden.” (ibid.: 148) 
Bondes pointe er bl.a., at selvom svarene på livets genvorteligheder tidligere har været 
givet af religionens løfte om frelse i det hinsides, medens sundhedsdyrkelsen i moderne tid 
har ledt mennesket mod dennesidig frelse, så synes historien om sundheden, kroppen og 
motionen at stabilisere sig omkring en vis kontinuitet i menneskets grundlæggende 
sundhedsmål om undgåelsen af sygdom og død. Et afgørende træk, som går igen i dag fra 
1900 tallets degenerationsfrygt, er udpegelsen af særlige forbindelser mellem krop og 
sundhed i form af fysiske stigma som tegn på moralsk anløbenhed. Bondes 
kontinuitetsbårne skildring kredser her om, at ligesom kroppens krumme og afmagrede 
udformning dengang var stigmabærende, er det i dag den fede, ukontrollerede krop, som er 
tegn på umådehold og moralsk fordærv (ibid.: 150).  
Bonde skaber på den måde en særlig historisk forbindelse mellem kropslige tegn og stigma, 
og så et gennemgående sundhedsmål om undgåelse af sygdom, som bærer tydelige 
moralske konnotationer.  
Endelig retter Bonde blikket mod de aktuelle udfordringer med stigende fedme og en 
generel faldende fysisk aktivitet hos befolkningen. På den måde kan Bonde siges at 
indskrive sig i feltet af eksperter, som kan præsentere redskaberne til kampen mod fedtet. 
Bevægelsen er også et eksempel på Bondes position mellem den naturvidenskablige, 
fysiologiske tilgang til krops- og sundhedsforskningen og så en mere humanistisk 
sundhedsforskning, hvor sundhed kan ses som et kulturbåren og historisk foranderligt 
symbolsystem. 
 
Signe Mellemgaard, Kroppens Natur 
Etnolog Signe Mellemgaard analyserer i sin bog Kroppens Natur (Mellemgaard, 1998), 
som er baseret på hendes ph.d.-afhandling, sundhedsoplysningens diskurser i perioden fra 
1770’erne til 1990. Kroppens Natur fremdrages her, da den giver et væsentligt indblik i 
historisk foranderlige forbindelser mellem krop og sundhedsdiskurser.  
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Fra et udvalg af skriftlige kilder, hvoraf den absolut dominerende kilde i bogen er lægen 
J.C. Todes sundhedslitteratur, går Mellemgaard diskursanalytisk frem og viser i synkrone 
bevægelser, hvordan periodens sundhedsdiskurs formes i et dialektisk samspil med et 
overvejende strukturelt niveau. Således går Mellemgaard ikke ind i kildernes biografiske 
baggrund og tilfører teksterne betydning herfra; teksterne her interagerer på diskursivt 
niveau, uden nogen synlig binding til kildernes specifikke hensigter med litteraturen. 
Hermed gives der rum til en kropsfremstilling, som overvejende baserer sig på de kropslige 
mulighedspositioner, som datidens sundhedsdiskurser stiller til rådighed. På den måde 
muliggør Mellemgaard en analyse, som er rig på kompleksitet og som fastholder begrebet 
sundheds dynamiske karakter, men som samtidig ikke kan indfange de 
hverdagslivsdynamikker og –interaktioner, der, også indenfor en socialkonstruktivistisk 
ramme, kunne siges at muliggøre den position, som eksempelvis Tode taler fra.  
Med dette afsæt kan Mellemgaard indledningsvis konstatere, at der omkring midten af 
1700 tallet brydes med en vis kontinuitet i sundhedslitteraturen, som er centreret omkring 
fortolkning af Galenske og Hippokratiske tekster. Bruddet markeres ved en fornyet 
aktualisering af sundheden, hvor lægernes egne erfaringer får rum og danner grundlag for 
behandlingen (Mellemgaard, 1998: 71). Argumentet for sundheden bliver i den forbindelse, 
at byboernes kroppe har bevæget sig væk fra naturen. Dette argument bygger på 
sundhedslitteraturens begrebslige adskillelse af naturen imellem den uhæmmede driftsnatur 
og den ”rigtige” natur. Disse naturforståelser kan kun skelnes gennem fornuften, og her 
kommer lægen ind i billedet som den, der kan identificere det fornuftige (ibid.: 125).  
Gennem bl.a. almanakker og en katekisering af sundhedsoplysningen forsøger man her at 
øge almuens generelle opmærksomhed på kroppen, samt at behandle kroppen i henhold til 
lægernes forskrifter. Mellemgaard viser gennem Tode, hvordan disse spørgsmål, trods en 
tiltagende tabuisering, konfronteres og således bringer spørgsmålet om sundhed ind i en 
helhedsorientering, som et spædt forsøg på livsstilisering
3
. 
Perioden 1800 – 1880’erne repræsenterer iflg. Mellemgaard en generel kontinuitet i 
sundhedslitteraturen, som eksemplificeres primært ved Mikkel Hindhede og Carl Ottesens 
sundhedslitteratur, der i høj grad kredser om diætforskrifter, og som inddrager kroppene i 
stadig mere omfattende livsstiliseringsforsøg (ibid.: 290-303).  
Endelig runder Mellemgaard af med at vise, hvordan sundhedsoplysningen omkring 1990 
stadig kredser om sundhedsbegreber i bl.a. reklamer, annoncer og videnskabelige 
publikationer, som grundlæggende argumenteres ud fra forestillingen om det naturlige 
                                                     
3
 Mellemgaard bruger ordet livsstilisering som billede på sundheden og dens naturaliserings indtog 
på flere og flere af livets og kroppens domæner (ibid.: 234). 
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(ibid.: 304). Denne natur er tæt forbundet med en samtidig kropslig fragmentering. 
Kroppen er med medicinens objektive sandhedspostulater delt og klassificeret i biokemiske 
enkeltdele, som hver især repræsenterer en naturlig balance, der kan opretholdes med 
kosttilskud, medicin osv. (ibid.: 306). Sundhedsoplysningen, der fremhæver det frie, 
rationelle individ, kan nu siges at være allestedsnærværende i sine livsstiliserende 
bestræbelser. Iflg. Mellemgaard er kroppens sundhed således, i al sin selvfølgelighed, ikke 
længere vejen til frelsen eller til gavn for staten: Den er blevet målet i sig selv (ibid.: 304).  
 
Sammenfatning og positionering 
Hvor Bondes imponerende arbejder med kropslighed og kropsidealer i datidens centrale 
danske tekster og billeder i perioden 1880-1920, samt i 30’ernes og 40’ernes har en stærk 
empirisk fundering (Bonde, 1991 og 2001), så synes de nutidige perspektiver, som Bonde 
klarlægger, at have svagere empirisk fundering. Johansson viser i samme forbindelse, 
hvordan fitnessudøvernes træningsadfærd og identitetsarbejde er spejlet op ad især 
fitnessmagasinernes idealiserede kropsbilleder. Heri forenes skønhed og sundhed i 
fitnesskulturen som to sider af samme sag (Johansson, 1997: 61), men samtidig forbliver 
fitnessmediernes kropsbilleder, trods en lille behandling i bogens indledning, mindre kendt 
i teksten. 
Kirkegaards glimrende bog tager, på linje med Johansson, bl.a. afsæt i fitnessmagasinernes 
afgørende funktion som producent af sundhedsidealiserede kropsbilleder, der kan siges at 
drive den evige stræben efter skønhed og sundhed, som én side af samme sag, og således 
også de kommercielle fitnesscentres historiske succes. Alligevel savner man i Kirkegaards 
bog svar på, hvordan de danske fitnessmagasiner fremstiller den sunde og skønne krop i 
fitness-bølgens opkomst i løbet af 80’erne og 90’ernes Danmark. 
Endelig demonstrerer Signe Mellemgaard elegant en omfattende plasticitet i naturbegrebet, 
som knytter sig diskursivt til kroppen siden 1700 tallets Danmark. Denne fremstilling lader 
dog en del tilbage i bogens 3. del, hvor sundhedsoplysningen i perioden omkring 1990 
analyseres, hvilket også pointeres i Hans Bondes kommentar til bogen (Bonde, 1999). I 
denne periode synes Mellemgaard stadig at lægge altovervejende fokus på bl.a. naturlægers 
biokemiske sundhedssyn, men herved forsvinder massemediernes, herunder 
fitnessmagasinernes, helt afgørende betydning for den dominerende sundhedsopfattelse 
også let ud af teksten.  
Der rejser sig, i forhold til Bonde, Kirkegaard, Johansson og Mellemgaard, således et 
centralt spørgsmål om, hvordan de idealiserede kroppe egentlig ser ud samt hvilke 
sundhedsopfattelser, der ligger bag disse fremstillinger i danske fitnessmagasiner, der 
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introduceres med magasinet Power i 1981, og som i dag læses af op mod 375.000 
danskere.
4
 
Der bringes herudover forskellige sundhedsbegreber i spil i teksterne, som kan henføres til 
teksternes epistemologiske afsæt. Johansson indtager en konstruktivistisk position, med sit 
fokus rettet mod mikrosociologisk dynamikker i fitnesscenteret. Den smukke og sunde 
krop konstrueres her som en refleks af stramt idealiserede kropsbilleder og som led i et 
omfattende identitetsarbejde. Mellemgaard opererer ligeledes ud fra et konstruktivistisk 
udgangspunkt, hvor sundhed dog ses som en diskursiv konstruktion, hvilket giver mulighed 
for en fin følsomhed overfor sundhedsbegrebernes foranderlighed, som historisk synes 
stabiliseret omkring en medicinsk ontologisk argumentation om kroppens natur. Heroverfor 
ses hos Bonde et sundhedsbegreb, der historisk set har en vis kontinuitet, og som synes 
forankret i en grundlæggende menneskelig trang til at undgå sygdom. Historiens brud 
markeres af de forskelligartede tegn, som kroppen afkræves i den forbindelse. Bondes og 
såvel KH’s placering mellem en naturvidenskabelig anerkendelse af et fysiologisk 
sundhedsbegreb og kroppen, som et kulturelt symbolsystem, gør således, at 
sundhedsbegrebet kommer til at ligge mere indiskutabelt hen. Mellemgaard synes i forhold 
til dette at tage et epistemologisk skridt bagud, og kredser om et mere grundlæggende 
spørgsmål om, hvordan sundhed som diskursiv konstruktion overhovedet bliver til. Begge 
fortællinger drives således på én gang af en vis historisk kontinuitet og af brud, om end 
dette bliver til med forskellige erkendelsesmæssige afsæt.  
Dette speciale placerer sig, i sin erkendelsesinteresse om at klarlægge 
fitnessmagasinforsidernes kropsfremstillinger og de bagvedliggende sundhedsopfattelser 
samt disses interaktion med officielle sundhedsopfattelser, imod Mellemgaards 
konstruktivistiske tilgang til sundhed. Dog kan relationen mellem krop og sundhed, efter 
min mening, ikke begrænses til at være et diskursivt fænomen. Kroppen agerer, som 
Bonde, Johansson og KH blandt andet har vist (Bonde, 2004; Johansson, 1997 og Hansen, 
1992), i høj grad i det visuelle rum; den afkræves tegn, bevægelser og former i 
overensstemmelse med og i opposition til gældende sundhedsopfattelser. Dette aspekt 
belyser KH’s i sit speciale, om end forankringen i den sundhedsteoretiske baggrund er 
mere løs. Specialet vil således lægge sig tæt på både KH og Bonde, der begge arbejder med 
kroppens visuelle fremtrædelsesformer, men udgangspunktet vil dog være med et klart 
konstruktivistisk sundhedsbegreb.  
                                                     
4
 Dette tal henviser til læserantal af magasinet iFORM fra 2. halvår 2009. Hentet d. 24.7 fra Gallup: 
http://www.tns-gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202010v3.pdf 
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De konkrete analytiske greb, samt deres epistemologiske implikationer, vil blive udfoldet 
yderligere i afsnittet Teori. 
 
 
Officielle sundhedsopfattelser  
Ved ”officielle sundhedsopfattelser” forstås de sundhedsbudskaber, som kommunikeres ud 
fra officielle myndigheder af folk, som har kompetence til at tale på statens vegne i forhold 
til sundhedsspørgsmålet, og knytter sig således tæt til det politiske niveau.  
De officielle sundhedsopfattelser i perioden 1981-2011 udgør en vigtig del af 
kontekstualiseringen af sundhedsopfattelserne på fitnessmagasinforsiderne, da den 
officielle sundhedsopfattelse spiller en særlig rolle i dannelsen af dominerende 
sundhedsdiskurser. Den har for det første til formål at forme befolkningens generelle 
sundhedsopfattelser, og argumenterne er derved udformet således, at de får størst mulig 
gennemslagskraft i politiske debatter og i dannelsen af den offentlige opinion. For det andet 
flyder de officielle sundhedsopfattelser, via direktiver og retningslinjer til 
sundhedspersonaler og andre fagfolk, så at sige, ind i hverdagslivets praksisser og tænkes 
derigennem at præge danskernes sundhedsopfattelse betydeligt, om end på en indirekte 
facon.  
I en sundhedsfremmeoptik er indsigten i de officielle sundhedsopfattelser og deres samspil 
med fitnessmagasinernes sundhedsopfattelser således nyttige, når vi skal forstå dels de 
kropslige sundhedskonstruktioner, der sætter rammen for danskernes 
sundhedsdispositioner, dels drivkræfterne, der danner baggrunden for fremtidens 
målrettede sundhedsindsatser. 
Til at belyse den officielle sundhedsopfattelse i perioden 1981-2011 benyttes Signild 
Valgårdas bog Folkesundhed som Politik (Valgårda, 2003) samt Camilla Schwartz’ artikel 
Den sunde krop som et polemisk mellemværende hos Sundhedsstyrelsen og i Lotte Inuks – 
Sultekunstnerinde (Schwartz, 2011). Begge bøger har overvejende sundhedspolitiske 
programmer, pjecer, foldere og anden statslig sundhedskommunikation som kilder til deres 
tekster. Disse vil blive udfoldet i afsnittet Officielle sundhedsopfattelser i Danmark i 
perioden 1981-2011 i kapitel 4, hvor de også vil diskuteres i forhold til fundene i analysen 
af fitnessmagasinforsiderne. 
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Erkendelsesinteresse 
Fitnessmagasinernes enorme kommercielle succes og markante indskrivning i et motions- 
og bevægelsesorienteret sundhedsbegreb i dag kan forstås som et produkt af en historisk 
udvikling, der på forskellig vis har skabt forbindelseslinjer mellem fitnessmagasinernes 
kropslige sundhedsopfattelser og officielle sundhedsopfattelser.  
Den viden, som kan frembringes på denne baggrund, er værdifuld i en 
sundhedsfremmeoptik, idet fitnessmagasinudbuddet og efterspørgslen er vokset til enorm 
størrelse de senere år. Herved når og indskriver magasinernes kropslige 
sundhedsfremstillinger deres sundhedsbudskaber hos et betragteligt antal danskere hver 
måned.  
Lige så afgørende er det, at man kan bruge forståelsen af de budskaber, som 
fitnessmagasingenrens kropsfremstillinger succesfuldt bygger på siden 1981, som kilder til 
det vidensgrundlag, der danner basis for den fremadrettede sundhedsfremmeindsats i en 
fitnesspræget bevægelses- og motionskultur, som vi ser den i dag.  
 
Personlig motivation 
Jeg har som uddannet fysioterapeut altid haft en interesse for kroppen. Det 
fysioterapeutiske kropssyn er præget af en sammenvævning af anatomisk/biomekanisk og 
et mere helhedsorienteret blik på krop og bevægelse, som udtryk for følelser og som 
kommunikatør. Min egen historie som fitnessudøver og styrkeløfter gennem flere år har 
dertil skabt yderligere grobund for min nysgerrighed i forhold til fitnesssektoren. 
Særligt de senere år har jeg således fundet interesse i kropsudtrykkenes indlejring i 
konventioner og som symbolsystem, og især de fitnessidealiserede kroppe har, med deres 
udbredelse i fitnessmagasinerne de seneste årtier, derfor været et naturligt interessefelt for 
mig. 
 
Problemformulering 
Jeg finder det, i forlængelse af ovenstående, relevant at opstille følgende 
problemformulering: 
Hvordan fremstilles kroppen på danske fitnessmagasinforsider i perioden 1981-2011, og 
hvilke sundhedsopfattelser kan læses ud ad disse? Herudover ønskes det undersøgt, 
hvorvidt der er overensstemmelser mellem de fremfundne sundhedsopfattelser på 
fitnessmagasinforsiderne og samtidige officielle sundhedsopfattelser og i givet fald hvilke? 
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Kapitel 2 
Metode 
I det følgende vil jeg fremlægge min fremgangsmåde for besvarelsen af 
problemformuleringsspørgsmålet i specialet, samt tilbyde læseren et overblik over 
specialets opbygning i hovedtræk. 
Danske fitnessmagasiner i perioden 1981-2011 udgør et næsten uoverskueligt 
materialekorpus for ét speciale. Derfor har det været nødvendigt at foretage en selektion, 
førend kilderne kunne analyseres.
5
 
I første omgang er begrebet Fitness undersøgt i afsnittet Fitness-begrebets afgrænsning 
med henblik på at kunne foretage en søgning af kilder, fitnessmagasinforsiderne, i 
overensstemmelse med en klar fitnessdefinition. 
Efterfølgende er der foretaget relevante søgninger på databaser, arkiver og hjemmesider, 
for at indfange det samlede korpus af danske fitnessmagasinforsider fra perioden 1981-
2011 i henhold til ovenstående afgrænsning af fitnessbegrebet. Disse er fremlagt i bilag 1.  
Herefter argumenteres der for etableringen af 4 nedslagsperioder i delafsnittet Synkron 
analyse under afsnittet Forskningsdesign. 
Efterfølgende er der, i afsnittet Selektion af repræsentative magasintitler og – forsider, 
blandt de fitnessmagasiner, som svarede til fitnessdefinitionen, foretaget en udvælgelse af 2 
magasintitler fra de, i delafsnittet Synkron analyse under afsnittet Forskningsdesign, 
argumenterede nedslagsperioder; 1981-84, 1987-1992, 1996-2000 og 2005-2011 på 
baggrund af oplags- samt læsertal, levetid og profil.  
Af hver af de udvalgte magasintitler er der valgt ét magasinnummers forside, som giver et 
klart billede af magasinets generelle udtryk i perioden. Udvælgelsen af forsiden er foretaget 
på baggrund af en mindre undersøgelse af samtlige udvalgte magasinnumres forsider (se 
bilag 3). Disse udvalgte forsider kan ses under afsnittet Selektion af repræsentative 
magasintitler og – forsider og udgør således specialets primære analysegenstand. 
Herefter fremlægges det semiotiske analyseapparat, som ønskes operationaliseret på 
materialet. 
Dette efterfølges af analysen af sundhedsopfattelserne på fitnessmagasinforsiderne i kapitel 
3, hvorved der svares på første del af problemformuleringsspørgsmålet:  
Hvordan fremstilles kroppen på danske fitnessmagasinforsider i perioden 1981-2011, og 
hvilke sundhedsopfattelser kan læses ud ad disse? 
                                                     
5
 Den flerleddede selektionsproces er anskueliggjort i grafisk form i bilag 2. 
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I kapitel 4 diskuteres fundene på magasinforsiderne i 3 led: 
1. Diskussion af empiriske fund i forhold til Ulrich Becks teori om risikosamfundet, 
som der indledningsvis redegøres for. 
2. Diskussion af empiriske fund i forhold til forskningsoversigten, som sætter 
iagttagelserne ind i en forskningsmæssig sammenhæng. 
3. Diskussion af konklusionerne fra analysen af fitnessmagasinerne i forhold til de 
fremlagte officielle sundhedsopfattelser. Afsnittet indledes af en redegørelse for de 
officielle sundhedsopfattelser i perioden 1981-2011. 
Herigennem svares der på anden del af problemformuleringsspørgsmålet:  
Herudover ønskes det undersøgt, hvorvidt der er overensstemmelser mellem de 
fremfundne sundhedsopfattelser på fitnessmagasinforsiderne og samtidige 
officielle sundhedsopfattelser og i givet fald hvilke? 
Til sidst vil ovenstående sammenfattes i afsnittet Konklusion. 
 
 
Fitness-begrebets afgrænsning 
Begrebet fitness er centralt for specialet dels i forhold til periodevalget, som flere forfattere 
har vist var præget af en kropslig bearbejdning gennem særligt fitness (Kirkegaard, 2007 
og Johansson, 1997), dels er begrebets afgrænsning overfor lignende begreber vigtig i 
forhold til fastholdelsen af fokus i blandt andet til- og fravalg af kilderne. Sidstnævnte 
aspekt vil således blive behandlet i dette afsnit, som vil munde ud i kriterier for 
identificeringen af det samlede korpus af danske fitnessmagasiner fra 1981-2011 i 
overensstemmelse med fitnessdefinitionen. 
I Danmark optræder ordet fitness første gang i Politiken d. 22.august 1986
6
, som låneord 
fra engelsk med etymologisk afsæt i begreberne duelighed eller egnethed (Jensen, 2005: 7). 
Ordet fitness’ brug i titler eller indhold i magasiner kan således ikke bruges som 
identificering af deciderede fitnessmagasiner, da disse sagtens kan være en del af en 
fremvoksende fitnessmagasinverden før 1986, dog uden at italesætte dette med ordet 
fitness. Det bliver således relevant at kigge på magasinforsidernes indholdsmæssige plan, 
og derfra udpege de relevante magasiner. 
Flere forfattere har givet forskellige bud på fitnessbegrebets indhold og afgrænsning, som 
med stor variation kan lede til en samlet set bredtfavnende forståelse af begrebet. En 
                                                     
6
 Dansk Sprognævn registrerede første gang brugen af ordet på dette tidspunkt (Jensen, 2005: 7), 
men jeg kan dog ikke udelukke at ordet har været benyttet i daglig tale endnu tidligere. 
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indledende placering af fitness i forhold til begreberne sport og idræt, kan tjene til klarhed 
over fitnessbegrebet mange nuancer. 
Bonde definerer således idræt som favnende bl.a. gymnastik og motionsaktiviteter, såsom 
jogging, hvilke adskiller sig grundlæggende fra begrebet sport ved ikke at være 
konkurrencebetonet og objektivt målbart [kvantificerbart.red.] (Bonde, 2007: 12). Samtidig 
beskriver Jens Ole Jensen, hvordan fitness-begrebet ”…som en kategori af 
idrætsaktiviteter”(Jensen, 2005: 8) favner en mængde aktiviteter, som gennem deres 
betegnelser forholder sig til, hvad de gør ved kroppen (fx aerobic, fedtdræber, bodytoning, 
styrketræning). Idrætsanalytiker Maja Pilgaard karakteriserer, i den forlængelse, fitness ved 
ikke kun at have sine aktiviteter bundet til fitness-centret, men også som en træningsform 
der folder sin aktiviteter ud i naturen i form af eksempelvis løbeture, styrketræning ved 
hjælp af skovens faciliteter osv. (Pilgaard, 2009: 144). Endelig har flere forfattere, på 
forskellig vis, vist, hvordan typiske fitnessaktiviteter udøves på et tiltagende kvantificerbart 
grundlag, som går lige fra medikaliserede evidensmål til den enkeltes monitorering af 
modstand på styrkeapparater, puls og belastningsgrader på motionscykler mv. (Thing, 
2009: 272; Kirkegaard, 2007: 35; Schulze, 1997: 18). Hermed lander fitness-begrebet 
umiddelbart mellem Hans Bondes grundlæggende distinktion mellem idræt og sport: Det er 
på én gang en kategori af idrætsaktiviteter og samtidig en samling aktiviteter, som i 
udpræget grad er kvantificerbare.  
Bonde taler, i den forlængelse, om, at idræt kan sportificeres i det omfang, idrætten gøres 
objektiv målbar eller konkurrencebetonet (Bonde, 2007: 12), hvorfor det også er 
nærliggende at tale om fitness, som en sportificeret idrætsform gennem dens udprægede 
kvantificering af de fysiologiske mål for træningen. Fitness distingverer sig således fra 
typiske konkurrencebaserede sportsgrene, som fodbold, håndbold, vægtløftning (som 
olympisk disciplin) mv. 
 
Bodybuilding og fitness 
En af fitness’ nærmeste slægtninge, bodybuildingen, spiller på flere måder en afgørende 
rolle for fitnesskulturens opkomst og udvikling samt for identificeringen af 
fitnessmagasiner og vil derfor få ekstra opmærksomhed i det følgende.  
Fitness har kæmpet en fortløbende kamp for at distingvere sig fra bodybuildingen. 
Kirkegaard beskriver således i Fra Muskelmasse til Massebevægelse, hvordan 
fitnesskulturen finder sin særegne karakter gennem gradvis afskæringen af den fanatiske 
kropsdyrkelse og det ekstreme kropsudtryk, som kendes fra bodybuilding (Kirkegaard, 
2007: 60). Dette går igen på fitnessmagasinforsiderne, og trods dét, at fitness i dag adskiller 
sig tydeligt fra bodybuildingen bl.a. gennem dets betydeligt mindre kropsstørrelser, et 
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bredere fokus på kropslig funktionalitet og sundhed samt en generelt bredere folkelig 
appeal, så kan man ikke antage, at fitnessmagasinerne nødvendigvis har distingveret sig 
entydigt fra bodybuilding-magasinerne fra begyndelsen. Som Kirkegaard beskriver, så er 
der tale om en gradvis adskillelse mellem de to begreber, hvorfor en stram definition af 
fitnessbegrebet med fuldstændig udelukkelse af bodybuildingen kan ødelægge åbenheden 
overfor fitnessbegrebets historiske foranderlighed og afsæt i de tidlige 80’eres 
bodybuilding, og dermed også for åbenheden overfor de kropslige 
sundhedsrepræsentationer, som fitnessmagasinforsiderne fremstiller.  
Sundhedstemaet vil heller ikke nødvendigvis være ekspliciteret i de tidlige 
fitnessmagasinforsider fra starten af 80’erne, som stadig er temmelig bodybuilding-
orienterede. Disse magasiner kunne, dengang (og nu), imidlertid siges at indskrive sig i 
sundhedsdiskussionen gennem den selvudnævnte betegnelse Helsesport
7
, som optræder 
hyppigt i artikler, debatter og sågar i magasinet Body-buildings undertitel: Bladet for 
Helsesport og –Styrke.8 Bodybuilding—orienterede magasiner indskriver sig på den måde 
også i sundhedsfeltet og vil derfor inddrages i kildesøgningen, om end man kan forestille 
sig, at det kropslige sundhedsideal heri er konstrueret på andre måder, end det ses i dag.  
 
Sammenfatning 
Ud ad dette tegner der sig et foreløbigt billede af en fitness-definition, som karakteriseres 
dels ved at være baseret på kvantitative målinger og monitorering, som oftest varetages af 
fitnessudøverne selv, dels ved at være sportificeret. Fitness kendetegnes herudover 
grundlæggende ved at være en samlebetegnelse for flere motionsformer, som spænder lige 
fra styrketræning til konditionstræning såsom aerobic. Endelig kan disse motionsformer 
både praktiseres i og udenfor fitnesscentrene. 
Ud ad dette er det muligt at opstille følgende kriterier for identificeringen af 
fitnessmagasiner: 
1. Magasinforsiden skal gennemgående beskæftige sig kropslige træningsformer 
spænder lige fra styrketræning til konditionslignende træning, såsom aerobic, 
work-out og lign. 
2. Forsiden kan både beskæftige sig med motionsformer i og udenfor fitnesscenteret. 
3. Forsiden bør ikke grundlæggende beskæftige sig med konkurrencesportsgrene som 
fx fodbold, håndbold, konkurrencecykling og lignende. 
                                                     
7
 Ifølge Nudansk Ordbog er ordet helse betydningsmæssigt lig med sundhed. 
8
 Magasinet Bodybuilding fra 1983 indgår i bilag 1. 
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Indsamling af kilder 
Søgestrategi 
For at give læseren indblik i forhold, der kunne resultere i mangler eller udeladelser af 
væsentlige fitnessmagasiner, lægges den benyttede søgestrategi efter det samlede korpus af 
fitnessmagasiner frem i det følgende. 
Der er foretaget søgning på Det Kongelige Biblioteks system Rex med følgende søgeord i 
den dansksprogede tidsskriftsamling fra de seneste 50 år: motion*, fitness*, træning*, 
styrketræning*, body*, vægttræning*, aerobic*, workout* og work-out*. Herudover er der 
søgt i samme samling under DK5 emneindeks 79.601, 79.6*, 61.31*, 79.5*. Her er titler 
eller beskrivelser, som signalerede træning, gennemset med henblik på, om de kunne 
inkluderes i denne undersøgelse. 
På websitet www.bibliotek.dk er der foretaget samme søgninger mht. at indfange 
magasiner, som ikke er afleveret til Det Kongelige Bibliotek i henhold til 
afleveringspligten.  
Endelig er netsites og fora på bl.a. bodybuilding.dk, fitness.dk og motion-online.dk samt 
bøger, der omhandler fitnesskultur, afsøgt for henvisninger til træningsmagasiner. Desuden 
er Steen Broford, adm. direktør for Workout og Fitness og skribent på flere 
fitnessmagasiner fra perioden forespurgt med henblik på at indfange centrale magasiner, 
som evt. skulle have undsluppet søgestrategien. 
Der er i denne del af processen foretaget en grovsortering af de hits, som de forskellige 
søgninger har givet. Således er det kun de magasiner, der var i overensstemmelse med 
ovenstående fitnessdefinition, som nåede videre til gennemlæsning. Eksempelvis er 
medlemsbladet Taekwon-Do fra Dansk Taekwon-Do-forbund, som fremkommer på 
kommandosøgningen 79.6* på bibliotek.dk, frasorteret med det samme, da Taekwon-Do 
ikke kan inkluderes under dette speciales definition af fitness. 
Dette mundende ud i et samlet korpus af danske fitnessmagasintitler, som læseren kan 
finde overbliksform med beskrivelser i bilag 1. 
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Forskningsdesign 
Nu da det samlede korpus af danske fitnessmagasintitler er på plads, finder jeg det relevant 
at reflektere over hvilket forskningsdesign, som skal anlægges på kilderne. 
 
Synkron analyse 
Som antydet anlægges der et semiotisk perspektiv i analysen af magasinforsiderne. Dette 
er, i udgangspunktet, synkront orienteret (Gripsrud, 2005: 149). Fokusset er på tegn og 
betydning her og nu, snarere en betydningsforankring som historisk proces; som kausale 
forhold i historiefortællingen. For at kunne overskue magasinerne og indfange hvordan 
kroppen fremstilles i forhold til den historisk samtidige kontekst, den officielle 
sundhedsopfattelse, vil jeg foretage en række nedslag indenfor perioden 1981-2011. Disse 
begrundes i det følgende. 
Ved en indplacering af magasinerne efter fremkomstår på en tidsakse, som afgrænser 
perioden 1981-2011, synes der at optræde en form for mønster: Magasinerne kan siges at 
klumpe sig sammen i 4 led (se fig.1 nedenfor).  Første led markeres ved magasinerne 
Power, Body-building og Krop og Motions opkomst i årene 1981-84, andet led ved 
magasinerne Club Magazine (sidenhen Fitness Magazine), iFORM, Work-Out Magazine 
samt Krop og Fysik i årene 1987-92, tredje led ved magasinerne Workout og Fitness, 
Bodyfit, Men’s Health, Balance samt Sport og Helse i årene 1996-2000 og endelig ved 
magasinerne Fri Puls, Energia, Aktiv Træning og Fit Living i 2005-2008.  
 
Fig. 1 
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Fokusset på opkomsten af nye magasiner i fig. 1 kan dels antyde en øget efterspørgsel på 
fitnessmagasiner dels signalere nye tendenser indenfor fitnessmagasinverdenen. Dette 
kunne tænkes at have indflydelse på de kropslige sundhedsopfattelser, som 
fitnessmagasinerne tilbyder, og er derfor interessante skillelinjer for magasinudvælgelsen. 
Sidstnævnte nedslagsperiode udvides dog til 2005-2011, som således giver mulighed for at 
opnå et aktuelt billede af de magasinnumre, som udvælges i afsnittet Selektion af 
repræsentative magasintitler og - forsider. 
De valgte nedslagsperioder er således 1981-84, 1987-92, 1996-2000 og 2005-2011
9
.  
I nedslagsperioderne er et synkront blik på sundhedsopfattelserne bag kroppens tegn, 
former og betydninger på fitnessmagasinforsiderne i de særskilte nedslagsperioder det 
primære fokus i specialets analyse i kapitel 3.  
Et isoleret, synkront blik på nedslagspunkterne kan imidlertid afskære noget af muligheden 
for at se historiske forandringsperspektiver (Kjeldstadli, 2005: 119 og Nevers, 2005: 109) i 
magasinforsidernes sundhedsopfattelser. Derfor vil analysen også inddrage en diakron 
bevægelse, som vil tydeliggøres i det følgende. 
 
Diakron analyse  
Den diakrone analyse giver, med udgangspunkt i en sammenligning af ovennævnte 
nedslag, mulighed for en anskueliggørelse af de forandringer eller ligheder, som kan ses i 
sundhedsopfattelserne bag de kropslige fremstillinger i perioden 1981-2011’s danske 
fitnessmagasinforsider.  
Analysen vil således både have et synkront perspektiv under de separate analyser af de 
enkelte nedslag, samt et diakront perspektiv i den sammenlignende analyse af nedslagene, 
som etableres i analyseafsnittene Opsamling på sundhedsopfattelser på magasinforsiderne 
fra 1981-2011. 
Afsættet i nedslagspunkterne trækker således nogle større linjer op i magasinforsidernes 
kropslige sundhedsopfattelser, og det kan ikke endeligt udelukkes, at der i perioderne 
mellem nedslagene optræder variationer, som kunne ændre billedet af kroppen og dens  
forandringsperspektiver i perioden. Jeg har forsøgt at imødegå dette ved at foretage en   
mindre undersøgelse af alle forsiderne fra de udvalgte magasintitler i perioden (se bilag 3), 
således at tydelige variationer ville synliggøres tidligt i processen, men dette er som sagt 
ingen endelig garanti for, at interessante aspekter ikke ville kunne dukke op ved en 
dybdegående analyse af de mellemliggende perioders magasinforsider. 
                                                     
9
 I skrivende stund viser kalenderen 23. september 2011, hvorfor jeg vil sætte grænsen for 
magasinnumrene mere præcist ved september-numrene fra 2011. 
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Selektion af repræsentative magasintitler og - forsider 
Jeg vil udvælge to magasintitler fra hver nedslagsperiode. Herved opnås et mere facetteret 
billede af fitnessmagasinforsidernes forskellige krops- og sundhedsfremstillinger, i forhold 
til et fokus på blot én magasintitels forside fra hver periode, der således kan tilsløre den 
variation i krops- og sundhedsopfattelser, som fitnessmagasinforsiderne, som helhed, kan 
indeholde.  
 
Kriterier for udvælgelse 
Jeg vil først udvælge de to magasintitler fra hver nedslagsperiode efter følgende 3 kriterier, 
som vil danne grundlag for en samlet vurdering: 
1. Oplagstal/læsertal – signalerer udbredelse/efterspørgsel. Høje oplagstal/læsertal 
kan derfor knyttes tæt til repræsentationsværdi i en kvantitativ optik.  
2. Profil – her vil jeg se på, hvorvidt magasinet har en tættere eller løsere kobling til 
de indledende kriterier for dette speciales fitnessdefinition.  
3. Levetid (se fig. 2 nedenfor) – lang levetid indikerer, som ovenstående, efterspørgsel 
og stabilitet i udgivelserne. Jeg ser lang levetid som et tegn på en markant 
indskrivning i fitnessmagasinverdenen. 
Fig. 2
10
 
 
                                                     
10
 Figur 2 illustrerer magasinernes forskellige varighed, som således overskrider 1., 2., 3. og 4. 
nedslagsperiode jf. figur1. De linjer, som afsluttes med en pil, viser, at magasinet stadig eksisterer i 
dag. 
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Ovennævnte kriterier vil i det følgende blive lagt ned over det fremfundne samlede korpus 
af danske fitnessmagasintitler. Dette vil fører til udvælgelsen af 2 fitnessmagasintitler fra 
hver nedslagsperiode. Dette efterfølges umiddelbart af udpegningen af én specifik forside 
fra hver af de valgte magasintitler.  
Udpegningen af de specifikke forsider sker, som sagt, bl.a. på baggrund af en mindre 
undersøgelse af samtlige udvalgte magasiners forsider (se bilag 3), for at sikre at forsiderne 
på de 2 udvalgte magasinnumre ikke skiller sig radikalt ud fra magasinets 
forsidefremstillinger, som helhed, i nedslagsperioden. Herudover er der opstillet følgende 
krav til udvælgelsen af de specifikke magasinforsider til analysen:  
1. De to udvalgte magasinforsider fra hver nedslagsperiode skal tidsmæssigt forholde 
sig tæt til hinanden, således at der opnås størst mulig præcision i den synkrone 
analyse. 
2. De udvalgte magasinforsider skal så vidt muligt være repræsentative for de 
udvalgte magasintitlers forsider i hele nedslagsperioden. 
3. Der skal bevares et vist tidsmæssigt spænd mellem nedslagspunkterne, således at 
det bliver muligt at tegne nogle evt. overordnede udviklingstendenser i 
fitnessmagasinforsidernes sundhedsbegreber i et diakront perspektiv.  
Disse hensyn vil forsøges afbalanceret under den endelige udvælgelse af magasinforsider 
til analysen. 
 
Udvælgelse af magasintitler fra perioden 1981-84 
Fra perioden 1981-84 findes bodybuildingen som fællesnævner for magasinerne. 
Herudover adskiller magasinerne sig på flere måder. Magasinet Power udkommer således 
kun i ét eksemplar i 1981, Body-building i 3 numre i 1983, og endelig Krop og Motion 
sammenlagt i 16 numre fra perioden 1984-87. Disse magasiner er i høj grad sponseret af 
annoncører, hvorfor antallet af læserne, som potentielle køber af annoncevarerne, bør være 
afgørende for magasinernes overlevelse. Ud fra denne markedslogik bør magasinet Krop 
og Motions overlevelse i fire år således omvendt også afspejle, at der er mange læsere af 
bladet. Endelig kan der ikke ses bort fra, at bladet er absolut dominerende på 
fitnessmagasinscenen i perioden fra omkring 1984 indtil iFORMs opkomst i 1987.  
Der kan således føres argument for, at Krop og Motion, på grund af dets udbredelse til en 
større læserskare, er værd at foretrække frem for magasinerne Power og Body-building. 
Bladet Body-building synes værd at foretrække i forhold til Power som 2.-valg, idet det har 
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et oplag på 20.000
11
 og formentlig endnu flere læsere, da bladet sendes til foreninger. 
Powers oplag er ukendt, men må forventes at ligge i den lavere ende. Herudover udgives 
Power kun én gang, medens Body-building udgives 3 gange. 
Jeg må dog konkludere, at de tre magasiner fra perioden umiddelbart samler sig om et 
fælles fokus på bodybuildingen som træningsform, hvorfor der også er grund til at tro, at 
der findes en vis fællesnævner for de kropslige sundhedsfremstillinger på de tre magasiner.  
Jeg vælger derfor i nedslagsperioden 1981-84 at fokusere på forsider fra bladene Body-
building og Krop og Motion.  
 
Udvælgelse af specifikke forsidenumre fra perioden 1981-84 
Ovennævnte magasiner udgives ikke i samme periode, men afløser, så at sige, hinanden. 
For at opnå størst mulig præcision i den synkrone analyse samt sammenlignelighed vælges 
derfor forsiderne fra sidste nummer af Body-building og første nummer af Krop og Motion.  
Begge magasiners forsider synes at repræsentere periodens generelle forside-udtryk med 
fokus på bodybuilding og posering (se bilag 3). 
 
De valgte forsider er således fra: 
 Body-building, nr. 3, 1. årgang, 1983. samt 
 Krop og Motion, nr. 1, oktober 1984, 1. årgang.  
 
 
Udvælgelse af magasintitler fra perioden 1987-92 
I perioden 1987-92 fremkommer, som beskrevet, en række magasiner, der synes at afløse 
de bodybuilding-prægede magasiner fra opkomstperioden 1981-84. En grundlæggende 
fællesnævner for disse magasiner er præsentationen af kropslig udfoldelse i forbindelse 
med træningsformer, som aerobic, udendørstræning samt styrketræning og fokus er nu på 
”almindelige” danskere og slanke kroppe, der i nogen grad synes at stå i modsætning til 
forrige periodes svulmende bodybuilderkroppe.  
En anden fællesnævner for perioden er magasinernes generelt høje oplagstal: IFORM 
udkommer i ca. 59.000 eksemplarer
12
, Work-out Magazine udkommer i 30.000 
eksemplarer
13
, Club Magazine (senere kendt som Fitness Magazine) i 25.000 eksemplarer
14
 
og endelig Krop og Fysik i et ukendt antal eksemplarer
15
. 
                                                     
11
 Kilde: Body-building, nr. 1, feb. 1983, side 1. 
12
 Kilde: Dansk Oplagskontrol 
13
 Kilde: Work-out Magazine, s.2, nr. 2, november, 1991. 
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Men magasinerne adskiller sig også på en række punkter. Magasinet, Club Magazine, 
bevæger sig indenfor en relativ snæver fitness-definition, da der med meget få undtagelser 
kun fokuseres på kropslige aktiviteter, som kan tilbydes indenfor fitnesscenterkæden 
Fitness Clubs regi. Udvælgelsen af et magasin, som blot afspejler et enkelt fitnesstilbud 
blandt flere samtidige
16
, kan således udelukke magasinforsidernes flerfacetterede 
kropsudtryk. Magasinet Krop og Fysik kan ligeledes siges at operere ud fra et forholdsvis 
snævert fitness-begreb, der læner sig kraftigt op ad fagbladsgenren, hvilket tegner sig 
gennem bladets centrale fokus på fysioterapeutiske træningsformer, som element i 
skadesbehandling og -forebyggelse. Træning, som led i formforbedring, styrkeøgning og 
muskelopbygning, synes stort set fraværende.  
Jeg vil derfor vende blikket mod magasinet iFORM, som, i den forbindelse, generelt synes 
at favne bredere med et alsidigt fokus på aerobic, styrketræning samt aktiviteter udenfor 
fitnesscenteret. En vis bredte ses også i Work-out Magazine med dets fokus på både aerobic 
og bodybuilding, som dog i langt overvejende grad udspiller sig i fitnesscentre. IFORMs 
oplag på ca. 59.000 eksemplarer og Work-out Magazines oplag på 30.000, samt begge 
magasiners lange overlevelse
17
 vidner om både stor efterspørgsel og tydelig indskrivning 
på fitnessmagasinscenen. 
Jeg udvælger derfor magasinerne iFORM og Work-out Magazine, dels fordi de opererer tæt 
opad dette speciales fitness-definition, dels fordi magasinerne, ud fra oplagstal og lange 
levetid indenfor magasinverdenen, må antages at have haft en vis udbredelse.  
 
Udvælgelse af specifikke forsidenumre fra perioden 1987-92 
Fra Work-out Magazine er forsiderne fra nummer 3 og 4 ekskluderet, da de adskiller sig 
betragteligt fra de øvrige numres forsider. I iFORM fra denne periode vælges, jf. bilag 3, så 
vidt muligt en forside, som fremstiller en aktiv handling, der udspiller sig udendørs med 
både en mand og en kvinde som deltagere. Herudover er deltagernes blikke på en langt 
overvejende del af forsiderne vendt mod aktiviteten, bolden, makkeren, modstanderen eller 
                                                                                                                                                    
14
 Kilde: Club Magazine, nr. 2, nov. 1987, side 3. 
15
 Krop og Fysik registreres i 1998 for et oplag på 50.000 eksemplarer (kilde: Krop og Fysik, årg. 7, 
nr.3, 1998), men dette er dog ingen garanti for stort oplag i 1992. 
16
 Fitnesscenteret Form & Figur er bl.a. en af 80’ernes helt store spillere i dette felt, hvor der i 1987 
eksisterede 53 Form & Figur-centre med et anslået medlemstal på 30-35.000 på landsbasis 
(Kirkegaard, 2007: 86). 
17
 Her skal blot mindes om, at Work-out Magazine fortsættes indtil 2009, dog under andre navne. Se 
bilag 1.  
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løbe/sejle/svømme-retningen, hvorfor dette aspekt også bør tilstræbes i den endelige 
udvælgelse af magasinforsiden. 
Herudover udkommer iFORM første gang i 1987 medens Work-out Magazine udkommer 
første gang i august 1991. For at opnå størst mulig præcision i den synkrone analyse samt 
sammenlignelighed vælges derfor følgende forsider, som tidsmæssige udkommer næsten 
samtidig og samtidig indfrir ovenstående krav til indhold. 
 
De valgte forsider er således fra: 
 Work-out Magazine, nummer 2, november 1991 samt 
 IFORM, nr. 8, august 1991. 
 
 
Udvælgelse af magasintitler fra perioden 1996-2000 
I perioden 1996-2000 fremkommer magasinerne Workout & Fitness (som en fornyet 
udgave af magasinet Workout Magazine), Bodyfit, Sport & Helse, Balance og Men’s 
Health (dansk udgave). Magasinerne adskiller sig både indholdsmæssigt og i forhold til 
oplagsantal fra hinanden.  Bodyfit har et tydeligt fokus på bodybuilding, hvorimod bladene 
Workout & Fitness og Men’s Health opererer ud fra et bredt fitnessbegreb, som favner 
både styrke-, motions- og bodybuilding-træning, samt diverse udendørsaktiviteter. Balance 
har trods enkelte artikler om kondition og styrketræning et klart fokus på forskellige 
kampsportsformer, samt en meget kort levetid, hvorfor dette magasin ekskluderes. Sport og 
Helse har trods stort oplag temmelig kort levetid, hvor kun 5 numre udgives. Dette antyder 
ringe efterspørgsel og en svag indskrivning på fitnessmagasinscenen, hvorfor der ses bort 
fra dette magasin. 
Men’s Health bevæger sig mange steder helt væk fra træning som tema og kommer med 
flere livsstilsanvisninger, som alle angår mænd. Workout & Fitness synes at inddrage både 
kvinder og mænd med skarpt fokus på en bred palet af træningsformer og foretrækkes 
derfor frem for Men’s Health. Workout & Fitness foretrækkes endvidere frem for Bodyfit, 
på grund af Bodyfits meget begrænsede oplag, som antyder en relativ begrænset læserskare.  
Jeg kan dog ikke ses bort fra magasinet iFORM, som også eksisterer i denne periode (se 
fig.2 ovenfor) dog med gradvis faldende oplagstal
18
, men stadig med en klar fitness-profil, 
som gradvist retter sig mod kvinder gennem perioden. Krop og Fysik eksisterer ligeledes i 
denne periode, men kredser stadig om et meget snævert fitness-begreb, hvorfor der også 
                                                     
18
 Perioden 1996-98 viser oplagstal på henholdsvis 56.735, 55.766 og 52.200 (Kilde: Dansk 
Oplagskontrol) 
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ses bort fra dette magasin i denne periode. Jeg vil derfor se på iFORM fra denne periode i 
undersøgelsen, men finder det desuden nødvendigt at inddrage magasinet Workout & 
Fitness, som med sit fornyede image
19
 signalerer nye tendenser indenfor fitnessmagasin-
verdenen.  
 
Udvælgelse af specifikke forsidenumre fra perioden 1996-2000 
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i magasinforsider fra 1999, da der således bringes 
balance i det tidsrum, der forløber før denne nedslagsperiode og perioden, som følger efter. 
Herudover synes Workout & fitness omkring 1999 at finde et stabilt forsideudtryk, hvor tv-
kendisser optager mest plads, og hvor kroppen og dens detaljer generelt skildres gennem 
stramtsiddende tøj eller ved direkte afklædning (se bilag 3). Nedenstående forsidenummer 
af Workout & Fitness synes at indskrive sig i disse tendenser. 
IFORMs forsider fra perioden domineres af kvindelige forsidemodeller, som retter direkte 
henvendelse til læseren med blikket rettet mod kameralinsen. Der ses generelt ligevægt i 
henholdsvis indendørs og udendørs iscenesættelse af forsiderne, ligesom der er ligevægt i 
fordeling af aktivitets- og passivitetsprægede forsidemodeller (se bilag 3). Nedenstående 
forsidenummer af iFORM indskriver sig i disse generelle tendenser. 
 
De valgte forsider er således fra: 
 IFORM, nr. 8, 1999 samt 
 Workout & Fitness, nr. 43, august 1999 
 
 
Udvælgelse af magasintitler fra perioden 2005-2011 
I perioden 2005-2011 fremkommer magasinerne Fit Living, Aktiv Træning, Energia og Fri 
Puls på fitnessmagasinscenen, hvor magasinerne iFORM og Krop og Fysik stadig udfolder 
sig. Magasinerne adskiller sig på en række områder, hvor oplagstal, læserantal og levetid 
repræsenterer de mest markante forskelle. Alle magasinerne kan siges at lægge sig tæt på 
dette speciales fitnessdefinition. 
Et blad som Energia lukker ned umiddelbart i forlængelse af periodens ophør, hvorfor der 
ses bort fra dette magasin. På læsersiden synes der generelt at være stor tilslutning til 
fitnessmagasinerne, sammenlignet med de tidligere perioder. Dog skiller iFORM sig også i 
denne periode ud med op mod 400.000 læsere
20
. Bladet Aktiv Træning henvender sig 
                                                     
19
 Workout & Fitness er fortsættelsen af Work-out Magazine. 
20
 Kilde: Gallup. Hentet den 26.7. 2012 fra:  
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primært til mænd og læses af op mod 100.000 læsere
21
. Fit Living læses til sammenligning 
af ca. 42.000 danskere
22
, og henvender sig til primært til kvinder. Efterspørgslen på 
magasinet antages således at være væsentlig mindre end efterspørgslen på både iFORM og 
Aktiv Træning. Både Aktiv Træning og Fit Living eksisterer stadig i 2011 og har således 
begge vist sig levedygtige på fitnessmagasinscenen. 
Magasinet Fri Puls har, trods ukendte oplags- og læserantal, en kort levetid og udkommer i 
perioden 2005-2007 kun 10 gange, hvorfor efterspørgslen på bladet må anses for at være 
begrænset sammenlignet med periodens øvrige magasiner. Fri Puls ekskluderes derfor. 
IFORM og Aktiv Træning er, sammenfattende set, klare topscorere på læsersiden og 
repræsenterer, i kvantitativ forstand ,fint fitnessmagasinerne i denne periode. Samtidigt 
synes deres modsatrettede kønsfokus
23
 at komplettere hinanden. På denne baggrund vælges 
iFORM og Aktiv Træning fra perioden 2005-2011. 
 
Udvælgelse af specifikke forsidenumre fra perioden 2005-2011 
I Aktiv Trænings forsider ses i perioden et gennemgående fokus på udstyr og 
træningsteknologier, såsom løbesko, puls-ure m.fl. Magasinet henvender sig primært til 
mænd, som således udgør hovedmotivet på mere end 84 % af forsiderne. Løb, som 
træningsform, tematiseres i overvejende grad gennem enten påklædning eller aktivitet, og 
udgør således 63 % af forsidetematikken (se bilag 3). Nedenstående udvalgte forside 
indskriver sig i disse tendenser. 
IFORM fokuserer i perioden suverænt på unge, slanke kvinder i alderen 20-30 år. Disse 
kvinder portrætteres i langt overvejende grad som poserende foran kameraet på stranden. 
Herudover fremstilles kvinderne, uanset om der er tale om poserende eller 
aktivitetsudøvende kvinder, som ubesværede, afslappede og smilende mod 
læseren/kameraet (se bilag 3). 
 
 
                                                                                                                                                    
http://www.tns-gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H.pdf 
21
 Kilde Gallup. Hentet den 28.7.2012 fra: http://www.tns-
gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202009_v2.pdf 
22
 Kilde Gallup. Hentet den 28.7.2012 fra: http://www.tns-
gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202009_v2.pdf 
23
 IFORM henvender sig som sagt til kvinder. 
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Der bør således udvælges et forsidenummer, hvor en ung, slank kvinde er forsidemodel. 
Hun bør optræde på stranden i en poserende situation, hvor hun afslappet og smilende har 
kontakt til læseren/kameraet. Nedenstående forside honorerer disse krav. 
 
De valgte forsider er således fra: 
 Aktiv Træning, nr. 1, februar 2011. 
 IFORM, nr. 18, december 2007. 
 
 
Teori 
Dette afsnit vil udfolde det teoretiske fundament, som vil danne grundlag for det metodiske 
greb i analysen af forsiderne. Specialet vil have afsæt i professor i medievidenskab ved 
Universitet i Bergen, Jostein Gripsruds semiotik, som den udfoldes i bogen Mediekultur, 
Mediesamfund (Gripsrud, 2002).  
Gripsrud stiller i den forbindelse en række brugbare analytiske begreber til rådighed, der er 
inspireret af bl.a. Roland Barthes, Ferdinand de Saussure og Charles Peirces semiotik. 
Gripsrud er netop valgt, da de analytiske begreber især kan åbne op for mediebilleders 
forskellige betydningslag og således også for de medbetydninger, som de idealiserede 
kroppe på magasinforsiderne abonnerer på.  
De analytiske begreber vil derfor blive lagt frem i det følgende og forbindes til dette 
specialets fokus på sundhedsopfattelserne bag magasinforsidernes kropsbilleder og disses 
samspil med samtidige officielle sundhedsopfattelser. Herefter vil operationalisering af 
teorien på forsiderne blive beskrevet under overskriften Operationalisering af teorien 
medens de epistemologiske konsekvenser af dette teorivalg vil blive lagt frem i afsnittet 
epistemologiske overvejelser.  
 
Semiotik 
Semiotikken bygger, med inspiration fra Saussure, helt grundlæggende på et samspil 
mellem det såkaldte signifiant, det betegnende, materielle udtryk og signifié, det betegnede, 
indholdet og den idé, som udtrykket vækker hos subjektet. Semiotikken fokuserer på 
relationen mellem signifiant og signifié og tilsammen danner disse to størrelser selve 
tegnet. Tegnet opstår altså i det øjeblik, man forbinder en given genstand med et indhold 
(ibid.: 123). Genstanden for den semiotiske analyse er således alt dét, som befinder sig 
mellem et givent udtryk og en særlig afkodning – indholdet. Når udtrykket på 
fitnessmagasinforsiden er menneskekrop i en given situation, og indholdet deraf bliver 
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sundhed eller sund krop, retter semiotikken fokus mod dét, som overhovedet muliggør 
denne oversættelse af billedets materielle indhold. I den forbindelse introducerer Gripsrud 
begrebet konvention, konnotation og denotation, som jeg vil se nærmere på lidt senere. 
Der kan grundlæggende skelnes mellem 3 tegntyper: 1) ikoner, som direkte ligner det de 
står for, 2) indekser, som er symptomatisk sammenhæng mellem udtryk og indhold, fx 
skispor i sneen som tegn på, at her har været stået på ski, og endelig 3) symboler, der 
skaber konventionel sammenhæng mellem udtryk og indhold (ibid.: 132).  
Konventioner, forstået som en slags vanemæssigt etablerede enigheder indenfor et 
kulturfællesskab, er de mere eller mindre arbitrære koder, som gør det muligt, at forbinde 
et specifikt udtryk med et specifikt indhold (ibid.: 124). At motion i dag forbindes med 
sundhed kan således siges at have baggrund i en konvention.  
Konventionerne er desuden specifikke i tid og sted. Den semiotiske analyse er derfor også 
en historisk specifik analyse, der i overvejende grad arbejder synkront – i vertikalt 
orienterede analyser i tid og sted.  
Hvor ikonerne og indekserne fastgør et bestemt, stabilt betydningsindhold i tegnet, så 
muliggør symbol-analysen i højere grad en forståelse af den historiske 
betydningsforanderlighed gennem dets konventionelle forankrede tegn. Brugen af 
begreberne ikon og indeks i analysen vil således henføres til henholdsvis en særlig visuel 
overensstemmelse og en symptomatisk kobling mellem udtryk og indhold, som i begge 
tilfælde forstås som konventionelt betingede. 
Begreberne denotation og konnotation benyttes i den forbindelse til at skelne mellem dét, 
som direkte kan iagttages på billedet (denotation), og den medbetydning (konnotation), der 
indirekte følger med. Årsagen til denne skelnen er, at forholdet mellem denotation og 
konnotation ikke er stabil, men snarere omskifteligt i tid og rum – den er kontekstafhængigt 
(ibid.: 127). I kropsanalyserne har dette en direkte konsekvens, nemlig at kroppen og dens 
tegn ikke er stabilt forankret i billedmotivet, men snarere må undersøges for de 
konnotationer, som finder udtryk gennem konteksten. Den analytiske bevægelse fører 
således også ud ad billedet og hen imod de kontekstuelle mulighedsbetingelser, der giver 
billedet en historisk specifik betydning. For at forstå disse inddrager Gripsrud her bl.a. 
begreberne syntagme og paradigme. Syntagmet strukturer billedets forskellige enkeltdele, 
fx i beklædningsdele, som tiltænkes konventionel sammenhæng (ibid.: 140). Træsko og 
smoking vil således repræsentere et brud indenfor syntagmets enkeltdele, paradigmerne, 
for ben-, frakke- og fodbeklædning. Disse vil blive operationaliseret på forsiderne mht. at 
klarlægge underliggende tematikker og betydningslag. 
Gripsrud operationaliserer bl.a. begrebet genre til at forstå, hvordan konventionerne 
organiseres i bestemte kulturelle koder i specifikke kulturelle fællesskaber (ibid.: 137). 
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Inden for musikverdenen kan man eksempelvis tale om pop-koder, i filmverdenen om 
western-koder og i sportsgenren eksempelvis om fitness-koder. Disse koder aktualiserer 
forskellige konnotationer på tegnets indholdsside, men er ikke nødvendigvis fastlås 
indenfor genren. Der kan derfor sagtens forekomme overskridende bevægelser, således at 
magasinforsiderne trækker på både pop-koder og western-koder.  
Forsiderne består ikke kun af billeder, men er også en samling af overskrifter, temaer og 
titler, som, på forskellig vis, interagerer med billedet. Roland Barthes forstod de 
verbaltekstuelle elementers samspil med billedet gennem lancering af begreberne 
forankring og afløsning. Afløsning betegner den verbaltekstuelle evne til at sige noget, der 
ikke fremgår af billedet, og som derved tilfører et umiddelbar ugennemskuelig 
betydningsindhold i billedet. Forankring benyttes til at vise, hvordan verbaltekstelementer 
kan identificere og sætte fokus på enkeltelementer i billedets flertydige udtryk, hvorved et 
enkelt betydningslag i billedet kan fremhæves (Barthes, 1964). Gripsrud benytter samme 
begreber, men opfatter forholdet mellem billede og verbaltekst mere dialektisk, således at 
billedet også kan forankre betydning i verbalteksten: ”…samtidig forankrer billedet også 
teksten, det vil sige former eller præger vores opfattelse af den i en eller anden grad og 
forstand.” (Gripsrud, 2002: 143) I dette speciales analyse af fitnessmagasinforsiderne 
indgår både verbaltekstelementer og billeder, og sammenhængen mellem disse elementer 
vil, i lighed med Gripsrud, forstå forsidernes betydningspotentialer, som forankret i de 
mulighedsforudsætninger for betydning, som billed- og tekstelementerne, i et samspil, 
stiller til rådighed. 
Tegnets indholdsside er derved kendetegnet ved at være dynamisk og i høj grad relationelt 
anlagt: Det har ikke en iboende betydning, men får snarere sit indhold gennem relationen 
til andre tegn og koder. I den forbindelse trækker Gripsrud på Saussures lingvistiske tilgang 
til semiotikken. Relationen til andre tegn er her kendetegnet ved at indgå i binære 
forskelsrelationer (ibid.: 129): Dét, som eksempelvis betegner kroppen som tyk, kan kun 
forekomme, fordi det er den dikotomiske modstilling til tynd. På samme måde kan dét, som 
betegner kroppen som sund, kun forekomme, fordi det modstiller sig tegn, der betegner 
kroppen som usund.  
Derfor indebærer analysen af forsidernes kropslige sundhedsfremstillinger også en 
afdækning af de relevante systemer af forskelsrelationer mellem tegnene, der overhovedet 
gør det muligt at betegne kroppen sund, sådan som det ses i danske fitnessmagasinforsiders 
kropslige sundhedsfremstillinger i perioden 1981-2011. 
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Operationalisering af teorien 
Konkret vil ovenstående blive operationaliseret på materialet, således at analyseafsnittene 
for de respektive nedslagperioder i kapitel 3 vil indledes af en denotativ skildring af 
forsideelementerne på de udvalgte forsider. Dette udgør en tilstræbt objektiv gengivelse af 
forsiden og gengiver på den måde den grundlæggende iagttagelse, som analysen af tegnene 
udspringer fra. 
Herefter vil magasinforsiderne undersøges for medbetydninger, som aktualiseres af 
henholdsvis paradigmatiske og syntagmatiske valg, af binære koder i billedet, af billedets 
komposition samt af afløsninger og forankringer. Disse samler sig om forskellige 
tegnkoder, der på forskellig realiserer magasinforsidernes sundhedsopfattelse. Disse vil 
blive præsenteret under overskrifter, der relaterer sig til fremtrædende sundhedstematikker 
i analysen. 
Endelig er det ikke muligt at komme omkring alle enkeltelementer på forsiderne. De 
betydningsbærende elementer, som fremhæves i analysen, er således udtryk for mine valg 
som undersøger. 
 
Epistemologiske overvejelser 
Semiotikken, iflg. Gripsrud, tilbyder således et analytisk redskab til at undersøge kilderne: 
Fitnessmagasinforsidernes kropsfremstillinger og sundhedsopfattelser bag disse. Det 
erkendelsesmæssige udgangspunkt er her, at de kropslige sundhedsfremstillinger i 
fitnessmagasinforsider, ikke i sig selv har en essens, som sikrer en konstant betydning, 
men snarere er historisk betingede. Således kan billederne af kroppen på magasinerne 
heller ikke eksistere i kraft af sig selv, men vil altid realiseres gennem sin relation til 
andre billeder, normer og historisk vidensgrundlag. Her bliver det nødvendigt at se på, i 
hvilket rum billederne fremkommer. Dette kan udfoldes gennem et fokus på 
kropsbilledernes billedinterne og –eksterne kontekst – på kropsfremstillingens billedlige 
elementer og en historisk samtid med specifikke officielle sundhedsopfattelser. Gripsruds 
destabilisering af forholdet mellem denotation og konnotationer viser tydeligt kontekstens 
betydning: ”…tegnenes udtryk kan skifte både denotativ og konnotativ indhold, alt efter 
konteksten…(…) De er i konstant bevægelse, betydningen er aldrig endelig fastlagt…” 
(Gripsrud, 2002: 181). 
Jeg kan således, som undersøger af genstanden, heller ikke frigøre mig af min indlejring i 
nutidige kontekst: Jeg har ikke en privilegeret position uden for konventionerne i dag, 
hvorfra sand erkendelse kan opnås. Jeg er også indlejret i (nutidige) konventioner, som 
tilrettelægger en række fortolkningsmæssige positioner for mig. Jeg har derfor fremlagt 
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min teoretiske forforståelse af feltet gennem speciales enkelte teoretiske afsnit og 
herudover udfoldet mine mere personlige motivationer og erfaringer, der kan siges at yde 
indflydelse på det analytiske, fortolkende blik, som jeg operationaliserer i analysen i 
afsnittet Personlig motivation.  
Jeg tager desuden udgangspunkt i, at kropsbillederne på magasinforsiderne indskriver sig 
på forskellig vis i et net af viden, der på sundhedsfeltet spiller sammen med og muliggør 
forskellige sundhedsmæssige positioner og adfærd – ”Medierne er med til at definere 
virkeligheden omkring os, og dermed er de med til at definere os.” (ibid.: 15). Det er 
således også dette speciales erkendelsesmæssige udgangspunkt, at virkelighed kun kan 
erkendes gennem repræsentationer. Forsiderne kan således, trods deres fotografiske 
tilblivelse, kun betragtes som billedlige repræsentationer, som konstituerer virkeligheden. 
Fotografiet, som præger magasinforsiderne, kan derfor heller ikke anses som objektive 
gengivelser af virkeligheden, men fremstiller derimod en repræsentation af en særlig form 
for kropslig sundhed. Udsnittet, perspektivet, farverne mv. skaber, så at sige, en 
konventionel fremstilling af kropslig sundhed som en kulturbestemt repræsentation. 
Billedernes ophavsmænds meninger, motiver og holdninger eller en særlig 
modtagergruppes syn på krops- og sundhedsbillederne er således ikke fokusset i dette 
projekt. Fokusset er snarere på, hvordan kropslige sundhedsopfattelser får et særlig 
betydningsindhold i en specifik tid, på et specifikt sted gennem sin relation til den 
billedinterne og –eksterne kontekst, og således lægger særlig muligheder for 
sundhedspraksis til rette for individet. 
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Kapitel 3 
I dette kapitel vil de udvalgte fitnessmagasinforsider blive analyseret i overensstemmelse 
med de skitserede nedslagsperioder, hvorved der svares på første del af 
problemformuleringsspørgsmålet:  
Hvordan fremstilles kroppen på danske fitnessmagasinforsider i perioden 1981-2011, og 
hvilke sundhedsopfattelser kan læses ud ad disse?  
Analysen for hver periode indledes af en fremlæggelse af magasinforsidernes denotative 
indhold. 
Kapitlet afsluttes af en opsamling af ovenstående under overskriften Opsamling på 
sundhedsopfattelserne på magasinforsiderne fra 1981-2011. 
 
 
Analyse af udvalgte fitnessmagasinforsider fra perioden 1981-84 
Beskrivelse af forsiden på Body-building nr. 3 1983  
(Billedkompendium side 2) 
Forsiden viser 5 personer mod blå baggrund og vendt smilende mod kameraet. 2 mænd og 
1 kvinde er halvt knæsiddende, medens 2 mænd står med armene hævet til skulderhøjde og 
bøjede albuer. Mændene er i badebukser og kvinden i bikini. 
Med blåt står øverst på forsiden titlen ”Body-building” og med lyserødt herunder ”Bladet 
for Helse-Sport og Styrke!” Under det midtstillede billede står der henholdsvis ”Body Cup 
’83, (telefon-ikon) 01 24 17 17” og ”ALT OM POSERING”.  
 
Beskrivelse af forsiden på Krop og Motion, nr. 1, oktober 1984  
(Billedkompendium side 3) 
På billedet i sort/hvid ses en kvinde og en mand. Kvinden står foran manden og har kontakt 
med dennes hænder via højre hånd, som er rakt i vejret og venstre hånd, som er rakt skråt 
bagud og nedad. Hun er i lille bikini, og han er iført en smal badebuks. Parret står tæt, ryg 
mod mave, og kigger begge mod forsidens højre side og let opefter. I baggrunden ses 
forskellige bogstaver og logoer på et lærredslignende ophæng. Magasinets logo er placeret 
øverst på forsiden på hvid baggrund, og nederst på forsiden under billedet findes nyheder i 
overskriftform: ”Danmark kan vinde NM”, ”Sådan gik DM 1983”, ”Lisser til Miss 
Olympia 1984” og ”Body-building er for alle”. 
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Den ukomplicerede sundhed 
Det første, som synes at springe i øjnene på forsiden af Body-building nr. 3 1983, er 
fokusset på de afklædte kroppe; på hud og store muskler. Kroppens skinnende og ensartede 
overflade indskriver sit enkle, rene udtryk i forsidens generelt enkle farveskala og 
kompositoriske linje, som trækker på en kraftig tematisering over symmetri og 
synkronisme. Billedets komposition er bygget op omkring en markant vertikal midtlinje, 
som føres oppefra via mellemrummet mellem de to stående modellers albuer, videre ned 
mod den siddende kvinde, gennem hendes midtlinje, som tydeligt markeres via brystben – 
kavalergang - definitionen mellem de vertikalt anlagte mavemuskler - navlen - for til sidst 
at markeres af venstre skinneben og fod. Denne midtlinje udgør billedets spejlende 
centrum, hvor venstre og højre side synes at reflektere hinanden og kroppene, gennem den 
symmetriske posering og de ensartede udgangspositioner. Det blå bagtæppe støtter, via sin 
neutrale og uforstyrrende overflade, den spejlende midtlinje og bringer samtidig kroppene i 
tydeligt fokus. Denne kompositoriske tematisering over symmetri og kropslig ensartethed 
kommer, så at sige, til at skærpe fokusset på de kropslige særtræk, som gemmer sig i 
detaljen, definitionen og i det muskulære kropspanser. Muligheden for at manifestere 
individualitet på det midtlinjespejlende og anonymiserende forsidebillede gemmer sig i 
kropsminimalistiske detaljer; i den definerede
24
 overarmsmuskel, i den prominerende 
blodåre eller i de ribbede mavemuskler. Sundheden fremstår her som et ukompliceret, 
udadvendt muskelprojekt, hvilket støttes af forsidens fåtallige overskrifter i actionprægede 
fremstillinger med udråbstegn og eksplosionslignende indramninger. 
I Krop og Motion fra perioden genfindes det enkle budskab. Dette tegner sig gennem få 
overskrifter og et billede i et enkelt æstetisk udtryk, der skabes af flere lange, elegante 
linjer i billedet, som primært udgøres af parrets respektive kroppe i det vertikale plan, samt 
af parrets arme, der tilsammen skaber en diagonal bevægelse fra forsidens øvre venstre side 
mod nedre højre side. Det sagitale plan (dybden)
25
 i billedet fremstår udefineret og grynet 
(også på originalen) i baggrunden. Dette retter et usædvanlig tydeligt fokus på kroppens 
overflade, der med sine muskulære definitioner og kurvaturer danner et detaljerigt 
horisontalt orienteret fokus, der synes at bryde radikalt med og stå i kontrast til billedets 
vertikale linjer. Fokusset bliver herved detaljen, den enkelte muskel, blodårerne og 
definitionen. De svulmende, pumpede muskler er det indeksikalske tegn på et øget lokalt 
                                                     
24
 Inden for fitnessverdenen benyttes definition til at karakterisere en muskels tydelige aftegninger 
under huden. 
25
 Se bl.a. følgende link, hentet d. 26.9.2011, for uddybning af planerne og den menneskelige krop: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Human_anatomy_planes.svg 
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blodtryk – deraf de tydeligt prominerende blodårer på især parrets arme og skuldre. Tegnet 
forankres således i anatomien og fysiologien og giver derved den kropslige sundhed et 
tydeligt maskinelt præg: Kroppen er en samling fysiologiske funktioner, der kan 
manipuleres til et særligt slutprodukt: En stram, svulmende muskuløs og formbar krop. 
 
Et idylliseret sundhedsprojekt 
Body-buildings fokus på bodybuildernes kropsminimalistiske fortrin og muligheder for 
individualisering trækker på et bodybuilderparadigme, hvor der poseres og fokuseres på de 
spændte muskler. Men hvor bodybuildernes anstrengte blikke under posering oftest er rettet 
mod muskeldetaljen, som skal bringes i fokus for publikum og dommere, så foretager 
modellerne et syntagmatisk brud ved at kigge afslappet, smilende og imødekommende lige 
mod læseren. Herved opstår en interessant effekt, hvor kroppene næsten får deres eget liv: 
De er på én gang anspændte, fokuseret indad på de kropsdetaljerede fortrin, men samtidigt 
henvendt mod billedets absolutte midtpunkt: Kvinden, der synes at aktualisere en seksuel 
kode, hvor den sunde, muskuløse og detaljefokuserede krop gør manden attraktiv for 
kvinder. Alt i medens søger modellernes hoveder og uanstrengte blikke i en helt tredje 
retning: Ud af billedet mod læseren. Det syntagmatiske brud kommer således til at forankre 
en sundhedsopfattelse i billedet, hvor kroppen får et klart selvstændigt, fremtrædende 
fokus, medens de glade ansigter endeligt forankrer betydningen, at ”sundheden er idyl”. 
Denne idyl synes at gå igen i Krop og Motions udadvendte, smilende forsidemodeller, som 
sammen med parrets tætte kropskontakt, deres symmetriske, ranke positur kan siges at 
trække betydning fra en dansekode, der aktualiserer elementer fra standard-dansenes fokus 
på elegance, sømmelighed og præcision. Disse elementer står i skærende kontrast til en 
konventionel forståelse af bodybuildingens brovtende kultur og ekstreme kropsudtryk. Den 
klodsede, store bodybuilder-krop legitimeres således med aktiveringen af dansekoden, som 
et æstetisk, sømmeligt sundhedsprojekt, der ikke kun funderes i kropslig størrelse, men i 
ligeså høj grad skærper opmærksomheden på detaljen, musklen og definitionen. 
 
Fællesskab og kønsroller 
Periodens forsider tematiserer, gennem iscenesættelsen af både mænd og kvinder på 
forsiderne, en sundhedsopfattelse, hvor fællesskabet er centralt fokus for en grundlæggende 
diskussion af kønsroller og –forskellighed.  
I Body-building indeholder de forreste mandlige modellers ben-position en interessant 
symbolik: De skaber via deres horisontale grænsedragning mellem forgrund og 
mellemgrund, en symbolsk beskyttende port foran kvinden. Mændenes funktion som 
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”gatekeepers” i forhold til kvinden flyder sammen med den bipolære kode beskytter/den 
beskyttede, men synes trods deres kropsligt overlegende muskelydre, at være stillet til skue 
for kvinden, som billedets absolutte midtpunkt. Kvindens centrale placering og muliggjorte 
position som potentiel beskuer af seksualiserede krop, hvilket traditionelt set har været 
mandens privilegium, realiserer, på sin vis, en destabilisering af kønnenes relation og en 
kvindemagtstematik, som dog, i sin interaktion med koden beskytter (manden)/den 
beskyttede (kvinden), forankres mere kønsstereotypt. Sundheden realiserer sig således også 
som et fællesskabsorienteret, relationelt, muskelprojekt, gennem en diskussion af kønslige 
dominansforhold. 
Diskussionen af kønsroller går igen i Krop og Motion, men kredser desuden om en 
grundlæggende diskussion om kønsforskellighed. Lighederne mellem de to forsidemodeller 
er således slående: Bredt kæbeparti, fremtrædende, svulmende muskler og hos kvinden 
synes brystet, bortset fra en meget diskret prominens, erstattet af muskelmasse. Isoleret set 
bærer de to forsidemodeller egentlig kun ét indeksikalsk tegn på, at der her er tale om en 
kvinde og en mand: Bikinien og badebukserne. Med dette udgangspunkt bliver det muligt 
at identificere en række koder, som, på det relationelle plan, konnoterer og opretholder 
denne præmis. Manden har således et bredt greb om kvindens knyttede næver og synes på 
den måde at være denne dominerende part. Kvindens let bagoverfældede stilling mod 
manden synes at understøtte denne iagttagelse: Hun accepterer dominansforholdet. Der 
aktiveres således en binær kode, som synes at stabilisere mand/kvinde distinktionen 
omkring begreberne den dominerende/den underkastede.  
Herudover er krops- og muskelstørrelsen på modellerne forskellig. Kvinden er, i forhold til 
manden, lav og lille, trods dét, at kvindens muskulatur, i sig selv, er betydelig større end 
hos de fleste mænd. Relationen mellem modellerne synes på den måde at sammenkæde 
koden den dominerende/den underkastede med koden stor/lille. Dette konnoterer således et 
konventionelt værdisystem, der kan udtrykkes som: Sundhed er lig med dominans gennem 
muskelstørrelse. Alligevel er der også indbygget modstand mod de bipolære koder i 
billedet. Kvindens knyttede næver konnoterer kampiver og –duelighed og synes at ville 
frigøre sig fra den maskuline beskyttende hånd.  
Mand/kvinde-relationen kan således på én gang siges at muliggøre en diskussion af et 
traditionelt kvindekropsideal, med bl.a. fyldige bryster og balder samtidig med, at 
forskelsrelationen mellem den mandlig og kvindelig model iscenesættes således, at der, ved 
aktiveringen af distinktionerne lille/stor og den dominerende/den dominerede, i endnu 
højere grad søges en stabilisering af mand/kvinde-forskelsrelationen funderet i genitale 
forskelligheder. 
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Sammenfatning 
Periodens kropslige sundhedsopfattelse fremstår samlet set som et rent, idylliseret og 
ukompliceret kropsminimalistisk muskelprojekt, der forankres i anatomiske og fysiologiske 
koder. Herigennem fremkommer et maskinelt syn på kroppen; som en samling fysiologiske 
funktioner, der kan manipuleres til et særligt slutprodukt: En stram, svulmende muskuløs 
og formbar krop.  
Den store og klodsede bodybuilderkrop legitimeres desuden som et æstetisk, elegant og 
sømmeligt sundhedsprojekt gennem billedlig, kompositorisk enkelthed og gennem 
aktualisering af en dansekode. 
Endelig præsenterer periodens magasinforsider en sundhedsopfattelse, hvor fællesskabet er 
et centralt fokus. Dette realiserer bl.a. en grundlæggende diskussion af kønsroller og –
forskelligheder, som på den ene side søges stabiliseret omkring mere kønsstereotype 
idealer funderet i muskelstørrelse og maskulin dominans, men som samtidig kredser 
udfordrende omkring kvindelig frigørelsestrang.  
 
 
Analyse af udvalgte fitnessmagasinforsider fra perioden 1987-92 
Beskrivelse af forsiden på IFORM nr. 8, august 1991 
(Billedkompendium side 4) 
På forsidens hovedbillede ses en mand og en kvinde i tusmørke på et fortov foran en port 
og en mur. Hun balancerer på højre ben, let bagoverfældet med armene, med knyttede 
hænder trukket op foran kroppen. Venstre ben er let bøjet og placeret lige over knæet på 
mandens venstre ben. Han står let foroverfældet med vægten på venstre ben, som er 
placeret forskudt skridtstående foran højre ben. Højre arm er placeret næsten strakt foran 
kroppen med åben hånd i højde med kvindens ansigt. Venstre arm er bøjet ved albuen og 
med let knyttet hånd. Teksten under billedet siger: ”Lær at forsvare dig selv”. 
Øverst på siden ses titlen ”iFORM”, hvorunder der ses følgende ord i punktform: 
”Ernæring”, ”Medicin”, ”Motion”, ”Sex” og ”Psykologi”. I venstre side ses 3 små billeder. 
Det øverste billede viser en mørk mand med krøller og overskæg. Under billedet står 
teksten: ”Frank Rijkaard: Sådan lærte jeg at klare presset.” Herunder ses billedet af et 
nøgent par i brusebad. Han står bagerst og holder om hende. Under billedet står teksten: 
”Gør brusebadet til en erotisk oplevelse.” Nederst ses billedet af et jordbær på blå 
baggrund, som gennemskæres af en lyserød, lysende streg. Under billedet står teksten: 
”Fup eller fakta om bestrålede madvarer.” 
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Nederst på siden findes følgende tekst: ”Spørg os: Er skaldede mænd mere virile? Bliver 
man fuld af at drikke øl med sugerør? Hvad er omskærelse godt for? Hvor mange gange på 
toilettet er normalt? Hvorfor giver aerobic ømme ben? Hvad er månesyge?” 
 
Beskrivelse af forsiden på Work-out magazine nr. 2, november 1991 
(Billedkompendium side 5) 
På billedet ses en mørk, slank kvinde i stramtsiddende dragt med stropper ved skulderen og 
udskæring ved skridtet, således at hofterne kommer tydeligt til syne. Kvinden har et hvidt 
håndklæde hvilende rundt om nakken, som holdes i begge hænderne, der er trukket op 
foran kroppens forside. Blikket er rettet ned og ud mod billedets højre side. Baggrunden er 
blå i lys nuance nederst i billedet mod tiltagende mørkere blå i billedets øverste halvdel. 
Øverst på forsiden står der ”Work-out magazine” og nederst i forsidens venstre hjørne står 
følgende ord ovenpå hinanden. Fra oven ses: ”Motion”, ”aerobic”, ”interview”, 
”bodybuilding”, ”træningstips” og ”i form på jobbet”. 
 
Flerfacetterede sundhedsbudskaber til alle livets aspekter 
Forsiden fra periodens iFORM rummer mange mindre tekst- og billedelementer, som 
favner et bredt sundhedsbegreb. Den punktopstillede tekst udfolder således i 
overskriftsform, at iFORM’s sundhedsbegreb relaterer sig til ”ernæring”, ”medicin”, 
”motion”, ”sex” og ”psykologi”. Med dette afsæt tilbyder iFORM bl.a. svar på, hvordan 
man håndterer pres (artikel med berømt hollandsk em-fodboldhelt fra 1988), hvordan badet 
gøres erotisk, afklarende viden om bestrålede madvarer samt svar på spørgsmål som ”hvor 
mange gange på toilettet er normalt?” eller ”er skaldede mænd mere virile?”  
IFORM’s sundhedsbegreb kan på den måde siges at aktualisere en livsstils-kode og tilbyder 
således ikke kun svar, som kan funderes i fysiologisk, ernærings eller medicinsk videnskab, 
men også svar, der har mere direkte normativ karakter, som fx hvordan erotik i badet skal 
forvaltes. Bevægelsen af sundhedsspørgsmålet tegner sig tydeligst i ”spørg os” rubrikken 
på forsiden, der med sine vidt forskellige spørgsmål lige fra øl-drikning med sugerør til 
formålet med omskæring, synes at konnoterer, at ”ingen spørgsmål er for banale til at 
kunne indebære et sundhedsaspekt”. 
Samtidig repræsenterer netop læserbrevkasseformen en slags bottom-up definition af 
magasinets sundhedsbegreb: Dét, at læserne stiller spørgsmålene, udstikker også en ramme 
for de sundhedssvar, der kan gives fra iFORM’s side til bladets øvrige læsere. Uanset om 
det reelt er læsernes spørgsmål, som publiceres i magasinet, så kommunikerer forsiden, at 
læserne har indflydelse på magasinets indhold, og således også på det sundhedsbegreb, som 
deraf tegner sig. 
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Magasinforsidens sundhedsbegreb kan således siges at række langt ind i hverdagslivets 
aspekter og henter sin betydning fra en mangfoldig samling af sundhedstemaer, der synes 
funderet i såvel videnskabelige som normative betragtninger, som led i en tiltagende 
livsstilisering af sundhed.  
Periodens Workout magazine betjener sig lang hen ad vejen stadig af en bodybuilder-kode, 
hvor der fokuseres på kropslig enkelthed og få overskrifter, der samler sig om et 
overvejende træningsorienteret sundhedsbegreb. Alligevel ses der begyndende tegn på 
livsstilisering af sundheden gennem overskriften ”i form på jobbet”, som således ikke kun 
forankrer sundheden i et idylliseret og træningsorienteret muskelprojekt, men i tiltagende 
grad bringer sundheden ud ad træningscenteret og ind i arbejdslivet.  
 
Sundhedens alvor og kropslig kontrol 
På forsiden af Workout magazine ses et alvorligt udtryk, hvor modellen ser væk fra 
kameraet med en koncentreret mine, hvilket synes at realisere en opfattelse af sundhed, 
som en indadskuende, alvorlig og fokuseret opgave. 
Syntagmatisk set synes billedet af kvinden med håndklædet at indeksere en kvinde, som 
skal til at gå i bad eller ud at svømme. Ud fra teksten på billedets venstre side forankres det 
dog, at der ikke er tale om en bad- eller svømmescene men snarere, at her er en kvinde, der 
skal til at udføre ”motion”, ”aerobic” og ”bodybuilding”. Tøjet kan på den måde også 
identificeres som en aerobicdragt, medens håndklædet må antages at skulle bruges til 
hygiejnisk svedaftørring af kroppen undervejs i træningspasset. Begge elementer har 
afgørende indbyggede konnotationer, som vil indgå i den følgende analyse. 
Kvindens hår med kraftige, krusede krøller samt kraftige, mørke øjenbryn tiltrækker sig 
ved første øjekast meget opmærksomhed af flere årsager. Dels er hårets sorte farve den 
eneste indenfor denne farveskala på billedet som helhed, der ellers domineres af kraftige 
farver. Hårets mørke suger, så at sige, resten af billedet til sig, som et stabilt punkt i den 
generelt brogede og urolige farveskala. Dels bryder de vilde, krusede krøller med billedets 
generel vertikalt og horisontalt orienterede linjer, som struktureres omkring tekstens form i 
horisontalplanet og omkring kroppens linjer i vertikalplanet, og tematiserer således 
yderligere kvindens hårpragt. Endelig kan den kraftige, mørke hårvækst, sammen med 
kvindens mørke eksotiske hudfarve, siges at konnotere erotik. 
Det kraftige hår omkring hovedet kommer til at stå i modsætning til behåringen på resten af 
kroppen, som synliggøres gennem aerobicdragtens sparsomme tildækning: Der ses ingen 
behåring under armene, udskæring af dragten i skridtet indekserer også sparsom hårvækst 
her, og både arme og ben fremstår helt afglattede og ubehårede. Herved opstår en 
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spidsfindig form for afløsning: De kraftige, vilde krøller på hovedet synes at drage 
opmærksomheden mod dét, som ikke er der: Den forventede kraftige hårvækst på resten af 
kroppen. På den måde konnoteres det også, at kvinden fører en særlig form for kropslig 
kontrol med hårvæksten gennem barbering. 
Håndklædet konnoterer med sin svedaftørrende funktion, i denne sammenhæng, yderligere 
betydning, som synes at flette sig sammen med barberingen i en fælles ambition: Kroppens 
erotiske og uhæmmede, naturlige adfærd, i form af svedproduktion og hårvækst, kan 
bringes under hygiejnisk kontrol gennem en særlig kulturel praksis, der realiseres på 
fitnessmagasinforsiderne.  
På iFORM ses sundhedens alvor forankret gennem hovedteksten, som trækker på 
imperativ-formen ”Lær at forsvare dig selv”. Det idylliske, kropsminimalistiske 
muskelprojekt fra de tidlige magasinforsider synes helt forsvundet og afløses her af et 
alvorligt og direkte forsvarskrævende, opgavefokuseret og handlingskrævende 
sundhedsprojekt.  
Med antagelsen om at der på billedet er tale om en kvinde, som forsvarer sig mod en mand 
(og ikke omvendt), åbner der sig hurtigt en række konnotationer i billedet, der tager afsæt i 
binære logikker, som kan tematiseres gennem spørgsmålet hvad forsvarer sig mod hvad?  
Kvinden konnoterer gennem sit tidstypiske, smarte hår og påklædning ungdommelighed, 
hvor overfor mandens konservative påklædning konnoterer alderdom. Jeg tør derfor også 
antage, at den unge krop forsvarer sig mod den gamle krop. Herudover tematiserer 
kvindens fremviste, nøgne ben, den eksponerede krop, overfor mandens tildækkede krop, 
og herigennem synes motivet bag mandens angreb at tegne sig: Sammen med de afklædte 
ben forankres betydningen erotik fra billedet i venstre side, der skildrer et erotisk samvær 
gennem netop nøgenhed i badsituationen, ligesom teksten ”sex”, som svæver lige over 
billedet, synes at forankre den seksuelle betydning i angrebet. Mandens angreb kan således 
siges at udtrykke en ukontrolleret seksualitet.  
Endelig konnoterer relationen mellem kvinden og manden også klasseskel, som viser sig 
gennem en række tegn: Mandens hænder er grove, arbejdshænder, medens kvindens er fine 
og hvide. Mandens tøj er uchikt og skoene udtrådte, medens kvindens tøj er moderne og 
smart. Mandens hud er vejrbidt og solbrun, som kan være indeksikalsk tegn på hårdt 
udendørsarbejde, medens kvindens hud er glat og hudfarvet. Det kan således siges, at en 
legemliggjort overklasse forsvarer sig mod underklassen.  
Der tegner sig derved en sundhedsopfattelse, som tematiseres netop gennem disse binære 
oppositioner, og hvor sundheden tegner sig på kvindens side af forskelsrelationerne. 
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Sundhed forbindes således med ungdommelighed, kropslig eksponering og kontrol samt 
overklasse. 
 
Sammenfatning 
Der tegner sig, ud ad ovenstående, således en sundhedsopfattelse på magasinforsiderne, 
hvor sundhed ses ind i stort set alle livsaspekter. Dette kommer tydeligst til udtryk gennem 
iFORM’s indtog i brusekabinen og dens erotiske potentialer, samt i læserbrevkassen, som 
udfordrer sundhedsbegrebets rækkevidde, hvilket synes at tematisere, at alle spørgsmål kan 
indebære et sundhedsaspekt. Også Workout magazine indskriver sig begyndende i denne 
tendens, hvor der dog i billedkomposition og i få overskrifter fokuseres på sundhedsmæssig 
enkelthed. 
Endelig fremstår sundhed i perioden 1987-92 som et alvorligt, opgavefokuseret og 
indadskuende kropskontrolleret projekt, der, i nogen grad, realiseres gennem mand/kvinde-
relationen på forsiden. Truslen mod sundhed inkorporeres her i individet, som et farefuldt 
potentiale af kropslig uhæmmethed, alderdom og tab af social status.  
 
 
Analyse af udvalgte fitnessmagasinforsider fra perioden 1996-2000 
Beskrivelse af forsiden på IFORM nr. 8, 1999 
(Billedkompendium side 6) 
På billedet ses en kvinde i ærmeløs våddragtsoverdel og matchende blå kasket. Armene er 
trukket op og hviler ovenpå kvindens hoved. Hovedet er let skråtstillet, og blikket rettet 
smilende mod kameraet. I baggrunden ses blå nuancer, som brydes horisontalt af mørkere 
linjer.  
Øverst på forsiden er der i punktform på blå baggrund skrevet henholdsvis: ”Sundhed”, 
”sex”, ”nyt udstyr”, ”psykologi”, ”sund mad”, ”fitness” og ”medicin”. Herunder står logoet 
”iFORM”. I venstre side ses følgende tekst: ”Spis dig til et langt liv. Fisk: Gør dit 
kræftpanser dobbelt så effektivt. Spirer: Stærke vitaminer – dyrk dem selv.” ”Sådan finder 
du ro. Kunsten at rense hjernen for al stress.” ”104 tips der trimmer dig til sommeren.” 
”Slip for jetlag og få mere ud af ferien.”  
Nederst i højre side ses teksten: ”Power Walking: Ny gangart – og genial motion. Gå dig 
slank.” 
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Beskrivelse af forsiden på Workout & Fitness, nr. 43, august 1999 
(Billedkompendium side 7) 
Forsiden viser en mand, som står i sorte bukser og sort trøje, der er lynet op fortil, således 
at mave og bryst afsløres. Blikket er rettet mod kameraet. Baggrunden fremstår sløret i 
blålige nuancer, hvori konturerne fra indersiden eller ydersiden af en bygning anes. Øverst 
på siden står magasinets titel Workout & Fitness med blåt. I forsidens venstre side ses en 
række overskrifter: ”Bomb biceps. Sådan får du muskuløse arme.” ”Energibalancen. Sådan 
kontrollerer du din vægt.” ”Aerobic guide. Find rundt i udbudsjunglen.” ”Mind muscle. 
Mentaltræning giver bedre resultater.” I forsidens højre side ses følgende overskrifter: 
”Nye fedtfattige opskrifter.” ”Claus Elgaard. Stenhård studievært.” Nederst og midtfor ses 
følgende tekst: ”Danmarks bedste træningsmagasin.” 
 
Den fragmenterede krop 
Fokusset på forsiden af Workout og fitness er ubetinget på kroppen af Claus Elgaard [bl.a. 
TV2 sportens vært i slut 90’erne, red.], som følge af tydelige modsætningsforhold mellem 
forgrund og baggrund. Hvor baggrunden er helt tilsløret, så ses størstedelen af Claus 
Elgaard i skarpt fokus, som gør det muligt at iagttage talrige kropsdetaljer. Især skyggerne 
omkring maveregionen får den svulmende mavemuskulatur til at træde tydeligt og 
kontrastfuldt frem og skaber derved fokuseret dybdevirkning i billedet. Men 
mavemusklerne suger ikke kun fokus til sig; de synes, gennem deres definerede og hårløse 
fremståen, at skabe en tydelig kontrast til den ubarberede og udefinerede brystmuskulatur 
og retter således i lige så høj grad fokus udad mod brystmuskulaturen. Brystmuskulaturen, 
som fremstår almindelig, måske endda utrænet, er i denne sammenhæng vidnesbyrdet, som 
konnoterer en særlig betydning af overtrækstrøjen: Den skjuler de utrænede dele af 
kroppen. 
Ud ad dette tegner der sig mekanistisk kropskode: Kroppen fragmenteres i enkeltdele, der 
kan bearbejdes og betragtes isoleret. Teksten ”bomb biceps. Sådan får du muskuløse arme” 
synes at understrege samme budskab i billedet.  
 
Den kontrollerede krop skal være på 
For at komme endnu tættere på den sundhedsmæssige betydning på iFORM-forsiden, 
finder jeg det først vigtigt at afklare, hvad kvinden på billedet foretager sig.  
Armenes stilling og hændernes placering oven på kvindens hoved er en logisk kropslig 
udgangsstilling efter et træningspas indenfor syntagmet træning. Herved øges 
lungerumfanget og muligheden for at indånde større mængder ilt under forpustelsen. 
Endvidere ses trøjen lynet op fortil, hvilket tillader luftpassage til en varm krop. Alligevel 
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bærer kvinden ikke oplagte indeksikalske tegn på udmattelse efter træning, såsom svedigt 
ansigt og armhuler, samt træthedsbetinget mimikfattighed. I stedet ses her en kvinde, der 
usvedig og uanstrengt smiler med overskud mod læseren. Og hvorfor så det?  
Vi finder en del af svaret i tekstdelene på siden. Her er flere sundhedsanbefalinger, som 
tilbyder forskellige redskaber til at forbedre sundhed eller ligefrem til at beskytte mod 
risici. Uagtet indholdet i anbefalingerne betjener flere sig af imperativ-former, der afkræver 
kroppen forskellige tegn: ”Spis dig til et langt liv”, ”gør dit kræftpanser effektivt”, ”dyrk 
dem selv” og ”gå dig slank”. Ud ad dette opstår en modsætning mellem krop og 
fitnessmagasin, som kan udtrykkes i den binære kode dominerende/underkastet med 
kroppen på den underkastede side af forskelsrelationen. 
Kroppen konstrueres i dette lys som noget potentielt uregerligt, der skal beordres og 
betvinges for at imødegå truslerne fra kræft og overvægt samt for at opnå ro, et langt liv og 
en trimmet krop. Det synlige bevis på kvindens kontrol over kroppen og dens potentielt 
uhæmmede og forræderiske hår- og svedproduktion, forener sig på elegant vis i de 
eleverede arme, som på én gang tematiserer netop kropslig anstrengelse, og samtidig tjener 
til fremvisningen af de svedfrie og barberede armhuler. Trods den konnoterede 
anstrengelse smiler modellen alligevel inviterende til læseren, hvilket adskiller sig fra 
foregående periodes indadskuende og opgavefokuserede blikke. I denne periode skal 
kroppen ikke bare bringes under kontrol; kropskontrollen retter sig også mod en særlig 
form for synliggørelse af et præsentabelt, kropskontrolleret, flirtende og individualiseret jeg 
i mødet med læseren. Kroppen skal være på.  
Dette går i særlig grad igen i periodens Workout og fitness. Forsideelementerne støtter her 
en særlig fremstilling af en sund, autentisk krop, der opstår gennem forsidebilledets og den 
tilhørende teksts gensidige betydningsforankring. 
Hvis vi tager udgangspunkt i teksten ”stenhård studievært”, så forankres betydningen i 
billedet således, at her er netop en studievært. En studievært adresserer offentligheden og 
skal, ifølge gængse normative adfærdskoder, bl.a. være nybarberet, i pænt og nobelt tøj 
samt indtage en åben, men ikke alt for afslappet kropsstilling. Elgaard bryder i dette lys 
med studievært-paradigmet, og i stedet introduceres en mere privat og ubarberet person i 
træningstøj og med stramt defineret mavemuskulatur: Fitnessudøveren. Det interessante 
bliver således den dobbelthed, som den insisterende tekstuelle forankring af 
studieværtrollen fører til: Elgaard er på én gang studievært og samtidig fitnessudøver; på én 
gang orienteret mod offentligheden og samtidig privat. Herved skabes der en interessant 
kobling mellem fitnessudøveren Elgaards ”stenhårde”, kropsregionale mavemuskelprojekt 
og den deraf muliggjorte kendiskarriere som studievært.  
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Muskelprojektet kan på den måde ikke kun ses som et kropsligt skønhedsprojekt; det er 
også et projekt, der kan realisere mere vidtrækkende sociale og karrieremæssige succeser. 
Men prisen er dog, at individet ikke længere kan finde tilbage til en autentisk, facadefri 
tilstand, men må acceptere dobbeltheden i konstant at være på, dels som privatperson, dels 
som offentlig person, og til en hver tid kunne fremvise kropsregionale muskelprojekter, 
som tegn på succes. 
 
Sol og vand - åbenbaring og renselse 
I iFORM ses en næsten absolutistisk sundhedsopfattelse, som bl.a. spiller på en religiøs 
symbolik. Dette kan illustreres ved at se på tøjvalg, tekstelementer og billedkomposition. 
Jeg kan indledningsvis konstatere, at fra paradigmet ”beklædning” er der valgt ærmeløs 
våddragt, hvilket forventes aktualiseret i et miljø nær vandet.  Baggrundsfarven, blå, 
konnoterer desuden hav eller vand. Valget af gul skrift fra paradigmet ”farve” i de 
dominerende titler og overskrifter, ”IFORM” og ”Gå dig slank”, konnoterer i sammenhæng 
med tekstens samlede diagonale forløb sollys. Endelig er lysindfaldet og skyggevirkningen 
omkring kvindens ansigt tegn på, at der er tale om en lavthængende sol og konnoterer 
således enten solopgang eller – nedgang, som begge repræsenterer overgangsperioder. 
Forsiden udspiller sig således ved vandet, i sollys samt i en form for overgangsfase. 
Hvilken betydning har dette så for forsidens kropslige sundhedsbegreb? Iflg. Gitte Rose, 
ph.d. og forsker i blandt andet medieæstetik, symboliserer farven gul i den vestlige kultur 
bl.a. ”…det guddommelige, åbenbaringen og den endegyldige sandhed...” (Rose, 2009: 
146), medens vandet, som ses i baggrunden, gennem flere århundreder har repræsenteret 
renselsesritualer i både katolske (vievand), muslimske (rituel vask før bøn) og jødiske 
(ritual afvaskning) trosretninger. Forsiden synes således at aktualisere en religiøs kode, der 
både konnoterer en form for åbenbaring og en renselse.  
Åbenbaringen synes forankret i de tekstmæssige anbefalede midler til opnå sundhed: ”Spis 
dig til et langt liv.” ”Sådan finder du ro – Kunsten at rense hjernen fra stress.” ”Sådan 
trimmer du dig til sommeren.” og ”Gå dig slank”. Åbenbaringen viser sig således gennem 
anbefalingerne til henholdsvis en særlig form for spisepraksis, anvisninger af en særlig vej 
til at rense hjernen, anvisninger til en særlig trimpraksisk og endelig anvisninger til en 
særlig måde at gå på. Samlet set kaster åbenbaringen på den måde lys over særlige anviste 
veje mod sundhed, som mål, i form af henholdsvis et langt liv, ro, en trimmet krop og 
slankhed. Det bortrensede viser sig gennem den grundlæggende forudsætning for 
åbenbaringerne, nemlig at der åbenbares en vej fra én tilstand til en anden tilstand. Dette 
tydeliggøres af en implicit binær logik: Når opfordringen eksempelvis er spis dig til et langt 
liv forudsætter dette en aktuel tilstand, som vil føre til et kort liv, hvilket er funderet i den 
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binære kode, kort liv/ langt liv. Teksten aktualiserer på den måde en række andre binære 
oppositioner: ro/uro, renset/urenset, trimmet/utrimmet og slank/overvægtig, hvor den 
aktuelle tilstand, der kommunikeres ud, således kan karakteriseres som urolig, urenset, 
utrimmet og overvægtig.  
Herved opstår et interessant forhold mellem billede og tekst. Teksten aktualiserer, på sin 
side, en urolig, urenset, utrimmet og overvægtig tilstand, medens billedet aktualiserer en 
kontrolleret tilstand. Samtidig bades den kontrollerede kvindekrop i sollyset, som tegn på 
åbenbaring. Kvindekroppen forbindes tydeligt til vandets rensende symbolik gennem tøjets 
syntagmatiske sammenhæng med havet: Windsurfingtøj bliver brugt på vandet. Endelig 
skabes den definitive kobling mellem kvinden og vandet gennem havets og tøjets fælles 
farvekode: Blå.  
Dette kan siges at drive et sundhedsbegreb, der bygger på modsætningen mellem, på den 
ene side, kontrol med en potentiel uhæmmet krop og, på den anden side, en urolig, urenset, 
utrimmet og overvægtig tilstand. Dette antagonistiske forhold drives således af stærke 
religiøse konnotationer, der kan siges at placere forsidens modstilling ind i et 
grundlæggende spørgsmål om dennesidig frelse eller fortabelse. 
 
Sammenfatning 
Periodens kropslige sundhedsopfattelse præges, med fokusset på enkeltpersoner, af et 
individualiseret og selvstændiggjort kropsligt sundhedsbegreb. For kvindernes 
vedkommende fører dette til en absolutistisk sundhedsopfattelse, hvor den sunde krop 
sættes under skarp kontrol overfor potentielle symbolske og reelle inkorporerede fare i 
form af henholdsvis hår - og svedproduktion samt kræft og overvægt. Dette flyder sammen 
i et religiøst konnoteret sundhedsbegreb, der bygger elementer af åbenbaring og renselse 
ind i et mere grundlæggende sundhedsspørgsmål om dennesidig frelse eller fortabelse. Hos 
mændene genoplives en kropsminimalistisk muskelfokusering, som led i realiseringen af 
mere vidtrækkende sociale og karrieremæssige succeser. Det afgørende for begge 
magasinforsider er dog, at krops- og sundhedsprojektet medfører, at individet ikke længere 
kan finde tilbage til en autentisk, facadefri tilstand, men må acceptere konstant at være på 
og til en hver tid kunne fremvise kropskontrollerede og regionale muskelprojekter som tegn 
på sundhed og succes. 
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Analyse af udvalgte fitnessmagasinforsider fra perioden 2005-2011 
Beskrivelse af forsiden på IFORM, nr. 18, 13.-27. december, 2007 
(Billedkompendium side 8) 
På billedet ses en ung, slank kvinde, der står let foroverbøjet, smilende mod kameraet på et 
sandet underlag. Kvinden er i stramtsiddende lårkort træningsbuks og stramtsiddende 
kortærmet trøje. Venstre hånd støtter mod hendes fremskudte lår, og højre hånd hviler mod 
højre hoftekam. 
Øverst på siden står: ”Krop & sjæl: styrk din følelsesmæssige robusthed”. Herunder logoet 
”iFORM” med undertitlen: ”20 år. Danmarks største magasin til kvinder”. I venstre side 
står følgende tekst fra oven: ”5 øvelser der gør underværker for dine balder”, ”Naturens 
vitaminbomber: 5 frugter, der styrker dit immunforsvar” og ”Er kostens superskurk på vej 
ud af sin skammekrog?”.  
I højre side står der fra oven af: ”4 alt i ét-salater til sunde mellemlandinger midt i julens 
fristelser”, ”Nul atjuh! Sådan slipper du for snot og hoste i vinter”, ”Yogaskolen” og 
”Prævention 2008: Tør du vælge det månedlige blodbad fra?”.  
Midtfor og under billedet står der: ”SLANK og SUND med nye programmer til romaskine, 
løbebånd, motions/spinningcykel, crosstrainer” og ”Vinterens mest effektive pulstræning”. 
 
Beskrivelse af forsiden på Aktiv Træning, nummer 1, februar 2008 
(Billedkompendium side 9) 
På forsiden ses en mand i løbetøj, der kommer løbende mod kameraet. Baggrunden er i 
blålige, himmellignende nuancer med et blegt, naturligt lysindfald fra billedets venstre side, 
hvorfor det kan antages, at manden løber udendørs.  
I billedets nederste del ses teksten: ”Løb 5, 10 eller 20 km om kun 12 uger. Intervaltræning. 
Pulstræning. Effektive programmer. Ekspertråd”. Til venstre for manden ses et lille billede 
af en løbesko, der støttes af teksten: ”12 klassiske løbesko i stortest.” Til højre for manden 
ses et lille billede af en løbe-gps, som støttes af teksten: ”Hightech træningsmakker + 29 
andre nyheder. Pandelamper. Vandflasker. Multitools. Skibriller. Løbesko. GPS-ure. 
Sokker. Jakker. Såler.” Øverst på siden ses i rødt titlen: ”Aktiv Træning”. I forsidens 
venstre side ses, udover føromtalte billede, følgende tekst: ”Armbøjninger: Stærke arme på 
kun 18 dage”, ”Sving rigtigt og få ekstra fart på skiene”, ”3 hurtige veje til vægttab”, 
”Sænk blodtrykket og lev længere – ny forskning viser hvordan”. I nederste del af forsiden 
ses følgende tekst: ”Plus: Spis smart og træn bedre. Spin dig i form. Sportsmobil fra 
Adidas”. 
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Risiko og sundhedsidealiserede ekstremer 
I iFORM fremstår forsidemodellen med sin rene, polerede hud, det opsatte hår, tøjet 
stramtsiddende og vidnende om fraværet af fedt, tænderne og øjnene urealistisk funklende 
hvide, som en skarpt idealiseret kvindekrop, hvor selv de mindste kropsdetaljer er bragt 
under kontrol. Kvindens succes bevidnes af magasinforsidens næsten uoverskueligt mange 
sundhedsanvisninger, som hun dog synes at mestre tidseffektivt gennem håndgribelige råd 
om ”5 øvelser”, ”5 frugter” samt ”4 alt i ét-salater”. 
Dette til trods, synes der at optræde et misforhold mellem den tekstmæssige 
sundhedsopfattelse og den idealiserede kvinde, der kan siges at polarisere sundheden 
gennem realiseringen af en binær modstilling mellem ideal og risiko. 
Dette findes tydeligt i teksterne: ”Sådan slipper du fra snot og hoste i vinter”, som således 
varsler truslen om forkølelse, medens ”4 alt i ét-salater til sunde mellemlandinger midt i 
julens fristelser” og ”Prævention 2008: Tør du vælge det månedlige blodbad fra?” 
adresserer en iboende kropslig fare for uhæmmet fødeindtag samt risiko ved brug af 
prævention. Sidstnævnte er interessant, da ordet prævention, i sig selv, antyder 
risikohåndtering (af utilsigtet graviditet), som således også kan udgøre en sundhedstrussel. 
Selv teksten ”Naturens vitaminbomber: 5 frugter, der styrker dit immunforsvar” forholder 
sig til en indbygget risiko, da et immunforsvar, må antages at skulle forsvare sig mod en 
given sundhedstrussel.  
I tekstdelen benyttes der desuden påfaldende stærke, ladede substantiver, som falder til 
henholdsvis positiv og negativ side. Den positive del udgøres af ordene: ”Underværker”, 
”vitaminbomber” (min kursivering) og på trøjen ses teksten ”peak performance” (min 
kursivering). Sundhed bliver i lyset af disse centrale ord en ekstrem, hvor overfor der står 
en række risikobetonede og negativt-ladede ord: ”Superskurk” (om kost), ”fristelser” (om 
julemaden) og ”blodbad” (om menstruation), som retter sig truende mod kroppens 
sundhed.  
Sundhed kan på den måde siges at realiseres gennem en binær modstilling mellem 
ideal/risiko, hvor sundhedens positivt ladede idealtilstande overfor truslen indefra af 
skurkagtig og potentiel syndefuld uhæmmethed, i form af menstruations-blødning og sult 
samt af udefrakommende sygdom, forstærker indtrykket af sundhedens absolutte alvor som 
trusselshåndtering. Dette synes samtidig at flyde ind i flere af sundhedsaspekterne, hvor 
risikohåndtering, i sig selv, kan udgøre en sundhedstrussel. 
På Aktiv Træning ses en kraftig livsstilisering og mangfoldiggørelse af sundhed. 
Forsidemodellen ses, i den forbindelse, omgivet af mange træningsanvisninger, tests og 
kostråd, der samlet set efterlader et mangfoldigt og næsten rodet udtryk. Manden synes dog 
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ikke tynget af dette: Han ser trods alt målrettet mod kameraet og overskudsfyldt smilende. 
Dette konnoterer, at her er en mand, der skal tage stilling til mange aspekter af sundhed, 
men som samtidig formår at orkestrere disse med overskud. Og hvordan er dette så muligt?  
Mandens frisure er kort, ordnet, medens hagen og kinderne er glatte og nybarberede, 
hvilket signalerer, at manden har kontrol og kan fremstå præsentabel. Tøjet er moderigtigt, 
funktionelt og dyrt fra Salomon
26
, og udstyrsniveauets højde støttes desuden af løbegps’en i 
forsidens højre del. Der er derfor grund til at antage, at der her er tale om en købekraftig, 
præsentabel, erhvervsaktiv mand. Der synes, i forhold til teksterne på siden, desuden at 
melde sig et særligt fokus på sammenhængen mellem tid og sundhed, som kan siges at 
realisere en tidsøkonomisk effektmaksimeringskode. Dette ses blandt andet i 
tekstuddragene: ”kun 18 dage”, ”fart på skiene”, ”3 hurtige veje”, ”lev længere” og ”om 
kun 12 uger” (mine kursiveringer), samt på løbegps’ens hastighedmåler (kilometer pr. 
time), pulsmåler (pulsslag pr. minut) og kadencevisere (skridt pr. minut) på displayet.  
Der er således bl.a. løftet om tidsøkonomiske, effektive genveje til objektiviserede, målbare 
sundhedsresultater, som muliggør orkestreringen af sundhedsprojektet for den 
erhvervsaktive, købekraftige mand.  
 
Sundhed - en endeløs proces 
Hvor fitnessmagasinforsiderne siden 1981 i langt overvejende grad vælger unge, slanke 
og/eller meget trimmede kvinder eller mænd fra paradigmet ”fitness-forsidemodel”, så 
præsenterer Aktiv Træning en anden type forsidemodel, som aktiverer forskellige 
tematikker. På forsiden ses således den ”almindelige” mand med rynker på halsen, grå og 
tynd i toppen samt med et let rødmosset og vejrbidt ansigt. Trods tildækning af kroppen 
med moderigtig løbetøj, så fremstår mave- og taljeregionen bredere end brystregionen, 
ligesom benene fremstår kraftige og uden definition under løbebukserne. Dette antyder, at 
manden har ”lidt ekstra” på benene og maven. Endelig må det, ud fra den vigende 
hårgrænse, de grå hår og rynker omkring ansigt og hals, antages, at manden er omkring 40 
års alderen. 
Dette bryder med tidligere magasinforsiders kropsidealiserede modeltype i forhold til 
paradigmerne ”alder” og ”vægt” og kommer på den måde til at tematisere selvsamme 
paradigmer. Og hvordan hænger ”alder(dom)” og ”(over)vægt27” så sammen med 
                                                     
26
 Salomons logo kan ses på mandens højre ærme. 
27
 Overvægt forstås her som BMI-tal (vægt/højde²) hvor normalvægten defineres mellem 18,5-25 og 
overvægt ved værdier over 25, hvilket er aktuelt for mere end hver anden danske mand. Altså en ret 
almindelig tilstand.  
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konstruktionen af den sunde forsidekrop? For at komme tættere på dette spørgsmål vil jeg 
se på kroppens funktion og holdning på billedet.  
Mandens vidt bagudførte venstre arm, det løftede venstre ben samt teksten ”løb 5, 10 eller 
20 km” under billedet forankrer endeligt, at manden på billedet er i gang med at løbe. 
Teksten ”3 hurtige veje til vægttab” samt ” sænk blodtrykket og lev længere” (mine 
kursiveringer) synes at forankre en vis sundhedsmålsætning i billedet. Det er her, det bliver 
interessant. Begge tekster fokuserer på processuelle målsætninger; på vægttab, frem for en 
konkret idealvægt udtrykt i eksempelvis kilo eller BMI, på sænkning af blodtrykket, frem 
for en konkret idealværdi udtrykt i mm Hg, og endelig lev længere¸ frem for et langt liv
28
. 
Hvis vi, som tidligere fastslået, stadig antager, at mandens aktivitet, løb, peger på 
ovennævnte målsætninger, så bliver det muligt at opstille følgende lineære 
kausalitetsforhold: 
 
Løb (fører til) → vægttab, blodtryksfald (fører til) → lev længere (→ løb) 
 
Netop på grund af den systematiske brug af processuelle mål for sundhed, flyder mål og 
midler så at sige sammen i en cirkelslutning, der muliggør, at sundhedsprojektet bliver en 
endeløs og selvrefererende proces uden definitive mål.  
Kroppen, som præger forsiden, kan, i forhold til ovennævnte paradigmebrud, siges at være 
en afidealiseret, let overvægtig og aldrende krop. Samtidig iscenesættes kroppens sundhed i 
en dynamisk situation gennem løbet og synes således at indskrive sig i det tekstuelle fokus 
på sundhed, som en proces, hvor kroppens form falder i baggrunden, medens kroppen, som 
aktivitetsudøver træder frem på sundhedsscenen. 
 
Den imaginære afklædning og udgrænsede kroppe 
Hvis vi ser på iFORMs forsidebilledtekst, ”Vinterens mest effektive pulstræning” (min 
kursivering), så synes der at opstå et syntagmatisk misforhold mellem den afklædte kvinde 
i strandmiljøet og tekstens fokusering på årstiden: Vinter. Teksten synes, på den måde, ikke 
at forankre betydningen, vinter, direkte i billedet. Men hvilket forhold er der så mellem 
tekst og billede? Dette kan belyses dels gennem relationen mellem vinter og sommer, dels 
ved at gå nærmere på betydningen af stranden. 
I forhold til vinter, kendetegnes sommeren bl.a. ved at muliggøre en afklædning af kroppen 
i form af sommertøj. Men herudover ligger der også mere fundamentale konnotationer i de 
                                                     
28
 Dette mønster gør sig desuden også gældende i de to første tekster nederst på forsiden. Se 
indledning i denne analyse afsnit for disse. 
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to årstider. I den vestlige verden skelnes, ikke overraskende, mellem 4 årstider, som, i 
naturen, kan siges at konnotere et mønster af henholdsvis tilblivelse, frugtbarhed, høst og 
undergang. Dette aktualiserer således en form for naturkode, hvorigennem relationen 
mellem vinter og sommer kan siges at konnotere et binært forhold mellem undergang 
(vinter) og frugtbarhed (sommer) og i symbolsk forstand således også liv og død.  
Endelig er stranden dét sted, hvor kroppen, på legitim vis, kan afklædes og iagttages, og 
hvor det synlige bevis på sundheden, som den slanke, kontrollerede, polerede og trænede 
krop, kan iscenesættes. Der aktiveres i dette lys således en form for tøjkode, funderet i den 
binære gradient: Afklædt vs. tildækket krop.  
Ud ad dette bliver det således muligt at antage en symbolsk sammenhæng mellem en særlig 
form for afklædt, eksponeret krop og en kropslig vitalitet, funderet i sommerårstidens 
konnotative forbindelse til frugtbarhed. 
Målet med sundhedsanbefalingerne kan derfor siges at være realiseringen af kroppens 
sundhed gennem strandens muligheder for synliggørelse. Kroppen må således, selv i 
vinterperioden, stille sine synlige, kropsligt eksponerede sundhedsbeviser til rådighed for 
illusionen om iagttagernes vurderende blikke, for at fremstå som sund.  
I Aktiv Træning er der tydeligt fokus på udstyr, viden og teknologi, som kommer til udtryk 
i både tekst og billeder. I teksten trækkes der bl.a. på centrale ord som: ”Stortest”, ”ny 
forskning”, ”ekspertråd” og ”hightech”, som dels forankrer et vist sandhedspostulat i 
sundhedsanbefalingerne, dels peger på særlige teknologier, der muliggør et effektivt 
sundhedsprojekt. Teknologier som gps-navigation, puls-, blodtryks-, skridtkadence-, 
hastigheds- og afstandsmåling er samlet set tilstræbte objektiviseringer af 
sundhedsprojektet, der kan siges at afløse mulige subjektive sundhedsparametre, som fx 
velbefindende, oplevet sundhed osv. Teknologifokusset kan på den måde siges at afløse en 
sundhedsoplevelse funderet i kropslighed, forstået som fx sensoriske inputs eller 
følelsesmæssig variation.  
Dette synes direkte billedliggjort i forsidebilledets paradigmatiske brud med de tidligere 
magasinforsiders fokus på afklædte dele af kroppen. I Aktiv Træning er den afklædte, sunde 
og idealiserede krop således afløst af effektivt udstyr af høj kvalitet: Tøjet fra Salomon (på 
forsidemodellen), testede løbesko (billede og tekst i venstre side) og løbe-gps (billede og 
tekst i højre side), hvorved den endelige grænsedragning mellem krop og teknologi synes at 
ophøre for i stedet at flyde sammen i en udgrænset kropslig sundhed, der, som proces, 
realiseres gennem nye objektiviserede inputs, funderet i teknologier. 
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Sammenfatning 
Sundhedsopfattelsen i perioden trækker på en markant livsstilisering af sundhed, der 
polariseres i en positiv, idealiseret side og en negativ side, som forstærker indtrykket af 
sundhedens absolutte alvor som håndtering af risici, der truer kroppens idealiserede orden 
indefra. På magasinforsiderne konstrueres et tidsøkonomisk, præstationsorienteret 
sundhedsideal, hvor individet spejler sin kropslige sundhed i illuderede iagttagers blikke. 
Dette synes at gøre op med tanken om et autentisk selv, der fra et stabilt kerne-jeg kan 
påstå sig autonom i sin sundhedsopfattelse, men som i stedet, til enhver tid, på et ethvert 
sted må forestille sig afklædt og vurderet. Samtidig synes kroppen på mandesiden at falde i 
baggrunden som afidealiseret, lettere overvægtig og aldrende, medens sundheden, som 
aktivitet og proces, træder frem på sundhedsscenen, hvor teknologier får stadig mere rum. 
Dette synes, samlet set, at afløse et traditionelt fokus på den afklædte krop, hvorved den 
endelige grænsedragning mellem krop og teknologi synes at ophøre, for i stedet at flyde 
sammen i en kropslig sundhed, der, som proces, realiseres gennem nye objektiviserede 
inputs, funderet i teknologier. 
 
 
Opsamling på sundhedsopfattelser på magasinforsiderne fra 1981-2011 
Magasinforsiderne fra perioden 1981-2011 præsenterer, samlet set, komplekse 
sundhedsopfattelser, der, med forskelligt fokus, finder sine betydninger gennem 
mangfoldige tegn i billeder og tekst. Der tegner sig i et diakront perspektiv således 
overordnet 4 bevægelser i de kropslige sundhedsopfattelser i perioden. Disse vil blive 
sammenfattet i det følgende. 
 
Fra fællesskab mod individualisering 
Magasinforsidernes rene, idylliske og muskelfokuserede sundhedsopfattelse i perioden 
1981-84 finder centralt fokus i fællesskabet og realiserer grundlæggende værdier i form af 
dominans og muskelstørrelse gennem mand/kvinde relationer. De fællesskabsorienterede 
magasinforsider udfases gradvist op gennem 80’erne, og et afgørende punkt ses i iFORM 
fra perioden 1987-92, hvor mand/kvinde-relationen således benyttes direkte i et 
konfronterende, modsætningsfyldt individualiseringsprojekt. Fra og med perioden 1996-
2000 ses manden og kvinden stort set ikke sammen på forsiderne længere, men optræder 
snarere som adskilte og ligeværdige sundhedsprojekter med et klart individfokus. 
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Fra kropsdetaljerede muskelprojekter til kropslig udgrænsning 
Magasinforsidernes skift fra kroppens sundhed som æstetisk mål, til sundhed som proces, 
hvor mål og midler flyder sammen i et endeløst projekt, kan desuden spores til en 
forandring i individualiseringsprocessen over perioden, som helhed. Hvor 
individualiseringsprojektet på forsiderne i perioden 1981-84 retter sig indad mod 
kropsminimalistiske detaljer, i muskeldefinition og blodåren, så synliggøres et markant 
brud indenfor fitnessmagasinverdenen omkring 1987 med iFORMs opkomst. Herefter 
flytter fokus sig efterhånden udad til kropslig helhed med inddragelsen af stadigt flere 
livsaspekter, hvor der opnås status som sundt individ gennem en refleksiv praksis, der 
synes at forstyrre ideen om et autentisk, sundt selv, der kan påstå sig autonom i sin 
sundhedsopfattelse. I stedet realiseres et individ, som til enhver tid, på et ethvert sted må 
forestille sig afklædt, eksponeret og stræbende efter kropsliggjorte sundhedsidealer. Den 
kropslige kernestabilitet synes til sidst i perioden helt at forsvinde på mandesiden som en 
afidealiseret, let overvægtig og aldrende krop, medens sundheden, som aktivitet og proces, 
træder frem på sundhedsscenen, hvor teknologier gør deres triumferende indtog. Dette 
synes samlet set at afløse et traditionelt fokus på den afklædte krop og dens form, hvorved 
den endelige grænsedragning mellem krop og teknologi synes at ophøre, for i stedet at 
flyde sammen i en kropslig sundhed, der, som proces, realiseres gennem nye 
objektiviserede inputs funderet i teknologien. 
 
Fra ukompliceret sundhed mod tiltagende kompleksitet og livsstilisering 
En grundlæggende bevægelse på magasinforsiderne gennem perioden ses i øgningen af 
kompleksitet og mangfoldighed i sundhedsopfattelserne. Hvor forsiderne i perioden 1981-
84 fokuserede på enkelthed, renhed i udtryk og form samt en gennemgående idylliseret 
sundhedsopfattelse, så bevæger denne sig, med afsæt i iFORMs fremkomst i 1987, gradvist 
mod et mere og mere komplekst sundhedsbegreb. Dette udtrykkes gennem et tiltagende 
antal tekstuelle anvisninger til sundhed, samt en tiltagende kompleksitet i relationen 
mellem individet og konteksten, som væsentlig betydningsbærer for sundhedsopfattelsen. I 
takt med den øgede kompleksitet ses også øget risikoorientering, som vil skitseres i det 
følgende. 
 
Fra muskelpanser til kontrol med iboende sundhedstrusler 
Hvor de tidlige magasinforsider fokuserer på opbygning af et udadrettet muskelprojekt, så 
vender risikofokusset, så at sige, fokusset indad fra ca. ’87 med iFORMs opkomst, hvor 
trusler mod sundhed i høj grad inkorporeres som kropslig uhæmmethed. Risikoen synes at 
rykke ind under huden, hvorfra den idealiserede unge, smukke krop trues af forfaldet, som 
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må indkapsles og bringes under skarp kontrol gennem en særlig sundhedshygiejnisk 
praksis. Trusselsniveauet synes at gå hånd i hånd med den tiltagende livsstilisering og 
mangfoldiggørelse af sundhedsanvisningerne gennem perioden, hvorfor kroppen på 
forsiderne fra perioden 2005-2011 må se sig alvorligt truet af både kropsinterne risici og 
eksterne risici i form af sygdomme og tidlig død. Ud ad dette idealiseres et 
præstationsorienteret og købekraftigt segment, der på overfladen orkestrerer de mange 
sundhedsanvisninger, men som samtidig må se sig kropsligt udgrænsede og spaltede i en 
elitær, endeløs sundhedsambition om ”det gode liv”. 
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Kapitel 4 
I dette kapitel vil analysefundene, sundhedsopfattelserne på magasinforsiderne, blive 
diskuteret op mod først Ulrich Becks teori om risikosamfundet, som indledningsvis 
fremlægges i kort form.  
Herefter diskuteres analysefundene ift. forskningsoversigten og endelig fremlægges de 
officielle sundhedsopfattelser, som efterfølgende diskuteres i forhold til analysefundene. 
 
 
Ulrich Becks Risikosamfundet 
Beck beskriver i sin teori, hvordan industrisamfundets modernisering siden 1970’erne 
(Beck, 1997: 357) afstedkommer nye problemer, der i høj grad knytter sig til fordelingen af 
risici, hvilket i dag har afløst de traditionelle problemer og konflikter, som knytter sig til 
fordelingen af velfærd (ibid.: 122). Udgangspunktet er her fremkomsten af en række store 
miljøkatastrofer, hvor især Tjernobylkatastrofen i 1986, hos Beck, fremstår som en 
uhyggelig illustration af risikotemaets aktualitet (ibid.: 9). Dette er blevet så aktuelt, at 
Beck taler om en ny samfundstype: Et risikosamfund.  
Risikosamfundet funderes i ”det andet moderne” – en refleksiv modernitet, som 
konfronteres med sine egne resultater (ibid.: 16). Den medfølgende aftraditionalisering 
fører til en øget individualisering, idet individerne, i stigende grad, løsnes fra de 
traditionelle fællesskaber, såsom familiestruktur samt kønsroller, og må i stedet ”…gøre 
sig selv til centrum for deres livsførelse og – planlægning.” (ibid.: 119). Imidlertid, 
påpeger Beck, skal man ikke forveksle denne individualisering med emancipation (ibid.: 
121). Det fritsatte individ er således fritsat indenfor visse institutionelle rammer. Selvom 
Beck ikke giver medierne, herunder fitnessmagasiner, den store opmærksomhed i sin teori, 
så peges der dog på, at massemedier spiller en rolle i forbindelse med den 
markedsafhængighed, som individualiseringen medfører for individet: ”De således skabte 
eksistensformer er præget af (…) meninger, vaner, holdninger og livsstile, som lanceres og 
overtages fra massemedierne…”(ibid.: 212). Jeg mener, i den forbindelse, at masse-
medierne, som én af samfundets institutioner, i sig selv, kan tolkes ind i Becks 
samfundsteori. Massemedierne, herunder fitnessmagasinet, er med til at opstille rammer for 
individualiseringsprocessen og er i høj grad med til at lægge forskellige muligheder for 
sundhedspraksis til rette for individerne (ibid.: 212-213). 
Iflg. Beck er der 2 væsentlige aspekter ved nutidens risikosamfund: For det første er der 
objektivt set kommet flere farer til med moderniteten, såsom atomkraft, miljøfarer og 
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genteknologier. For det andet er der skabt et øget fokus på risici i samfundet (ibid.: 56). 
Endvidere er disse diffuse farer oftest uberegnelige og usynlige, hvilket forstærker 
opmærksomheden omkring risici (ibid.: 61). Hertil kan regnes de sundhedsrisici, der 
forbindes med individets livsstil. Netop Becks, på nogle måder, essentialistiske opfattelse 
af objektive risici (ibid.: 61, 83, 293), der ligger forud for den videnskabelige erkendelse af 
risici, har givet anledning til nogen kritik af analysen (Rasborg, 2002: 46). Beck synes i den 
forbindelse at besvare spørgsmålet om risikoens ontologi med en form for helgardering: De 
reelle risici er forøget og i den forlængelse er vores bevidsthed omkring risici forøget. I 
indeværende studie er sidstnævnte perspektiv relevant, i forhold til belysningen af 
fitnessmagasinforsidernes konstruktion af kropslige sundhedsopfattelser og de 
risikoopfattelser, der måtte optræde i den sammenhæng. 
I forbindelse med de ”nye”, usynlige risici spiller videnskaben en væsentlig rolle: 
Individerne bliver afhængige af videnskabens evne til at synliggøre risiciene og til at 
fortælle os, hvad der er risikabelt. Eksempelvis kan vi ikke nødvendigvis selv erfare, hvad 
en udvalgt livsstil betyder for vores fysiske sundhedstilstand, idet konsekvenser af visse 
livsstilsvalg først dukker op med et forsinket tidsinterval. Af denne grund kalder Beck den 
offentlige risikobevidsthed, dvs. vores erfaring af de nye risici, for andenhånds ikke-
erfaring (Beck, 1997: 96).  
Men med en langsomt øget bevidsthed om, at videnskaben selv er producent af farer og 
risici og med videnskabens forskellige tolkninger af risici og farer opstår der en ambivalens 
blandt lægfolk: De er på én gang afhængige af videnskabens sandhedspostulater og oplever 
samtidig en tiltagende kritik og skepsis overfor videnskaben (ibid.: 279). I risikosamfundet 
har videnskaben mistet sit monopol på sandheden, hvilket skaber rum for en lang række af 
alternative sandhedsproducenter. Disse påkalder sig gennem særlige medieadgange 
videnskabelig basis, hvorved individet hensættes til at vælge mellem de mange, ofte 
divergerende, sandhedspostulater på baggrund af ”tro” og fortolkning. Det er bl.a. på dette 
grundlag fitnessmagasinerne fremkomst forstås i indeværende speciale: De indskriver sig 
markant i det øgede udbud af medier, der, som ”de nye alkymister”, har fundet deres 
sandheder på sundhedsområdet i den videnskabelige relativerings vakuum – ”…ikke (…) 
før videnskaben, men derimod i omgangen med denne.” (ibid.: 277) 
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Diskussion af empiriske fund i forhold til Ulrich Beck 
Den sikkerhed, som videnskabens hidtidige indiskutable produktion af sandheder har skabt, 
opløses i takt med bl.a. videnskabens indadskuende erkendelse af kausale forholds 
usikkerhed (ibid.: 256). Herfra rejser sig, som ”…et nyt tusmørke af muligheder og risici – 
risikosamfundets konturer” (ibid.: 22).  
På forsiderne fra perioden 1981-84 ses, som beskrevet, endnu en vis 
fællesskabsorientering, som synes at stå i opposition til Becks pointe om, at individet i det 
andet moderne, siden 1970’erne, fritsættes fra nationalstatsfællesskabet, de sociale klasser, 
kernefamilien og lønarbejdet, (ibid.: 121, 357) og bliver således selv ansvarlig for egen 
livsplanlægning og risikohåndtering. Det idylliserede sundhedsbegreb hos bodybuilderne 
på de tidlige forsider synes heller ikke orienteret mod risiko, men snarere mod kropslig 
velvære og tiltrækningskraft overfor det modsatte køn.  Først i perioden 1987-92 forandres 
dette billede, hvor magasinforsiderne bevæger sig mod tiltagende risikoorientering og 
individualisering. Dette kan der være flere forklaringer på: Gennemsætningen af Becks 
risikosamfund er baseret på dels risicis bevidstgørelse hos individerne, dels på risicis reelle 
forøgelse; på dobbeltheden i på den ene side risiko som konstruktion og på den anden side 
risiko som objektiv realitet (ibid.: 117). Kernekraftulykken i Tjernobyl i april 1986 
fremstår i Becks bog på mange måder som foreningen af begge aspekter: Ulykken blev 
billedet på modernitetens fallit og introduktionen af risikoorienteringen, som det reelle 
billede på en uoverskuelig og farlig verden (ibid.: 9-11). Dette kan give en del af 
forklaringen på skiftet mod risikoorienteringen i magasinforsiderne fra 1987, som kan ses 
som Tjernobyl-ulykkens indlejring i magasinverdenens sundhedsopfattelse. Hertil skal kort 
bemærkes, at frygten for atomkraft og – krig dog ikke var ny. Atomkrigsspørgsmålet 
aktualiseredes flere gange bl.a. i oprustningskapløbet mellem Sovjet og NATO allerede i 
december 1979, hvor NATO-medlemslandene ville arbejde mod opstilling af 572 missiler 
rettet mod Sovjet, medmindre Sovjet ville fjerne sine SS 20 missiler (Rasmussen, 2002: 
414-15). Tjernobyl-ulykken fremstår dog alligevel som en form for tabt uskyld – her blev 
risikoen reel; den blev til virkelighed, og sporene herfra kan efterfølgende siges antydet i 
fitnessmagasinforsidernes tiltagende risikoorientering efter 1986.  
Becks teori skaber også en forståelse for den øgede kompleksitet, som findes på 
magasinforsiderne gennem perioderne. De mange råd til kost, motion og risikohåndtering, 
som ses fra iFORMs opkomst i 1987, kan ses som en reaktion på, den af Beck 
konstaterede, øgede refleksivitet i det andet moderne: Individerne finder ikke længere 
endegyldige svar i videnskaben eller i industrisamfundets etablerede sociale strukturer, 
men søger svarene i en stadig større palet af livsstile, standardiserede boliger, meninger 
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mm. som overtages fra medier, hvorfor individerne, trods deres påståede frigørelse, kan 
siges at være underlagt standardisering og ydre styring, om end dette foregår i indirekte 
form (Beck, 1997: 212). Fitnessmagasinernes generelt øgede oplag fra iFORMs opkomst i 
1987 til i dag, kan siges at afspejle Becks pointe: Individerne søger i tiltagende grad svar, 
så at sige, udenom sundhedsvidenskabens traditionelle formidlere, såsom læger, terapeuter 
m.fl., for i højere grad at finde svarene i bl.a. fitnessmagasinerne. Denne bevægelse kan 
også siges at føre de tidlige bodybuildingprægede magasiner fra perioden 1981-84 fra sub-
kultur mod massekultur med især iFORMs opkomst i 1987. Det tvingende moment blev, i 
den forbindelse, en tiltagende risikoorientering, livsstilisering og individualisering af 
sundhedsspørgsmålet.  
Det spidsfindige ved magasinforsiderne, set i lyset af Beck, er, at samtidig med at 
sundhedsspørgsmålet, som led i risikohåndtering, overlades til individets eget valg i Becks 
risikosamfund, så synes individets kernestabile muligheder for at foretage autentiske, 
personlige sundhedsvalg at opløses på fitnessmagasinforsiderne fra perioden 1996-2000. I 
takt med at individet i risikosamfundet tvinges til at søge indad og vælge de 
meningsgivende ekspertsvar og videnskabelige forståelser af sundhed på et uoverskueligt 
sundhedsmarked, så sættes individet på magasinforsiderne til rette således, at det kun finder 
en sundhedsmæssig ontologisk sikkerhed i et dobbeltrettet blik, der på én gang kræver 
selvstændig orkestrering af de mange sundhedsråd og som samtidigt konstant stiller 
kroppen til rådighed for imaginære iagttageres blikke. Det, på én gang, autonome og 
”refleksive” individ, som tegner sig særligt tydeligt i perioderne 1996-2000 og 2005-2011, 
kan således også siges at være en radikaliseret udvikling af Becks scenarie: Hvor Beck især 
udpeger fremkomsten af store uoverskuelige miljøtrusler samt aftraditionaliseringens 
individualiserende konsekvenser som drivende for risikosamfundets opståen, så synes 
læserne af fitnessmagasinerne i høj grad hensat til et uoverskueligt udbud af altfavnende, 
livsstiliserede sundhedsopfattelser, der i sin vilkårlighed dikteres af tidens 
kropsidealiserede sundhedstrends. Disse indlejres i form af både eksterne sygdomsrisici og 
som inkorporerede trusler om potentiel kropslig uhæmmethed. Det kan således siges, at 
hvor Beck, epistemologisk set, fastholder en form for realistisk forestilling om truslernes 
objektive indhold (Beck, 1997: 56-62), så synes risici på magasinforsiderne fra og med 
perioden 1996-2000, i deres symbolske, inkorporerede potentiale om kropsligt 
uhæmmethed, således at acceptere en vis konventionel betingning. 
Forsiderne i perioden 1987-92 forankrer samtidig, i nogen grad, sundheden i et spørgsmål 
om traditionelle værdier. I iFORM udspilles således bl.a. en symbolsk kamp mellem 
sociale klasser og kønnene, hvilket synes at stille sig imod Becks iagttagede 
aftraditionalisering af klassiske samfundsværdier (ibid.: 251). Alligevel kaster Becks teori 
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lys over en væsentlig pointe, nemlig at den nævnte symbolske kamp på forsiderne i den 
pågældende periode nok iscenesættes som en kamp mellem traditionelle værdier, men at 
dette dog i sidste ende, som pointeret, er et spørgsmål om kontrol med et iboende farefuldt 
potentiale af kropslig uhæmmethed. Dette korresponderer således også med Ulrich Becks 
forsyn: At risikosamfundet (set fra 1986, hvor bogen udgives første gang) i høj grad vil 
være en kamp om tøjring af risici og håndtering af den uundgåelige angst hos individet 
(ibid.: 102). Forsiden fra iFORM 1991 kan, med sit afsæt bl.a. i en klassisk værdikamp 
mellem socialklasser og kønnene, også siges at markere afviklingen af 
fitnessmagasinforsiderne fællesskabsorienterede og idylliserede sundhedsopfattelse, som i 
perioden 1996-2000 synes at folde sig ud som et klart individualiseret og risikoorienteret 
sundhedsprojekt. Væk er kønsdebatten og konfrontationen mellem de sociale klasser, og i 
stedet introduceres en sundhedsopfattelse, som, i sin opstræbende form, entydigt fokuserer 
på individets muligheder for succes gennem en særlig form for fitnesspraksis og kropslig 
tøjring af inkorporerede farer.  
 
 
Diskussion af empiriske fund ift. forskningsoversigt 
I analysen af magasinforsiderne har jeg søgt at opretholde mest mulig sensibilitet overfor 
de forskelligartede sundhedsopfattelser i materialet. Dette har givet rum til et flerfacetteret 
sundhedsbegreb, der, i perioden 1981-2011, antager forskelligt indhold og retter sig mod 
forskellige kropslige sundhedsambitioner.  
I Kurt Hansens hermeneutiske analyse af iFORM 90/91 synliggøres et sundhedsbegreb, der 
er præget af ungdommelig, individualiseret, narcissistisk selvglæde, hvor sundhedsmålet 
retter sig mod opnåelsen af lyst og beundring fra omgivelserne (Hansen, 1992). I 
indeværende analyse fra perioden 87-92 genfindes den individualiserede forherligelse af 
ungdommen, men samtidig synes den semiotiske analyse at åbne op for aktiveringen af en 
række binære koder, som synliggør en tydelig kropsliggjort sundheds sammenhæng med 
kontrolleret seksualitet. Endelig optræder sundhed, i lighed med Kurt Hansens iagttagelser, 
som en flerfacetteret størrelse, men synes i indeværende analyse at udfolde sig som led i en 
tiltagende livsstillisering af sundhed, hvor snart sagt alle spørgsmål kan indeholde et 
sundhedsaspekt.  
Denne livsstiliseringsproces pointerer Mellemgaard også i sin bog, hvor det vises, hvordan 
sundhedsoplysningen indtil ca. 1990 grundlæggende kredser omkring en ontologisk 
antagelse om kroppens natur. I dette speciale fandt jeg bl.a. en bevægelse i 
sundhedsbegrebet, som siden 80’erne førte til øget livsstilisering af sundhedsspørgsmålet, 
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en øget fokusering på udendørsliv og en øget teknologisering af sundheden i form af 
elektronik samt trænings- og kostprogrammer. Der synes således at opstå en interessant 
pointe, hvor fokusset i fitnessmagasinverdenen kan siges at udfordre den ontologiske 
antagelse om kroppens natur: Det sunde individ på magasinforsiderne afgrænses ikke 
længere af de kropslige grænser mod omverdenen, men synes forlænget ud i rummet, i 
pulsure, på cykelmonitorer og i måleudstyr samt programmer, der synes at erstatte en 
autentisk, biologisk og kropslig sensorik. Samtidig synes den sunde krop, i tiltagende grad, 
forankret i naturen, som miljø, der synes at muliggøre en konstant refleksiv praksis, hvor 
der opnås status som sundt individ, ikke kun gennem synliggjort kropsform, men i høj grad 
gennem træning som sundhedspraksis. I lyset af Mellemgaard bliver det således muligt at 
konstatere, at livsstiliseringstendensen synes reproduceret på magasinforsiderne, men at 
kroppens natur samtidig udgrænses til teknologisk udstyr, der dog genfinder en form for 
natur gennem sundhedspraksissen på stranden og anden natur. Endelig kan dette siges at 
trække samme tendenser op som 17- og 1800 tallets forherligelse af udendørslivet hos 
almuen, men hvor dette i høj grad tog afsæt i ideen om storbylivets uhæmmede driftsnatur 
og en generel degenerationsfrygt (Mellemgaard, 1998: 178), så synes udendørsmiljøet og 
især stranden på magasinforsiderne at pege på en helt anden ambition: Muliggørelsen af en 
særlig form for individualiseret, refleksiv praksis, funderet i reel og illuderet afklædning 
samt synliggørelsen af kropsform og –praksis.  
Ligesom Kirkegaard beskriver hvordan fitness, med introduktionen af Nautilus-konceptets 
tilbud om videnskabelig og tidsbesparende træning fra 1981, på afgørende vis bryder med 
bodybuilderkulturens sociale træningsformer (Kirkegaard, 2007: 86), så finder et lignende 
brud sted på magasinsiden med introduktionen af iFORM i 1987. Skiftet til en kraftigt 
livsstiliseret sundhedsopfattelse synes at muliggøre en stadig større og bredere tilslutning 
til fitnesskulturen, som, i lighed med Kirkegaard, kan siges at føre fitness mod massekultur. 
Interessant er det dog, at det tilsyneladende i første omgang er introduktionen af Form og 
Figurs fitnesscenter i 1969 og på afgørende vis fremkomsten af Nautilus-konceptet i 1981, 
som bliver de tvingende momenter for bevægelsen mod massekultur. Magasinerne indtil 
1987 halter i håbløst efter denne tendens, men synes herefter at være drivende for 
udviklingen i de mere udbredte kropslige sundhedsidealer. I lyset af Kirkegaard kan det 
således, lidt forsigtigt, konkluderes, at fitnesscentrene tilsyneladende initierer bevægelsen 
mod massekultur, men at magasinerne, med et livsstiliserende greb om sundheden, i høj 
grad faciliterer denne retning efter 1987. 
Bondes artikel, Degeneration (Bonde, 2004), trækker bl.a. en historisk forbindelse fra i dag 
til 1800 tallets storbyinitierede degenerationsfrygt og viser således, hvordan kroppens 
krumme og afmagrede udformning i slutningen af 1800 tallet dengang var stigmabærende, 
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medens det i dag er den fede, ukontrollerede krop, som er tegn på umådehold og moralsk 
fordærv (Bonde, 2004: 150). Magasinforsiderne synes, i tilslutning til Bondes pointe, at 
forherlige den unge, slanke og kontrollerede krop, som tegn på sundhed. Også her ses 
overvægt og kropslig uhæmmethed som religiøs konnoteret tegn på moralsk anløbenhed. 
Men forsiderne synes ikke blot at stigmatisere de overvægtige, som er totalt usynlige i 
bladene, men konstruerer i billederne af de slanke, unge kroppe, truslen om kroppens 
potentielle uhæmmethed, som så at sige inkorporerer stigmaet i de sundhedsidealiserede 
kroppe. I lyset af Bonde kan det derfor siges, at selv de sunde kroppe på magasinforsiderne 
bærer stigmaets potentielt miskrediterende byrde. 
Herudover synes særligt iFORMs fremkomst i 1987 at tilføre den danske 
fitnessmagasinverden en form for vitalisme gennem det altovervejende fokus på 
ungdommen, lyset, udendørslivet og fra omkring 2005 et næsten absolut fokus på stranden, 
som forsidemiljø. Dette synes, i nogen grad, at reproducere starten af 1900 tallets kulturelle 
og kunstneriske vitalisme, som Bonde bl.a. pointerer, at de samtidige store danske 
gymnastikpædagoger IP. Müller og Niels Bukh indskrev sig i (ibid.: 150). På iFORMs 
magasinforsider fra 1999 og 2007 aktiveres der, især gennem stranden og havet, en religiøs 
kode, som bl.a. konnoterer renselse, medens sommeren, som årstid, konnoterer lys, 
frugtbarhed og liv. I lyset af Bonde kan den religiøse kode således også siges at trække på 
en mere kunstorienteret kode, en vitalisme kode, som bl.a. fandt sit udtryk gennem 
kunstnere som J.F. Willumsen
29
 (ibid.: 150). På den måde kan det også siges, at der, i et 
diakront perspektiv, forekommer en vis korrespondance i iscenesættelsen af den sunde krop 
indenfor billedmedierne mellem det tidlige 1900-tal og magasinforsiderne fra 1999 og 
2007. 
Endelig viser Johansson i sin bog, Den skulpterade kroppen (Johansson, 1997), hvordan 
det fitnessudøvende individ først ved sig sund og smuk, hvis dette afspejler sig kropsligt i 
omgivelserne, i fitnesskulturens kropsbilleder. Den smukke og sunde krop skal dog ikke 
kun have et bestemt udseende, men også indgå i en livsstil, hvor fristelser, i form af usund 
mad og fri udlevelse af lyster, er strengt begrænsede. I stedet afkræves kroppen stram 
disciplin og puritansk livsførelse (ibid.: 162). Dette synes i nogen grad reproduceret på 
magasinforsidernes idealiserede, sunde kroppe, men adskiller sig dog også på nogle 
områder. Et vigtigt element i Johanssons teori er introduktionen af begrebet minimalistisk 
narcissisme – fokusering på og opdeling af kroppen i enkeltdele, som kan forbedres, 
således at individet fremstår desto sundere og smukkere. Dette synes primært billedliggjort 
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 Se desuden Niels Kayser Nielsens Painting the new body 1900-1914 i Nielsen, Niels Kayser (2005): 
Body, Sport and Society for uddybning af dette emne. 
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på forsiderne fra 1981-99, hvor især bodybuilderkroppenes interaktion med billedets øvrige 
elementer muliggør individualisering gennem netop kropsdetaljen på magasinerne fra 
1981-84. Johanssons bog er baseret på iagttagelser fra 1994-96, som således antyder en vis 
overensstemmelse mellem Johanssons praksis-observationer af fænomenet og de danske 
fitnessmagasinforsiders billedlige kropsminimalisme. Dette fokus synes dog efterhånden at 
glide ud af forsiderne, sammen med fokusset på muskler. I stedet er det, som tidligere 
nævnt, et mere helhedsorienteret (i fysisk forstand) fokus på den sunde krop, som præger 
forsiderne fra årtusindskiftet.  
Gennem Johanssons identifikation af fitnessudøvernes refleksive identitetsarbejde op mod 
bl.a. magasinforsidernes krops- og sundhedsidealer bliver resultatet, at det ikke er nok at 
vide sig sund og smuk, men at udøverne også skal synliggøre deres skønhed og sundhed 
(Johansson, 1997: 76). I forsidernes sundhedsopfattelse fra 2005 til i dag synes 
identitetsarbejdet at være trukket ud i yderste konsekvens, således at individet aldrig kan 
opnå følelsen af at være sund og skøn. I stedet må det sunde individ, som sagt, se den 
kropslig autencitet opløst i sundhedsteknologiske anstalter og i underkastelse af ideen om, 
til en hver tid, på ethvert sted, at kunne fremvise den illuderede, afklædte krops 
utilstrækkelige form.  
 
 
Officielle sundhedsopfattelser i Danmark i perioden 1981-2011 
Følgende vil tage udgangspunkt i henholdsvis Signild Valgårdas bog Folkesundhed som 
politik (Valgårda, 2003) og Camilla Schwartz’ artikel Den sunde krop som et polemisk 
mellemværende hos Sundhedsstyrelsen og i Lotte Inuks – Sultekunstnerinde (Schwartz, 
2011). 
Bøgerne vil blive benyttet til at kontekstualisere og diskutere de fremfundne 
sundhedsopfattelser bag kropsbillederne på fitnessmagasinforsiderne i afsnittet Diskussion 
af empiriske fund overfor officielle sundhedsopfattelser senere i dette kapitel. 
 
Officielle sundhedsopfattelser i Danmark i perioden 1981-2002 
I dette afsnit fremlægges Signild Vallgårdas bog Folkesundhed som politik fra 2003. Bogen 
er skrevet som led i folketingets beslutning fra 1997 om etablering af projektet En analyse 
af demokrati og magt i Danmark og har et tydeligt governmentality-perspektiv på politisk 
sundhedsinformation og – indsats som styringsredskaber. Ud ad dette tegner der sig et 
nuanceret billede af både de officielle sundhedsopfattelser i perioden, samt den 
magtudøvelse, der ligger bag disse. 
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Dette afsnit vil tage udgangspunkt i bogens 2. halvdel, om sundhedsprogrammerne i 
perioden 1970-2002 og er struktureret kronologisk, således at teksterne kan holdes 
periodemæssigt op mod analysen af fitnessmagasinforsiderne. 
 
De store sundhedsprogrammer 
Fra 1970’erne optræder hjertekarsygdomme og kræft som hyppigere dødsårsager samtidig 
med, at nedslidningssygdomme mindskes. Det er på denne baggrund, der iværksættes 
øgede indsatser for at bevare og forbedre sundheden. Hvor sundhedspolitikken tidligere 
havde fokuseret på sygehusene, blev den sundhedspolitiske debat fra 1970’erne mere 
omfattende i de partipolitiske programmer. Indsatserne centreredes i høj grad om en række 
store sundhedsprogrammer, og perioden herefter kendetegnes derfor som ”de store 
programmers tid” (Valgårda, 2003: 119), der udgør en væsentlig del af Valgårdas 
kildemateriale. De mest fremtrædende er: 
 
 Prioriteringsudvalgets betænkning fra 1977 
 Den borgerlige regerings: Forebyggelsesprogrammet fra 1989 
 Sundhedspolitiske redegørelser i 1989, 1991, 1998 
 Den socialdemokratiske-radikales: Folkesundhedsprogrammet fra 1999 
 VK regeringens Sund hele livet fra 2002. 
 
1977-86 
Den første større danske publikation, som behandlede forebyggelse, Prioriteringsudvalgets 
betænkning fra 1977 under den socialdemokratiske regering, blev afgørende for de 
følgende års sundhedspolitiske arbejder og medtages her, da den tænkes at trække spor af 
den officielle sundhedsopfattelse ind i starten af ’80erne, hvor den første 
nedslagsperiodisering af fitnessmagasinerne er lagt. I betænkningen vægtedes 
”dødelighed”, som parameter, højt, da det sås som et objektivt mål for befolkningens 
sundhed. Sundhed kom til at placere sig i opposition til sygdomme som især kræft og 
hjertekar-sygdomme; sundhed var i høj grad fraværet af sygdom. Livsstilsaspekters 
sammenhænge med dødeligheden kædedes endnu ikke sammen; man nøjedes med at 
konstatere, at dødeligheden var faldet gennem en årrække, og at dette havde sammenhæng 
med økonomisk vækst og velfærdsstaten udvikling (ibid.: 136).  
I betænkningen fra 1977 rejstes der tvivl om, hvorvidt de øgede sundhedsudgifter 
overhovedet havde sammenhæng med den samtidige positive udvikling i danskernes 
gennemsnitsalder. Stigningen i gennemsnitsalderen var eksempelvis indtruffet førend 
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udgifterne til sundhedsvæsnet øgedes. I erkendelse af at de øgede sundhedsudgifter var 
økonomisk uholdbare i længden og desuden ikke var tydelig forbundne med en egentlig 
sundhedseffekt, ændredes fokus herfra mod en prioritering af forebyggelsesindsatsen, som 
man håbede kunne begrænse sundhedsudgifterne (ibid.: 127).
30
 
I perioden rettedes blikket i tiltagende grad mod borgernes manglende viden og motivation 
til at ændre holdning i forhold til sundhedsspørgsmål. Den socialdemokratiske 
indenrigsminister Egon Jensen kunne i 1978 således konstatere, at der var behov for ”…en 
forstærket sundhedsopdragelse af befolkning…” (citeret efter Valgårda, 2003: 156). I takt 
med fokusset på forebyggelse frem for behandling flyttede fokus sig således, i tiltagende 
grad, mod individet og dets viden om sundhed. Individerne skulle bl.a. bevidstgøres om 
”…individets eget ansvar – og betydning af egen indsats – for helbredstilstanden.” (citeret 
efter Valgårda, 2003: 148) 
Anbefalingerne til kost i perioden syntes, i forhold til i dag, ikke forandret på det 
indholdsmæssige plan. Fedt og sukker skulle afløses af mere frugt og flere grøntsager. 
Træning og motion betragtedes op gennem 70’erne og ind i 80’erne ikke som noget, der 
kunne forebygge sygdom, men snarere som noget, der kunne føre til kropsligt velbehag. 
Rygning blev dog et centralt tema i perioden, hvor initiativerne blev mere tydelige, bl.a. 
fordi WHO påpegede rygnings store sundhedsmæssige konsekvenser (ibid.: 192).  
Alligevel kan det konkluderes, at når politikere nedsatte prioriteringsudvalget til 
udarbejdelsen af betænkningen i 1977, så skete det med afsæt i en generel fremgang og 
optimisme på sundhedsområdet, som man ønskede opretholdt med forebyggelsesinitiativer 
(ibid.: 121).  
Endelig bar den officielle sundhedsopfattelse i perioden efter 1977, iflg. Valgårda, generelt 
præg af en øget klassisk liberal sundhedsopfattelse, med tiltagende vægt på selvhjælp og 
individuelt ansvar (ibid.: 164).
31
 
WHO’s Ottowa charter fra 1986 blev dokumentet, som senere satte sundhedsfremme på 
dagsordenen i Danmark. Sundhed fremlagdes her, i den ofte citerede formulering, som 
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 Hertil skal nævnes, at med fokusset på forebyggelsesindsatsen fulgte også en opprioritering af den 
primære sundhedssektor (praktiserende læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl. der udfører 
forebyggelse, behandling og pleje, hvor sygehusindlæggelse ikke er nødvendig), og antallet af 
eksempelvis praktiserende læger steg således med ca. 75 % frem mod år 2000 (Krasnik og Valgårda, 
2002: 13), ligesom Forebyggelsesrådet oprettedes i 1980 til at rådgive offentlige instanser om 
forebyggelse (ibid.: 24). 
31
 Med firkløverregeringens indtrædelse i 1982 synes dette sammenflydende med en neoliberal 
politisk kurs mod større individuel frihed og mindre statslig kontrol (Rasmussen, 2002:408-10). 
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”…en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende…”, men et ligeså 
vigtigt aspekt af erklæringen var sammenkædningen af sundhedsspørgsmålet og dét at 
individet fik magt over sit eget liv, som instrument til opnå sundhed (Valgårda, 2003: 190). 
 
Sundhedsfremme og forebyggelse  
Ottowa charteret førte således til en adskillelse af sundhedsindsatsen og – opfattelsen i 
begreberne sundhedsfremme og forebyggelse. Valgårda opererer med en grundlæggende 
sondring mellem disse, hvor forebyggelsen groft sagt retter sig mod fraværet af sygdom og 
ubehag, medens sundhedsfremme dels rummer forebyggelsens formål, dels retter sig mod 
den positive side af sundhedsbegrebet ved at give borgerne handlekraft til at få kontrol over 
forhold, som har indflydelse på deres sundhed (ibid.: 194).  
Sundhedsfremme bliver iflg. Valgårda således til et grænseløst, normativt projekt, som kan 
udbredes til alle livsaspekter, der har indflydelse på den enkeltes sundhed. Sundheden 
udviklede sig derved til en afledning af en større søgen efter ”det gode liv”, som kan 
inddrage alle aspekter af tilværelsen. I modsætning til dette syntes forebyggelsen hos 
Valgårda primært forankret indenfor medicinen og hospitalsvæsnets afgrænsede specialer 
(ibid.: 196). 
Oplysningsstrategierne ved forebyggelse og sundhedsfremme adskiller og forener sig på én 
gang ifølge Valgårda. Forebyggelsen kan siges at være autoritært-orienteret, hvor sundhed 
og sygdom synes at fungere som afgrænsede størrelser, der kan reduceres til monokausale 
syn på sygdom og sundhed. Sundhedsfremme er på den anden side en mindre formynderisk 
strategi, som i stedet fokuserer på at fremme sunde handlekompetencer hos individet, der 
dog i sin grænseløshed kan få karakter af et endeløst, utopisk projekt (ibid.: 195).  
Valgårdas pointe er imidlertid, at begge strategier tager afsæt i en betydelig magtudøvelse. 
Hvor forebyggelsen, i sin direkte facon, dikterer, hvad sundhed og sygdom er, så foregår 
magtudøvelsen i sundhedsfremme mere subtilt. Den magt, som gives borgeren i form af 
handlekompetence, skal nemlig rettes mod noget ganske bestemt: Sundhed som en fast 
størrelse (ibid.: 190-96). Derfor kan man også sige, at Valgårdas sondring mellem 
forebyggelse og sundhedsfremme lægger op til sondringen mellem sundhed som middel 
(mod sygdom jf. forebyggelse) og sundhed som mål (jf. sundhedsfremme), men midlet i 
sundhedsfremme er handlekompetence og ansvarliggørelse. I sidste ende får 
sundhedsoplysningen den privilegerede plads, hvorfra målene for sundhed kan udpeges. På 
den måde er styringsambitionerne i de to strategier, forenklet set, lige udtalte. 
1987-98 
I Danmark tegnede sundhedsfremmestrategien sig dog først antydningsvist i 
Forebyggelsesprogrammet fra 1989. Her fremhævedes det, at sundhed og sygdom 
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påvirkedes betragteligt gennem de sociale rammer omkring individet, 
bevægeapparatlidelser og især af den enkeltes livsstil i form af alkohol, tobak og kost mv.: 
”De sygdomme, der i dag belaster befolkningen og behandlingssystemet er 
livsstilssygdommene…”, ”…sundhedstilstanden (bortset fra den enkeltes arvelige 
forudsætninger) (…) påvirkes (…) af, - hvilken livsstil den enkelte har: kost, tobak, alkohol 
mv., - hvor stabile den enkeltes menneskelige rammer: familie, venner, arbejdsrelationer 
mv., - hvor sikre de fysiske omgivelser er for den enkelte: trafik, miljø, arbejdsmiljø, 
arbejdsforhold generelt” (citeret efter Valgårda, 2003: 137). Netop den nye inddragelse af 
livsstil, som led i sundhedsindsatsen, må ses som en gryende sundhedsfremmeambition. 
Sundhedsfremmeambitionen afgrænsede ikke længere sundhedsspørgsmålet til medicinens 
og hospitalsverdens behandling af de syge, sådan som det sås indtil og aftagende fra 
slutningen af 1970’erne, men udbredte sig til stadig flere af livets aspekter. Valgårda 
beskriver desuden, hvordan Forebyggelsesprogrammet fra 1989 lagde op til, at 
sundhedsmyndighederne burde gribe ind overfor mennesker, som agerede med manglende 
indsigt i sundhedsrådene (ibid.: 154). Ud ad dette tegnede der sig en sundhedsopfattelse, 
som var koblet tæt til en bestemt viden, der altså ikke blev italesat med forankring i 
individets egne mål for sundhed, men som snarere havde rod i sundhedsoplysningens viden 
om og indsats i forhold til individets kost, alkohol, tobak, bevægeapparatslidelser og 
sociale rammer. 
Fokus ændrede sig herefter, da DIKE
32
 udgav en rapport fra 1989, hvori det klargjordes, at 
stort set alle Vestens lande, på nær Danmark, havde forbedret deres levetid. Middellevetid 
og dødelighed kom således til at spille en væsentlig rolle i sundhedsdebatten fra starten af 
1990’erne, hvorfor der også nedsattes Middellevetidsudvalget i 1992. Sundhed blev på ny 
kædet tydeligt sammen med sænkningen af dødeligheden (ibid.: 131).  
Alligevel var der op gennem 90’erne tendens til at sammenkæde især motion med andet 
end blot undgåelsen af døden. De positive sider af sundhed sås bl.a. i Bevæg dig, bevar dig 
fra 1995, hvor motion fremhævedes som noget, der styrkede hjertemuskulaturen, 
opretholdt leddene, skabte venskaber og styrkede de familiære bånd. I samme 
oplysningspjece forbandtes sundhed og skønhed bl.a. idet ”…motion og nye 
bevægelsesvaner i dagligdagen er den bedste slankekur.”(citeret fra Valgårda, 2003: 202) 
Frem mod 1998 syntes fysisk aktivitet og rygestop, i den forlængelse, ligefrem at 
italesættes som den direkte vej til skønheden. 
Sundhedsoplysningen i denne periode betjente sig, udover henvisningerne til de positive 
sider sundhed, af en række påbud og appeller til borgernes autoritetstro. Der henvistes bl.a. 
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til videnskabelige undersøgelser og myndigheder, som bar en vis autoritet, der afkrævede 
lydighed af borgeren. 
Endelig syntes der, gennem perioden, at være grundlæggende ideologiske uenigheder om 
statens pligt til indgriben overfor borgernes sundhedsadfærd. I VK-regeringens 
Forebyggelsesprogram fra 1989 kunne det således bl.a. læses, at ”De fleste sætter nogle ret 
klare grænser for det offentliges indblanding i private forhold, og der er også grænser for, 
hvor langt man kan gå med holdningspåvirkning.” (citeret efter Valgårda, 2003: 157) 7 år 
senere, efter socialdemokraterne kom til magten i 1993, kunne det i socialdemokraternes 
arbejdsprogram fra 1996 læses, at ”Den enkelte borger skulle motiveres gennem individuel 
og gruppeorienteret oplysningsindsats til at tage bedre vare på sin egen sundhed… 
Rådgivnings- og oplysningsarbejdet skal starte tidligt og vare livet igennem.” (citeret efter 
Valgårda, 2003: 158). Der var således også forskelle i legitimeringen af myndighedernes 
indgriben i individernes livsførsel, afhængigt af skiftende regeringer i perioden. Begge 
syntes dog at samle sig om en overordnet ambition om individets ansvar for og frihed 
indenfor egen sundhed.
33
 
Trods ideologiske nuanceforskelle kunne sundhedsoplysningen i perioden, på den måde, 
siges generelt at spille på en raffineret 2 strenget sundhedskommunikation, der, på ene side, 
flyttede sig længere ind i privatsfæren med et positivt sundhedsløfte om ”det gode liv” for 
individet, medens der, på den anden side, krævedes underkastelse af den særlige viden og 
information om sundhed, som myndighederne var eksponent for. 
 
1999-2002 
Fokusset i det socialdemokratiske – radikale Folkesundhedsprogram fra 1999 var 
middellevetid, de store sygdomme, kræft og hjerte-kar-sygdomme, samt ulykker og var på 
den måde bevaret fra den tidligere regering. Livsstilen, som et personligt valg og ansvar, 
fremhævedes dog her i hidtil uset grad: ”Vores livsstil er årsagen [til 
sundhedsproblemerne, red.] – tobak, alkohol, ulykker samt fed kost og ingen eller for lidt 
motion. Alle disse risikofaktorer kan forebygges.” (citeret efter Valgårda, 2003: 137). 
Livsstilen var årsagen til især kræft samt hjerte-kar-sygdomme, men kobledes desuden for 
første gang tydeligt til det synlige kropslige karakteristikum: Overvægt (Valgårda, 2003: 
192). 
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Det klare svar på disse problemstillinger var en flerfacetteret strategi, hvor der bl.a. 
introduceres KRAM-faktorerne
34
 og andre klingende slogans, som, i en let form, skulle 
bevidstgøre borgerne om de helbredsmæssige risici ved manglende motion, stort forbrug af 
alkohol mm. (ibid.: 137). Sundhedsoplysningen italesatte i denne periode i høj grad 
sundhed som et personligt ansvar, men tillagdes i Folkesundhedsprogrammet 1999 og Sund 
hele livet (2002) en ekstra dimension idet, at det personlige ansvar for sundhed også blev et 
spørgsmål om at forstå, at ens adfærd påvirkede andre. Selvstyringen blev således ikke kun 
led i sikringen af egen sundhed; ansvaret syntes at folde sig ud til et bredere ansvar for 
omgivelserne, hvilket skabte endnu et incitament for at følge sundhedsanbefalingerne 
(ibid:152). 
I Folkesundhedsprogrammet 1999 kobledes sundhed ikke kun med selvstyring og 
ansvarliggørelse; man inddrog også flere arenaer, såsom skoler, arbejdspladsen, kantiner 
m.fl., hvori det sunde valg ligefrem skulle lægges til rette for borgeren (ibid.: 153). I VK-
regeringens Sund hele livet fra 2002 skrev man, at forebyggelse skulle ”…støtte udvikling 
af selvværd” (citeret efter Valgårda, 2003: 154) og i den forbindelse kan Valgårda 
konkludere: ”Ved at styrke menneskers selvfølelse regnede man således med at få dem til 
at vælge en sund livsstil” (Valgårda, 2003: 154). Sundhed tegnede sig på den måde også 
som en strukturel indsats, der ikke kun reserveredes til hospitaler, klinikker osv., men som 
udbredtes til flere og flere af samfundets institutioner.  
Herigennem antydedes en dobbelt livsstilisering af sundheden i perioden som helhed, der 
på én gang bevægede sig ud over de traditionelle sundhedsinstitutioner til snart sagt alle 
samfundets arenaer. Samtidig bredte spørgsmålet om sundheden sig på individ-niveau ud i 
flere livsaspekter, som skulle varetages i henhold til anbefalingerne til kost, rygning, 
alkohol og motion. 
Endelig blev social ulighed, som sundhedsrisiko, et væsentligt tema i regeringens 
Folkesundhedsprogrammet fra juni 1999. Her blev socialt svage grupper effektivt 
synliggjort som bl.a. folk med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, alkoholikere, 
sindslidende m.fl., som således udgjorde 20 % af befolkningen i det såkaldte 80/20-
problem
35
. Den sociale skævhed skulle bekæmpes gennem en individualiseret 
adfærdsændring hos gruppen, gennem kontakt og vejledning hos relevant 
sundhedspersonale: ”De enkelte forebyggelsesinitiativer må tage udgangspunkt i det 
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enkelte menneske set i et bredere socialt perspektiv. Indsatsen vil typisk bygge på en 
stærkere inddragelse af brugere.” (citeret efter Valgårda, 2003: 181) 
 
Officielle sundhedsopfattelser i Danmark i perioden 2003-2011  
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Camilla Schwartz’ artikel Den sunde krop som et 
polemisk mellemværende hos Sundhedsstyrelsen og i Lotte Inuks – Sultekunstnerinde 
(Schwartz, 2011). Schwartz har i artiklen fokus på sundhedsdiskurser i Sundhedsstyrelsens 
rapporter fra 2003 – 2011, som forfatteren til sidst sammenholder med forfatteren Lotte 
Inuks bog Sultekunstnerinde. Herigennem synliggøres en ambivalens mellem 
sundhedsstyrelsens intentioner og retoriske praksis i perioden.  
Dette afsnit søger at afdække officielle sundhedsopfattelser i Danmark i perioden 2003-
2011 og vil derfor udelukkende forholde sig til Schwartz’ analyse af Sundhedsstyrelsens 
tekster i artiklen. 
Perioden 2003-2011 markerede et tiltagende fokus på vigtigheden af sundhed: Sundhed, 
som forestillingen om ”det gode liv”, fremstilledes eksempelvis i Sundhedsstyrelsens 
definition af sine mål og opgaver i 2011 som den indiskutabel absolut, der var afgørende 
for den enkeltes personlige succes og lykke (ibid.: 4).  
Herudover knyttede sundhedsbegrebet i perioden sig til en udtalt liberalistisk, 
nytteorienteret retorik, hvor det sunde liv rettede sig mod skabelsen af arbejds- og 
konkurrencedygtige subjekter på det kapitalistiske arbejdsmarked. Sundheden blev drevet 
af individuelle behov; af ”hvad der er godt for dig” og i Små skridt til vægttab - der holder 
fra 2010 kunne man således læse, at ”Vægttab gør, at du får det bedre fysisk og psykisk. Du 
får mere overskud, dit humør får et løft, og din krop fungerer bedre…”, og at dette kunne 
opnås ved at forstå, at ”Små skridt er skridt, du selv oplever som små. Små skridt er 
ændringer i dine nuværende vaner – ændringer, som du selv har lyst til…” (mine 
understregninger) (begge citeret fra Schwartz, 2011: 5).  
Det stærke individfokus aktualiserede, iflg. Schwartz, også i denne periode selvstyring, dog 
som et utilitaristisk, individuelt og kalkuleret projekt, der syntes at tilsløre et 
bagvedliggende autoritært sundhedsformynderi (Schwartz, 2011: 5). Samtidig betjente 
Sundhedsstyrelsen sig af et behovsorienteret sundhedsbegreb, hvor lighed i sundhed og 
frihed til sundhed, afspejlede sig i fremhævelsen af sundhed, som et kollektivt anliggende, 
der ”…bygger på et ideal om at forene social solidaritet med den enkeltes selv-
realiseringsmuligheder.” (ibid.: 6) 
Schwartz viser desuden, hvordan Sundhedsstyrelsen flere steder italesatte en krop/sjæl-
splittelse, hvor kroppen fremstod som sjælens forræderiske, kødelige vedhæng, der hvert 
øjeblik kunne føre sundheden på afveje (ibid.: 10). Dette kom i stand og forstærkedes 
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gennem aktivering af en gennemgående medicinsk diskurs i bl.a. Sundhedsstyrelsens 
handlingsplaner mod overvægt fra 2003
36
 (ibid.: 15), hvor subjektet, gennem et omfattende 
register af medicinske termer, reduceredes til kropsligt, biologisk materiale: Til overvægtig 
og disponeret som skulle behandles eller stabiliseres. Den sunde krop placeredes således i 
en række begrebslige antagonismer, som var forankret i en grundlæggende 
normalitet/afvigelse-dikotomi. I Sundhedsstyrelsens Oplæg til national handlingsplan mod 
svær overvægt fra 2003 konstrueredes således en række risikogrupperinger og en 
systematisk diskursiv sammensmeltning af begreberne normal og ideal. Dette førte i sidste 
ende til, at stort set alle borgere fremstod som afvigere fra sundhedsidealet (ibid.: 13). 
Endelig viser Schwartz, hvordan Sundhedsstyrelsens dobbeltstrengede sundhedsstrategi, 
der på én gang betjente sig af indre selvstyring og ydre, autoritær styring, førte til et spaltet, 
spejlende og tomt subjekt, som, med afsæt i sundheds-oplysningens rationalitet, kunne 
modstå ”…kroppens unaturlige drifter.” (ibid.: 11)  
 
Sammenfatning 
Samlet set kredsede den officielle sundhedsopfattelse i perioden 1981-2011 om en 
gennemgående sammenhæng mellem sundhed og undgåelse af død samt sygdom, men 
forankrede samtidig i tiltagende grad sundhedsbudskabet i en omfattende livsstilisering, 
hvor sundhed dels syntes at blive målet i sig selv, dels at blive middel til opnåelsen af ”det 
gode liv”. 
Et vendepunkt i den officielle sundhedsopfattelse synes at finde sted i forlængelse af 
WHO’s Ottawa Charter i 1986 og reelt i den borgerlige regerings 
Forebyggelsesprogrammet fra 1989. Sundheden kunne ikke længere reserveres til 
medicinen og hospitalsverdenen, men udbredtes til flere af livets aspekter, hvor især 
motions fysiologiske, sociale og kosmetiske kvaliteter fik en betydelig rolle. Trods 
ideologiske forskelle hos skiftende regeringer, så spillede den positive, 
sundhedsfremmende tilgang til sundhed dog generelt på en raffineret 2-strenget strategi, 
der, på den ene side, udbredte sig med løftet om ”det gode liv” som et individuelt projekt, 
samtidig med at der, på den anden side, krævedes klar underkastelse af 
sundhedsmyndighedernes autoritet. 
Livsstil, som personligt valg og ansvar, fik et betydeligt fokus med det socialdemokratiske-
radikales Folkesundhedsprogrammet fra 1999, i en periode hvor kræft og hjerte-kar-
sygdomme bl.a. legemliggjordes som overvægt. Selvstyring blev nøglen til at sikre, at 
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borgerne foretog de rette sundhedsvalg, der i høj grad baserede sig på klingende slogans. 
Disse skulle bevidstgøre borgerne om de helbredsmæssige risici ved blandt andet alkohol, 
rygning og manglende motion. Den samtidige tilrettelæggelse af borgernes sundhedsvalg 
på strukturelt niveau kunne siges at indebære en dobbelt livsstilisering: Sundheden 
bevægede sig på én gang ud over de traditionelle sundhedsinstitutioner til alle samfundets 
arenaer, og samtidig bredte spørgsmålet om sundheden sig, på individ-niveau, ud i flere 
livsaspekter, som skulle varetages i henhold til anbefalingerne til kost, rygning, alkohol og 
motion. 
I perioden 2003-2011 viser Camilla Schwartz, hvordan koblingen mellem sundhed og ”det 
gode liv” efter årtusindskiftet fik næsten absolutistisk præg i en forandret sundhedsretorik. 
Den officielle sundhedsopfattelse syntes her at kredse om en overvejende neoliberalistisk, 
nytteorienteret retorik, hvor sundhed blev drevet af ”hvad der er godt for dig” og som 
økonomisk kalkule. Sundhedens styring etableredes gennem bl.a. en krop/sjæl splittelse, 
som støttedes af en gennemgående medicinsk og stigmatiserende diskurs, hvori individet 
og kroppen bl.a. reduceredes til overvægtig og forankredes i begrebslige antagonismer, som 
havde rod i en normalitet/afvigelse-dikotomi. Den dobbeltrettede sundhedsstrategi, indre 
selvstyring og ydre, autoritær styring, affødte et spaltet, tomt borgerideal, der konstant 
spejlede sig i omgivelsernes normaliserende og nivellerende blikke. Et subjekt der ikke så 
sig selv, men snarere ser dig, se mig. 
 
 
Diskussion af empiriske fund overfor officielle sundhedsopfattelser  
I dette afsnit vil fundene fra analysen af magasinforsiderne blive diskuteret i forhold 
ovenstående Officielle sundhedsopfattelser i Danmark i perioden 1981-2011, hvorved der 
svares på problemformuleringens 2. halvdel:  
Herudover ønskes det undersøgt, hvorvidt der er overensstemmelser mellem de fremfundne 
sundhedsopfattelser på fitnessmagasinforsiderne og samtidige officielle 
sundhedsopfattelser og i givet fald hvilke? 
 
1981-1984 
Med prioriteringsudvalgets betænkning fra 1977 grundlagdes en forebyggelses-ambition i 
den officielle sundhedsopfattelse, som i de følgende år udbyggedes med udvidelse af læger, 
sygeplejerske m.fl. i primærsektoren og med forebyggelsesrådets oprettelse i 1980. Selvom 
livsstil endnu ikke aktualiseredes som risiko, så flyttede sygdomshåndteringen, i form af 
forebyggelsesinitiativerne, således alligevel tættere på borgerens hverdagsliv, som en 
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sundhedsopfattelse, der endnu var meget sygdomsfokuseret; sundhed var lig med fraværet 
af sygdom.  
På periodens fitnessmagasinforsider kunne den idylliserede sundhedsopfattelse, på nogen 
måde, ses som i overensstemmelse med netop denne sundhedsopfattelse: Fraværet af 
sygdom var tydelig på magasinforsidernes idylliserede sundhedsopfattelse, der endnu ikke 
forbandtes med risikohåndtering, men snarere med en uskyldsren og ukompliceret 
mulighed for selvrealisering gennem kropsminimalistiske muskelprojekter. Disse 
fokuserede, i overensstemmelse med periodens officielle sundhedsopfattelse, på motion og 
trænings betydning på fysisk velvære, snarere end de forebyggelsesperspektiver, som 
træningen senere skulle tillægges. Afgørende er det dog, at man, med 
Prioriteringsudvalgets redegørelse, oprettelsen af Forebyggelsesrådet og udvidelsen af den 
primære sundhedssektor, forstærkede fokusset på sygdomssiden i den officielle 
sundhedsopfattelse. 
Herved kunne fitnessmagasinerne også siges at foregribe den livsstiliserede tendens samt et 
af de mest fremtrædende budskaber i WHO’s Ottawa Charter fra 1986 (og i dansk regi 
med Forebyggelsesprogrammet fra 1989), nemlig at dét, at fokusere på sundhedsbegrebets 
positive side [frem for sygdomssiden, red.], var afgørende for at opnå sundhed i form af 
”…en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende…” (Valgårda, 2003: 
190). Netop denne, næsten utopiske, sundhedsfremstilling syntes at finde 
overensstemmelse med magasinforsidernes idylliserede sundhedsudtryk fra perioden. 
Fitnessmagasinforsidernes fysiologiske og anatomiske, kropsfragmenterede 
sundhedsopfattelse kunne hertil siges at foregribe den officielle sundhedsopfattelses 
tiltagende kropslige underlægning af medicinske termer efter årtusindskiftet, herunder også 
fysio-anatomiske benævnelser for sundhedsafvigelser. Men dette rettedes, på 
magasinforsiderne fra perioden 1981-84, i højere grad mod legitimeringen af den 
svulmende bodybuilderkrop som et sømmeligt og æstetisk muskelprojekt. 
På indholdssiden syntes der, i de officielle anbefalinger til kost, motion og rygning, ikke at 
være nogen overensstemmelse med magasinforsiderne fra perioden. Fedtet var selvfølgelig 
fraværende i både de officielle kostanbefalinger og på bodybuildernes trimmede kroppe, 
men herudover var anbefalingerne til motion sparsomme.  
Herudover indskrev magasinforsiderne fra perioden sig med et tydeligt kønsrolletema, der 
på én gang søgte kvindelig frigørelse gennem et trimmet og muskelsvulmende sundheds- 
og kropsideal, og som samtidig opretholdt en kønsstereotyp forankring i genital 
forskellighed. Det konventionelle kvindekropsideal, med fyldig barm osv., trådte således i 
baggrunden, og der blev givet plads til et nyt, stramt idealiseret kvindebillede, hvor koden 
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syntes at være muskler og definition. I sammenhæng med manden søgtes mere stereotype 
kønsroller dog effektivt opretholdt, men ligestillingsambitionen bestod trods dette som 
tydeligt tema i fitnessmagasinerne i perioden.  
Magasinforsiderne kunne, i perioden 1981-84, således siges at benytte 
sundhedsspørgsmålet til at diskutere andre afgørende identitetsrelaterede problemstillinger, 
som lå ud over periodens officielle sundhedsopfattelses altovervejende fokusering på de 
store sygdomme og dødelighed.  
 
1987-1992 
Et afgørende punkt i den officielle sundhedsopfattelse i perioden var udgivelsen af den 
borgerlige regerings Forebyggelsesprogrammet fra 1989. Her introduceredes livsstil som et 
væsentligt led i sundhedsindsatsen, der syntes at brede sig over stadigt større dele af 
hverdagslivet: Sundheden blev tiltagende kompleks. Dette aspekt gik tydeligt igen i 
iFORM fra 1991, der opererede med et flerfacetteret sundhedsbegreb, og som tilbød svar 
på alskens hverdagslivsspørgsmål om sex, alkoholindtag mm., hvilket muliggjorde 
sundhedens udbredelse til snart sagt alle livsaspekter.  
Med Forebyggelsesprogrammets fokusering på individets frihed til at vælge sin egen 
livsstil fulgte også en vis styringsambition: Alle valg kunne ikke accepteres som sunde.  I 
programmet inddrog man bl.a. WHO’s slogan ”…gør det sunde valg til det lette valg.” 
(Valgårda, 2003: 157). Den modsatrettede dobbeltambition, hvor man på én gang 
idealiserede størst mulig autonomi hos individet, samtidig med at man indskrænkede 
sundhedsvalgmulighederne, genfandt man på magasinforsidernes kraftige individualisering 
i perioden. I det analyserede nummer af iFORM fra 1991, idealiseredes individet med dé 
særlige egenskaber, her selvforsvar, der kunne siges at skabe individuel handlekraft og 
autonomi. Læserbrevkassen i magasinet kunne i samme perspektiv forstås som en 
mulighed for individet til at præge forsidens sundhedsbegreb. Samtidig benyttedes bl.a. 
imperativformen ”Lær at forsvare dig selv”, der kunne siges at opretholde en vis 
dobbelthed i magasinets idealiserede sunde individ: Det var på den ene side et individ, der 
skulle kunne klare sig selv og foretage autonome, individuelle valg. På den anden side 
skulle individet samtidigt underkaste sig magasinets autoritet. 
Det var således slående overensstemmelse mellem opkomsten af Ottowa Charteret i 1986, 
Forebyggelsesprogrammet fra 1989 og iFORM i 1987, som sammenfattende set syntes at 
finde en afgørende fællesnævner i en omfattende livsstillisering og individualisering af 
sundheden samt Forebyggelsesprogrammets og iFORMs overensstemmende idealiseringen 
af det på én gang autonome og samtidig autoritært underkastede, sunde individ. 
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Dødelighed skulle desuden blive en kraftig tematik efter DIKE’s rapport i efteråret 1989, 
hvor Danmark som det eneste land i Vest-, Syd- og Nordeuropa ikke havde forbedret 
middellevetiden (Valgårda, 2003: 131). Den risikoorienterede sundhedsopfattelse 
genfandtes også i fitnessmagasinerne i perioden. I Work-out magazine fra 1991 
identificeredes således et tydelig ungdomsforherligende kropsligt sundhedsideal, som 
syntes at indskrive risikotematikken i et mere indadvendt sundhedsprojekt om kropslig 
kontrol. Fokuseringen på den kropsligt iboende trussel om potentiel uhæmmethed 
genfandtes først i samme grad i den officielle sundhedsopfattelses stærke retorik i blandt 
andet Sundhedsstyrelsens Små skridt til vægttab – der holder fra 2010 (Scwartz, 2011:11), 
hvor kroppen retorisk syntes reduceret til sjælens kødelige vedhæng. I iFORM 
idealiseredes det handlekraftige, sunde individ gennem et sundhedsprojekt, der bl.a. 
konnoterede en direkte forsvarskamp mod alderdom og kropsligt forfald. Midlet hertil var 
selvforsvar, som dog kun var det overfladiske billede på en større indadvendt 
sundhedskamp mod manglende kropskontrol. 
Også i spørgsmålet om dødelighed, set som risikotematik, syntes magasinforsiderne således 
at korrespondere tydeligt med samtidens officielle sundhedsopfattelse, om end budskabet 
på forsiderne, der kunne ses som en reaktion på fornyet uro omkring dødeligheden, fandtes 
gennem et noget stærkere udtryk. 
 
1996 - 2000 
Den officielle sundhedsopfattelse i perioden fortsatte det hidtidige fokus på middellevetid, 
hvor også kræft og hjerte-kar-sygdomme samt ulykker udpegedes som sundhedsrisici. 
Imidlertid fik overvægt megen opmærksomhed i Folkesundhedsprogrammet fra juni 1999 
og forbandtes først for alvor til en egentlig helbredstrussel hér (Valgårda, 2003: 191). 
Magasinforsidernes idealisering af den fedtfri, slanke krop fra starten af 80’ernes, syntes 
således billedligt at foregribe den officielle sundhedsopfattelse fra 1999. Den analyserede 
forside af Workout & Fitness fra 1999, kunne dog siges at bibringe ekstra fokus på netop 
vægten, gennem dets kraftige tematisering af maveregionen, som det synliggjorte kropslige 
bevis på vægttilstanden. Dette understregede, trods alt, en vis overensstemmelse mellem 
magasinforsiderne og den officielle sundhedsopfattelse i forhold til vægt, som tema, 
omkring udgivelsen af Folkesundhedsprogrammet i 1999. 
Herudover blev social uligheds sammenhæng med manglende sundhed, som beskrevet, et 
væsentligt tema i regeringens Folkesundhedsprogrammet fra juni 1999 (Valgårda, 2003: 
170). Svage grupper med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet identificeredes som en 
risikogruppe i forhold til sygdomme. Især Workout og Fitness kredsede om samme tematik, 
hvor sundhedsopfattelsen funderedes i kroppens enkeltdele og kropsregionale 
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sundhedsprojekter, som var beviset på og muliggjorde realiseringen af mere vidtrækkende 
sociale og karrieremæssige succeser. Sundhed og social status syntes således tæt forbundne 
på magasinforsiderne. At forsiden på iFORM fra 1991 også etablerede tydelige forbindelser 
mellem sundhed og socialklasse, skaber ekstra grobund for tesen om, at forsiderne, som 
sundhedstrendsættere, havde en grad af indflydelse på de officielle sundhedsopfattelser.  
Endelig er en vigtig pointe, at hvor den officielle sundhedsopfattelse omkring 1999 
faciliterede sundhedsindsatsen gennem udpegning af en risikogruppe, som underkastedes 
individualiseret og ekspertorienteret intervention, så syntes magasinforsiderne i perioden 
1996-2000 at udpege selv den idealiserede krop som potentielt stigmatiseret. 
Styringsambitionerne, som i den officielle sundhedsopfattelse indbefattede en direkte 
formynderisk indgriben overfor de udpegede belastede grupper, fremstod, på 
magasinforsiderne, således mere som en individualiseret selvstyringsambition, der på én 
gang inkorporerede truslen om symbolsk død og fortabelse og samtidig afgav løftet om 
religiøst konnoteret renselse og frelse gennem en særlig kropspraksis: fitnessudøvelse.  
 
2005-2011 
Den officielle liberalistiske sundhedsretorik, som rettede sig mod konstruktionen af 
arbejds- og konkurrencedygtige borgere, syntes i denne periode at flyde sammen med en 
tiltagende forherligelse af et præstationsorienteret, købekraftigt individ på 
magasinforsiderne. Men hvor den officielle retorik i eksempelvis Lighed i sundhed fra 
2009 kredsede om dobbeltambitionen, som ”…bygger på et ideal om at forene social 
solidaritet med den enkeltes selvrealiseringsmuligheder...” (Schwartz, 2011: 6), så syntes 
forsidernes at indtage en mere radikal position og fokuserede således udelukkende på 
sundhed som et individuelt anliggende. 
På magasinforsiderne deltes sundhed endvidere i en polariseret positiv, idealiseret side og 
en negativ side, hvilket forstærkede indtrykket af sundhedens absolutte alvor som 
håndtering af risici, der truede kroppens idealiserede orden indefra. Denne tendens 
genfindes tydeligt i Sundhedsstyrelsens egen definition af mål og opgaver fra 2011, hvor 
sundhed fik næsten absolutistisk præg. 
Herudover førte periodens officielle retorik, der på én gang rettede sig mod individets indre 
selvstyring og samtidig en ydre, autoritær styring, som Schwartz viser, til et spaltet, 
spejlende, tomt subjekt, der, med afsæt i sundhedsoplysningens rationalitet, kunne modstå 
”…kroppens unaturlige drifter.” (Schwartz, 2011: 11) Dette subjekt syntes reproduceret i 
iFORMs konstruktion af et sundt individ, der konstant spejlede sin kropslige sundhed i 
imaginære iagttageres overvågende blikke, hvorved ideen om et autentisk, kernestabilt selv 
syntes at forsvinde. Og alligevel var der forskelle. 
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Interessant er det således, at periodens Aktiv Træning syntes at tage et mere radikalt skridt 
ud ad dette spor, hvorved det spejlende, tomme subjekt, der identificeredes i periodens 
officielle sundhedsopfattelse samt i iFORM, næsten helt mistede sin kropslige forankring i 
Aktiv Træning for i stedet at udgrænses til teknologisk udstyr. Individets kropsform, eller 
endda sundhed gennem en særlig kropspraksis, smeltede på sin vis sammen i puls-urets, 
cykelcomputerens og løbe-gps’ens reduktion af subjektet og dets sundhed til kolde tal. Det 
var således ikke alene kroppens form eller praksis, som var altafgørende, men i høj grad 
også de kropseksterne teknologier, der på én gang overvågede og var instrument for 
kroppens sundhedstilstand, og samtidig konstituerede subjektet, som det synliggjorte bevis 
på sundheden. Når Schwartz således konkluderer, at den officielle sundhedsopfattelse i 
perioden betjente sig af en medicinsk diskurs, hvor subjektet, gennem et omfattende 
register af medicinske termer, reduceredes til kropslig, biologisk materiale (Schwartz, 
2011: 15), kan det konkluderes, at Aktiv Træning snarere betjente sig af en billedliggjort 
sundhedsopfattelse, hvor subjektet, som sundhedskonstruktion, rakte ud over musklernes 
og hudens rammesættende ydre, for i høj grad at konstitueres i kropseksterne teknologier.  
Det spidsfindige ved dette er, at der alligevel kan beskrives en slags fælles referencepunkt 
for den officielle og fitnessmagasin-orienterede sundhedsopfattelse i en tiltagende 
fremmedgørende objektivering af kroppen: Det sunde individs næsten opløste kropslige 
forankring på magasinforsiderne fremstår som en radikaliseret udgave af Schwartz’ 
pointerede bio-medikalisering af sundheden (Schwartz, 2011: 15), netop gennem de 
kropseksterne teknologiers reflekterede sundhedsblik: Puls-urets fokus på hjertefrekvens 
(som biomedicinsk sundhedsparameter), cykelcomputerens ditto, løbeskoens egenskaber 
overfor pronationsfoden, nautilusmaskinens synliggørelse af enkeltmuskelkapaciteten osv.  
Det sunde menneske på fitnessmagasinforsiderne må således se sig konstitueret i stadig 
flere kropseksterne anstalter, i træningsprogrammer, i lægejournaler og i tilstræbte 
objektive måleværdier, som flyder ud i virtuelle fællesskaber, der i sidste ende truer 
individet med at opløse enhver kropslig forankring. 
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Konklusion 
Jeg indledte dette speciale med at opstille følgende problemformulering:  
Hvordan fremstilles kroppen på danske fitnessmagasinforsider i perioden 1981-2011, og 
hvilke sundhedsopfattelser kan læses ud ad disse? Herudover ønskes det undersøgt, 
hvorvidt der er overensstemmelser mellem de fremfundne sundhedsopfattelser på 
fitnessmagasinforsiderne og samtidige officielle sundhedsopfattelser og i givet fald hvilke? 
Dette blev undersøgt på basis af en semiotisk undersøgelsestilgang, hvorigennem der, på 
fitnessmagasinforsiderne, kunne synliggøres et net af interagerende tegn, begrebslige 
modstillinger, koder og konnotationer, som samlede sig om flerfacetterede og foranderlige 
sundhedsopfattelser. 
Hvor magasinforsiderne i perioden 1981-84 prægedes af en ukompliceret og idylliseret 
sundhedsopfattelse med skarpt fokus på krops- og muskeldetaljer, så bevægede 
magasinforsiderne sig, i perioden 1987-92, mod et stadig mere komplekst og livsstiliseret 
sundhedsbegreb. Dette gik hånd i hånd med en gradvis mere udtalt risikoorientering, som 
havde tydelige koblinger til Ulrich Becks teori om risikosamfundet. Men hvor Beck 
fastholdt en vis ontologisk forestilling om (sundheds)truslernes realitet, så identificeredes 
risiciene på magasinforsiderne i højere grad som en symbolsk, inkorporeret 
sundhedstrussel om manglende kropskontrol. Truslens inkorporering eskalerede, som led i 
en tiltagende individualisering af sundheden, på forsiderne fra 1999, der på én gang 
idealiserede det karriereorienterede, autonome individ og samtidig krævede underkastelse 
af autoritative stemmers evidensgrundlag. Den udprægede dobbelthed i 
sundhedskonstruktionen kulminerede omkring 2007-2008 med en sundhedsopfattelse, hvor 
en kropslig kernestabilitet syntes at forsvinde ud i et spaltet og kropsudgrænset individ, 
som led i en elitær, endeløs sundhedsambition om ”det gode liv”. 
Over for den officielle sundhedsopfattelse fandt magasinforsiderne fra 1981-84 kun mindre 
overensstemmelse. Den officielle sundhedsopfattelses altovervejende fokus på dødelighed 
og middellevetid afveg fra magasinforsidernes idylliserede og uskyldsrene, 
kropsminimalistiske muskelprojekter. Derimod syntes den officielle sundhedsopfattelse og 
fitnessmagasinforsiderne at finde afgørende fællesnævnere i et tiltagende livsstiliseret, 
individualiseret og risikoorienteret sundhedsbegreb med iFORMs fremkomst i 1987 og 
frem.  
Paradigmeskiftet omkring 1987 involverede, i forhold til de tidlige 80’eres magasiner, 
på denne måde også en bevægelse, som gik fra en indadskuende, kropsminimalistisk 
håndtering af udefrakommende risici til en tiltagende udadskuende, refleksiv og 
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kropsudgrænsende håndtering af iboende sundhedstrusler. Tendensen syntes allerede 
dengang at forvarsle den officielle sundhedsopfattelse fra perioden 2005-2011, hvor 
kroppens potentielle uhæmmethed og forfald installeredes i selv de idealiserede kroppe 
på magasinforsiderne, hvorved ingen efterhånden kunne sige sig fri for stigmaets potentielt 
miskrediterende byrde. 
Med Aktiv Trænings opkomst i 2008 varsledes endnu et paradigmeskift i 
magasinforsidernes sundhedsopfattelse, som pegede frem mod en stadig mere udtalt 
udgrænsning af kroppen til puls-ure, løbegps’er og cykelcomputere. Selv teknologiernes 
referencer til kropslige enkeltdele og funktioner fremstod tiltagende abstrakte; som tal og 
værdier på kolde displays uden synlig binding til kroppen i kød og blod, i hud og muskler. 
Selvom der kan konstateres en vis overensstemmelse mellem den officielle 
sundhedsopfattelse og fitnessmagasinforsidernes sundhedsopfattelse fra ca. 1987, så synes 
fitnessmagasinerne i deres stærke retoriske udtryk og på indholdssiden hele tiden at være et 
skridt foran i deres kropsidealiserede og – radikaliserede sundhedsfremstillinger.  
I den forbindelse kan det, lidt forsigtigt, konkluderes, at fitnessmagasinforsiderne, på sin 
vis, tilbyder et lille eksklusivt blik ind i de tendenser samt sundhedsopfattelser og -
udfordringer, som ligger til grund for og legitimerer afgørende sundhedspolitiske 
beslutninger. I dette lys må det også konstateres, at kroppens udgrænsning til kropseksterne 
teknologier ikke blot ligner resultatet af en neoliberal sundhedspolitisk retning, som synes 
at følge trop med fitnessmagasinernes markedsgjorte sundhedsambition. Det er ligeså vel 
varslet om en tiltagende fremmedgørelse af kroppen og dens rammesættende 
differentiering af individet fra omgivelserne.  
På fitnessmagasinforsiderne synes dette ligefrem tilsigtet og legitimeret gennem en 
spidsfindig kropsliggjort sundhedsopfattelse, som ikke kun inkorporerer truslen om 
kropslig uhæmmethed og fortabelse hos selv de sundhedsidealiserede personer i et 
selvrefererende og endeløst sundhedsprojekt. Det er også en sundhedsopfattelse, der, på én 
gang, gør op med ideen om kropslig autencitet og samtidig installerer trangen til at købe 
teknologiske sundhedsanstalter som det synliggjorte bevis på ”det gode liv”.  
Derved synes individets slidsomme sundhedsarbejde foreløbigt fremtidssikret, ligesom 
efterspørgslen på de danske fitnessmagasiners sundhedsidealiserede kroppe. 
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Formidlingsovervejelser 
I dette afsnit fremlægges to formidlingsperspektiver af specialets resultater. Herunder vil 
jeg fortage en vurdering af specialets aktuelle faglige placering samt betydning for 
målgrupperne. 
Dette speciale har beskæftiget sig med et hidtil sparsomt undersøgt materiale, nemlig 
danske fitnessmagasiner i perioden 1981-2011. Selvom det således kan siges, at den 
frembragte viden, for nuværende, er unik i krops- og sundhedsforskningen, så må jeg også 
konkludere, at mit speciale, med min analyse af kun 8 omhyggeligt udvalgte forsider, først 
og fremmest indskriver sig i dette felt med et vidnesbyrd om de historiske hovedtræk i de 
kropsidealiserede sundhedsfremstillinger i danske fitnessmagasiner samt med opfordringen 
til yderligere forskning på området.  
I den forbindelse finder jeg det bl.a. relevant at formidle mine resultater til videnskabeligt 
personale på Idrættens Analyseinstitut, hvor der, de senere år, har været tiltagende interesse 
for studier af den danske fitnesssektor. Dette understregedes med instituttets udgivelse af 
Kasper Lund Kirkegaards Fra Muskelmasse til Massekultur i 2007 (Kirkegaard, 2007), om 
de danske kommercielle fitnesscentres historiske udvikling. 
Jeg vil formidle mine resultater og baggrunden for disse gennem en powerpoint-
præsentation, som hovedsagligt skal støtte oplægget med billeder af de 
sundhedsidealiserede kroppe på forsiderne. Målgruppen besidder generelt stor viden om 
kroppens vilkår i fitnesskulturen, hvorfor det kunne være relevant at række nogle af mine 
resultater ud som påstande til diskussion til sidst i oplægget. Dette kan sætte 
fitnessmagasinerne ind i en bredere sammenhæng og kunne bl.a. formuleres som: 
Giver I mig ret i, at der, i fitnesskulturen i dag, generelt er tendens til en øget kropslig 
udgrænsning? 
Giver I mig ret i, at der, i fitnesskulturen i dag, generelt ses en tiltagende bevægelse i fokus 
fra kropsform mod kropspraksis? 
Herudover føler jeg mig, som fysioterapeut, også forpligtet til at føre den frembragte viden 
tilbage til fysioterapifaget. Her vil fokus være anderledes.  
Fysioterapifaget kan i dag siges at placere sig mellem en naturvidenskabelig, biomedicinsk 
orienteret sundhedsposition og en humanistisk sundhedsposition; mellem en kvantitativ, 
objektiv kropstest-orientering og en kropslig helhedsorientering med udgangspunkt i 
patientens livssituation og – vilkår. 
Særligt sidstnævnte kan kvalificeres med en generel introduktion til kroppen som et tegn 
og symbolsystem, der indskriver kroppen i forskellige sundhedspraksisser: En patient som 
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møder op i genoptrænings-/fitnesslokalet bærer ikke bare en personlig, verbal livshistorie, 
som skal danne grundlag for den fysioterapeutiske indsats; patienten bær også ubevidste 
kropslige tegn og symboler, der, i sig selv, fortæller en historie og indskriver patienten i 
givne konventioner. En forståelse af disse og en skærpelse af det semiotiske kropsblik kan, 
efter min mening, blive et vigtigt led i det fremtidige fysioterapeutiske refleksionsarbejde, 
således at rehabiliteringsarbejdet fortsat kan rettes præcist mod patienten i den konkrete 
kontekst. 
Jeg vil formidle dette på fysioterapeutskolernes undersøgelsesmoduler og i de 
kropssociologiske moduler i form powerpoint-præsentation, afbrudt af flere praksisøvelser 
i kropsanalyse og – fortolkning i henhold til det semiotiske analyseapparat. 
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Summary in English 
This master’s thesis examined the concepts of health found in visual bodily representations 
on the front pages of Danish fitness magazines from 1981 to 2011. Furthermore it was 
examined whether the bodily concepts of health on the front pages of the magazines were 
similar to or deviated from contemporary official concepts of health. 
On the basis of an examination of all Danish fitness magazines occurring during the period 
1981 to 2011, 8 front pages were picked out representing 4 intersection periods. These 
were 1981-84, 1987-92, 1996-2000 and 2005-2011. 
These 8 front pages were analysed with the semiotic conceptual framework presented in 
Jostein Gripsruds book Mediekultur, Mediesamfund (Gripsrud, 2005). 
I found, that the front pages from 1981-84 in general focused on health as an idyllic muscle 
oriented body project which had almost no resemblance to concurrent official concepts of 
health. After the groundbreaking introduction of iFORM in 1987, the front pages 
however found common denominators with the official concepts of health in a growing 
individualization, risk-orientation and lifestylization in the visual body representations 
of health concepts. 
With the emergence of Aktiv Træning in 2008 another paradigmatic break could be 
discerned, in which the human body increasingly seemed to be replaced by technologies 
like pulse-watches and bike-computers, which reduced the concepts of health to cold 
numbers on displays without any visual connections to the human body in flesh and blood. 
Despite similarities between the front pages and contemporary official concepts of health, 
the front pages always appear to be one step ahead and use a more radical expression of 
their bodily concepts of health. The front pages of the fitness magazines therefore seem to 
offer a little exclusive insight into the tendencies of forthcoming policies of health. 
Finally I must conclude, that despite the diligent selection of the 8 front pages, this 
master’s thesis cannot be seen an exhaustive examination of all Danish fitness magazines 
from 1981-2011. Further examination of this field is therefore needed. 
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Bilag 1 
Overblik over danske fitnessmagasiner i perioden 1981-2011 
I dette afsnit vil der, i forlængelse af den beskrevne søgestrategi, fremlægges og 
argumenteres for de magasiner, som beskæftiger sig med fitness i overensstemmelse med 
specialets afgræsning af fitness-begrebet.  
 
Power udgives i én gang 1981 af Albert Larsens sportsrekvisitter. Decideret blad om 
bodybuilding med udgangspunkt i træning, som kan udføres på redaktørens egne 
træningsmaskiner. 
 
Body-building – bladet for helsesport og styrke udgives som månedsblad i perioden 
februar 1983 til maj 1983 i ca. 20.000 eksemplarer
37
. Bladet bringer, udover mange 
nyheder fra lokale bodybuildingscentre og –foreninger, en række trænings- og 
kostanvisninger, med henblik på at bygge kropsstørrelse. Magasinet viser overvejende 
billeder af poserende bodybuildere. 
 
Krop og Motion udgives fra 1984-87 som officielt organ for Dansk Body-Building 
Forbund. Bladet har gennemgående fokus på bodybuildingskonkurrencer og en række 
billeder af poserende kvindelige og mandlige bodybuildere. Præcist oplag er ukendt, men 
antydes dog gennem medlemstallet som omkring 1987 er næsten 50.000 i Danmark.
38
 
 
Club Magazine udgives i perioden 1987-90 (fortsættes fra 1989-90 som Fitness Magazine) 
som kvartalsmedlemsblad i 25.000 oplag
39
, dels for medlemmerne af Jørgen Albrechtsens 
fitnesscentre Fitness Club dels til gratis distribution på arbejdsplader og offentlige 
institutioner. Bladet er rigt illustreret med billeder af slanke, trænende kvinder og mænd i 
alle aldre. Der er fokus på både styrketræning, aerobics og andre træningsformer, som 
tilbydes af Fitness Clubs centre. 
 
                                                     
37
 Kilde: Body-building, nr. 1, feb. 1983, side 1. 
38
 Kilde: Ansv. Redaktør Ole Sønderup i Krop og Motion, nr.1, april 1987, 4. årgang, s. 3. 
39
 Kilde: Club Magazine, nr. 2, nov. 1987, side 3. 
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IFORM er udgivet som månedsblad siden 1987 og har frem mod slutningen af 90’erne et 
gennemsnitligt oplag på ca. 59.000
40
, men en samlet læserskare som flere gange kommer 
over 300.000
41
. Bladet er rigt illustreret med billeder af hovedsaglig unge og slanke kvinder 
og mænd, som dyrker styrke- og konditionstræning, samt eksempelvis løbe- og skitræning i 
naturen. Trods et gennemgående træningstema, så fokuserer bladet også på kost, 
sportsudstyr og sygdom i et omskifteligt layout gennem magasinets, indtil videre, 24-årige 
virke.  
 
Work-out magazine udkommer som kvartalsblad første gang i august 1991 i 30.000 
eksemplarer
42
 og afsluttes tilsyneladende i 1994
43
. Bladet har fokus på især aerobic og 
bodybuilding, samt forskellige forslag til træning, kost og skadesbehandling. Bladet 
fortsættes dog i 1996 som Workout og Fitness og udgives som løssalgsmagasin i et oplag 
på ca. 15-16.000 hver anden måned i perioden 1996-2006
44
 af Dansk Aerobic og Fitness 
Atletforbund. Magasinet fokuserer på træningsformer som aerobic, styrketræning (som 
kaldes fitness), samt en række udendørs træningsaktiviteter såsom mountainbike, løb og 
dykning. Egentlig bodybuilding synes at være fjernet fra bladet. Magasinet skifter endeligt 
navn til Energia i 2007 og lukker ned i 2009. 
 
Krop og Fysik er udkommet siden 1992 som kvartalsblad. Bladet er skrevet af 
fysioterapeuter, men skrives i en populærvidenskabelig magasinform med et oplag på 
50.000
45
. Der fokuseres på træning som forebyggelse og behandling af almindelige skader, 
ligesom der fokuseres i billeder og tekst på ”almindelige” mennesker i hverdagslige 
situationer, som har træningspotentiale. Magasinet har et tydeligt fysioterapeutisk præg og 
læner sig, trods sin populærvidenskabelige form, kraftigt opad fagbladsgenren. 
 
Bodyfit udgives fra 1996 til 2001 af Dansk Bodybuilder og Fitness Forbund (DBFF) til 
forbundets medlemmer. Magasinet fokuserer generelt på kost og træningsvejledninger, 
                                                     
40
 Kilde: Dansk Oplagskontrol.  
41
 Kilde: Gallup, hentet d. 25.7.2011 fra: http://www.tns-
gallup.dk/nyhedscenter/statistik/laesertal.aspx 
42
 Kilde: Work-out Magazine, nr. 2, november, 1991. 
43
 Der findes ingen registrerede eksemplarer på Det Kongelige Bibliotek efter dette år, hvorfor det 
må antages at magasinet herefter ophørte. 
44
 Kilde: Korrespondance med Steen Broford, adm.direktør for Workout & Fitness. 
45
 I 1998. Kilde: Krop og Fysik, årg. 7, nr.3, 1998. 
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hvor målet er øget muskelmasse. Bladet er sparsomt illustreret, og domineres på billedsiden 
af poserende bodybuildere i konkurrencesituationer. Oplag er ukendt, men forventes at 
ligge i den beskedne ende med forbundets relativt få medlemmer på landsbasis
46
. 
 
Men’s Health (dansk version), udgives fra 1998. Magasinet er som titlen antyder rettet 
mod mænd og fokuserer på styrke og konditionstræning, selvom der levnes rigelig plads til 
både kost, mode og generelle livsstilsanvisninger. Oplaget er ukendt
47
 og bladets danske 
udgave lukkede ned i 2001. 
 
Sport & Helse udgives i perioden 2000 til 2001 i ca. 100.000 eksemplarer
48
 af Helse. 
Magasinet er sparsomt illustreret, og fokus ligger generelt på skadesforebyggelse og på 
småportrætter af kendte danske sportsfolk. 
 
Balance udgives i 3 numre i 2000. Trods et lille fokus på kondition og styrketræning så har 
Balance et klart overvejende fokus på forskellige kampsportsformer. 
 
Fri Puls er et gratis kvartalsblad, som udgives i perioden 2005 til 2007. Fokus er generelt 
på udendørstræning, hvor løb og cykling er dominerende aktiviteter. Magasinet er sparsomt 
illustreret i forhold til øvrige fitnessmagasiner i perioden, og teksten har et tydeligt fokus 
på anatomi og fysiologi, som synes underbygget af en række eksperter, såsom Chris 
MacDonald m.fl. Udgives i ukendt antal. 
 
Aktiv Træning udkommer første gang januar 2008 fra Bonniers i ca. 25.000 eksemplarer
49
 
og læses gennemsnitligt af ca. 100.000 hver måned.
50
 Magasinet henvender sig primært til 
                                                     
46
 Medlemstallet i 1996 var 291 og iflg. formandens beretning fra året 1996 (Bodyfit, nr.3, 1997) det 
højeste registrerede i forbundets historie. Det reelle antal læsere må dog forventes at ligge højere end 
dette tal, da magasinet sandsynligvis har ligget tilgængeligt for ikke-medlemmer i diverse fitness- og 
bodybuildercentre. 
47
 Der foreligger ikke oplysninger hos Dansk Oplagskontrol, Gallup eller hos udgiveren, Bonniers, 
om dette. Oplaget forventes dog at ligge i den høje ende, da Men’s Health i forlængelse af 
korrespondance med Steen Broford, nævnes som en fremtrædende konkurrent til magasinet Workout 
& Fitness på linje med iFORM.  
48
 Kilde: Sport & Helse, vinter 2000 side 3 
49
 Tallet er baseret på et gennemsnit fra perioden 2008-2010, kilde: Dansk Oplagskontrol. 
50
 Kilde: Gallup, hentet den 25.7.2011 fra: http://www.tns-
gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202009_v2.pdf 
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mænd. Det er rigeligt med billeder af træningssituationer, som vigtige brikker i en sund 
livsstil, når man vil ”…sno sig uden om blodpropper, hjerte-kar-sygdomme og lignende.”51 
Herudover er der fokus på træningsudstyr og gadgets. 
 
Fit Living udgives fra maj 2008 af Egmont i ca. 16.000 eksemplarer hvert halvår
52
 og læses 
i ca. af 42.000
53
. Magasinet har et klart sundhedssigte, som dels antydes i 
overskriftssloganet, sundere, skønnere, sjovere, dels gennem sine sundhedsanbefalinger til 
rigtig kost og motion, der ofte præsenteres af danske kendisser. Bladet portrætterer og 
henvender sig til kvinder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
51
 Fra Aktiv Trænings hjemmeside: http://aktivtraening.dk/om-bladet  
52
 Tallet er baseret på et gennemsnit fra perioden 2008-2010, kilde: Dansk Oplagskontrol. 
53
 Kilde Gallup. Hentet den 28.7.2012 fra: http://www.tns-
gallup.dk/Laesertal/L%c3%a6sertal%202H%202009_v2.pdf 
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Bilag 2 
      *Tekst i fed + kursiv indikerer en afsnitstitel fra specialet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Samlet korpus af danske fitnessmagasiner 
1981 - 2011 
Søgestrategi 
Fitness-begrebets afgrænsning 
Begrundelse for 
valg af nedslags- 
perioderne 1981-
1984, 1987-92, 
1996-2000 og 
2005-2011 i 
afsnittet 
Forskningsdesign
. 
Magasiner 
i perioden 
1981-1984 
Magasiner 
i perioden 
1987-1992 
Magasiner 
i perioden 
1996-2000 
Magasiner 
i perioden 
2005-2011 
Kriterier:  
Oplagstal/læs-
ertal, levetid og 
profil i afsnittet 
Selektion af 
repræsentative 
magasintitler 
Bodybuild-
ing og 
Krop & 
Motion 
iFORM og 
Work-out 
Magazine 
iFORM 
og 
Workout 
& Fitness 
iFORM 
og Aktiv 
Træning 
Mindre 
kvantitativ 
undersøgelse 
af samtlige 
udvalgte 
magasintit-
lers forsider i 
Bilag 3, samt 
skitserede 
kriterier for 
udvælgelse af 
specifikke 
forsider. 
Forsider 
fra: 
Bodybuild
-ing nr. 3 
1983 og 
Krop & 
Motion nr. 
1, okt. 
1984 
Forsider 
fra: 
iFORM nr. 
8, aug. 
1991 og 
Work-out 
Magazine 
nr. 2, nov. 
1991 
Forsider 
fra:  
iFORM nr. 
8, 1999 og 
Workout 
& Fitness, 
nr. 43, 
aug. 1999 
Forsider 
fra:  
IFORM, nr. 
18, 2007 
og Aktiv 
Træning, 
nummer 1, 
feb. 2008 
Analyse i Kapitel 3 
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Bilag 3 
Undersøgelse af samtlige forsider fra de udvalgte magasintitler i 
nedslagsperioderne 
Dette afsnit har til formål at sikre, at de udvalgte specifikke magasinforsider fra hver 
periode ikke er baseret på et fuldstændigt vilkårligt grundlag, men snarere kan siges et give 
et tilstræbt repræsentativt billede af de udvalgte magasintitlers forsider i nedslagsperioden 
som helhed. Til dette har jeg lavet en mindre kvantitativ undersøgelse af forsiderne på de 
udvalgte magasiner fra hver nedslagsperiode. Der stilles 3 overordnede spørgsmål til 
forsiderne (se nedenfor) for at opnå overblik over mønstre i eller afvigelser fra 
magasintitlernes generelle forsidefremstillinger i nedslagsperioden.  
De 3 spørgsmål, der rettes mod samtlige forsider, er som følger: 
 Hvem/hvad figurerer på forsiden? 
 Hvad foregår der på billedet? 
 Er der andre forhold, som kan siges at markere generelle tendenser i magasinets 
forsidefremstillinger i nedslagsperioden? 
 
Det kan i den forbindelse diskuteres, hvorvidt det overhovedet er muligt at skabe et 
repræsentativt billede af fitnessmagasinforsiderne. Hver forside er trods alt unik, kompleks 
og vil udtrykke sit sundhedsbudskab gennem forskellige betydningsnuancer, som oftest vil 
kunne undslippe en mindre kvantitativ undersøgelse, der på forhånd har udpeget 
signifikante parametre (spørgsmål 1 + 2 ovenfor). Der kan derfor være risiko for en nedsat 
sensibilitet overfor andre parametre en blot de nævnte. I den forbindelse har jeg forsøgt at 
forholde mig åben overfor andre tendenser, som kan siges at skabe mønstre i eller 
afvigelser fra magasinernes generelle forsidefremstillinger (spørgsmål 3 ovenfor). 
Oversigten er derfor ikke udtryk for en endelig garanti for de udvalgte forsiders objektive 
repræsentativitet, men snarere læserens mulighed for at få indsigt i de udvælgelsesfoki, 
som ligger til grund for min vurdering af forsidernes repræsentationsmuligheder i forhold 
til periodens øvrige magasinforsider. Således er de iagttagelser på forsiderne, som figurerer 
i det følgende, et udtryk for mine valg som undersøger af magasinforsiderne. 
Der er, ud fra de centrale fund på forsiderne, fortaget en opregning og procentvis fordeling 
af iagttagelserne i forhold til de øvrige iagttagelser på forsiderne fra perioden. Derved kan 
der skabes klarhed over forekomsten af et enkelt fænomen, fx mandlige forsidemodeller, 
som kan sammenlignes med fx forekomsten af kvindelige forside modeller i et givent 
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magasin i perioden. De af iagttagelserne, som udtrykker særlige tendenser på 
magasinforsiderne samt disses forekomster og sammenligning, vil fremlægges i dette bilag 
til sidst under hver nedslagsperiodes magasintitel samt de respektive sammenfatninger af 
disse. 
Til sidst vil dette inddrages i den endelige udvælgelse af magasinforsiderne under afsnittet 
Selektion af repræsentative magasintitler og -forside i specialets hovedtekst. 
 
 
Nedslagsperioden 1981-84 
Body-building 
Nr. 1, 1983.  Kvinde og mandehånd mødes via pegefingre. 
Nr. 2, 1983.  Kvindelig og mandlig bodybuilder træner med håndvægte i 
hænderne. 
Nr. 3, 1983. 4 mandlige bodybuildere rundt om kvindelig bodybuilder, 
alle poserer. 
 
Sammenfatning 
Det er selvsagt ikke med stor udsagnskraft, at generelle tendenser kan trækkes op på 
baggrund af 3 magasinforsider. Når der endelig skal siges noget her, så må det være, at 
Body-building nr. 1 adskiller sig markant fra de to øvrige magasinforsider i sit fokus på 
hænder. De to øvrige magasiner synes begge at tematisere bodybuilding-posering, hvor 
både mænd og kvinder er repræsenteret. Body-building nr. 2 og 3 bør derfor indgå i 
diskussionen og udvælgelsen af det endelige forsidenummer til analysen. 
 
 
Krop og Motion 
Nr. 1, 1984  Mandlig og kvindelig bodybuilder poserer hånd i hånd. 
Nr. 1, 1985  Kvindelig bodybuilder med træner med håndvægte. 
Nr. 1, 1986 Mandlig og kvindelig bodybuilder poserende i tangolignende 
dans.  
Nr. 1, 1987  Mandlig og kvindelig bodybuilder poserende. 
Nr. 2, 1987 Mandlig og kvindelig bodybuilder i positur. Manden holder 
kvinden, som læner sig bagover. 
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Nr. 3, 1987 4 mænd og 4 kvinder. Heraf 2 bodybuildere i positur, og 6 
hoppende personer der snarere må karakteriseres som 
motionister i joggingtøj. 
 
Sammenfatning 
Bodybuilding-temaet og posering synes at være gennemgående på alle 6 magasinforsider. 
Dog adskiller magasin nr. 3 fra 1987 sig, idet der her introduceres ”almindelige” 
motionister på forsiden. Dette er i sig selv et interessant aspekt, som kan signalere nye 
tendenser indenfor fitnessmagasinerne. Krop og Motion ophører imidlertid med at eksistere 
efter udgivelsen af dette nummer, men de eventuelle nye tendenser, som inddragelsen af 
”almindelige” motionister på forsiden kan signalere, forventes dog indfanget i analysen af 
2. nedslagsperiode (1987-92).  
I denne nedslagsperiode vil der således blive set bort fra Krop og Motion nr. 3, da det klart 
dominerende billede af magasinforsiderne præges af bodybuilding og parvis posering af 
mænd og kvinder, som derimod vil indgå som kriterium i den endelige udvælgelse af 
forsidenummer fra Krop og Motion.  
 
 
Nedslagsperioden 1987-1992 
Work-out Magazine  
Nr. 1, aug. 1991 Kvinde i løb på græs nær vandkant.  
Nr. 2, nov. 1991 Kvinde i badedragt/træningsdragt med håndklæde om 
nakken. 
Nr. 3, feb. 1992 Mand i tæt fokus. Rækker armene i vejret. 
Nr. 4, maj. 1992 Kvinde træner i adduktions-maskine. Smilende mod kamera. 
Nr. 5, nov. 1992 Kvindelig bodybuilder i stramsiddende badedragt står 
poserende foran springvand. Blikket rettet mod de spændte 
muskler. 
 
Sammenfatning 
Fokus i Work-out Magazines 4 numre synes at kredse om meget forskelligartede udtryk. 
Der vises både aktivitet og passivitet, kvinder og mænd samt indendørs og udendørs miljø. 
Alligevel er en fællesnævner for alle 5 billeder en tematiseringen af træning, som enten 
netop er udført, eller som er ved at blive udført. Herudover synes numrene 1,2, 3 og 5 at 
iscenesætte figuren på forsiden koncentreret og med blikket søgende væk fra kameraet. 
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Endelig udgør kvinder motivet på 80% af forsiderne. Der foretrækkes således forsider fra 
magasinnumrene 1, 2, eller 5, da disse både fremstiller kvinder på forsiden og samtidig 
iscenesætter personen med koncentreret blik vendt bort fra kameraet. Disse vil indgå som 
kriterier i den endelige udvælgelse af forsidenummer til analyse.  
 
IFORM 
Årgang 1987 
Feb. Kvinde og mand i motionstøj i skoven. Hun cykler, han er gående/løbende. 
Smilende mod kameraet. 
Mar. Kvinde og mand i skitøj i skilift. Smilende mod hinanden. 
Apr. Kvinde og mand i badetøj på strand. Hun springer buk over ham. Smilende 
mod hinanden. 
Maj. Kvinde og mand i badetøj på windsurfingbræt. Han stående, hun siddende. 
Fokus på sejlretningen. 
Jun. Kvinde (måske mand..) hænger i én arm og et ben på klippeloft. Der klatres. 
Blikket rettet mod klippevæggen. 
Jul. Kvinde og mand i badetøj ligger på luftmadrasser i swimmingpool eller 
lignende. Der smiles mod kameraet. 
Aug. Mand og kvinde i shorts og t-shirts, svævende i luften efter freesbee. Blikket 
rettet mod freesbee. 
Sep. 2 mænd og 3 kvinder løbende gennem vandet med diverse strand-redskaber 
under armen. Der smiles til og forbi kameraet. 
Okt. Mand og kvinde i træningstøj i park eller lignende. Hun i venskabelig armlås 
hvilende på ryggen af ham. Smilende mod kameraet. 
Nov. Mand og kvinde i løbetøj. Udendørs. Der løbes mod kameraet. Blikket rettet 
mod kamera. 
Dec. Mand og kvinde i skitøj i skilift. Blikket rettet mod kamera. 
 
Årgang 1988  
Jan. Mand og kvinde cykler på sportscykler. Hun hviler armene på ham. 
Udendørs. Smilende i cykelretningen forbi kamera. 
Feb.  Kvinde og mand spiller vandpolo. Udendørs. Fokus på bolden. Smilende i 
boldens retning. 
Mar. Kvinde og mand løber i joggingtøj på i parklignende miljø. Smilende mod 
kamera. 
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Apr. Kvindelig golfspiller slår golfbold ud ad bunkeren. Fokuseret på boldens 
opspring. 
Maj. Kvinde og mand spiller boccia på strand. Smilende mod boldene. 
Jun. Kvinde og mand svømmer i swimmingpool. Udendørs. Smilende i 
svømmeretning forbi kamera. 
Jul. Kvinde og mand løber langs vandet. Løbende forbi kameraretning. 
Smilende. 
Aug. Mandlig windsurfer med strand i baggrunden. Svagt smilende i sejlretning. 
Sep. Mand og kvinde spiller tennis. Han har ryggen mod kamera, hun er vendt 
mod kamera. Udendørs. Smilende med fokus på tennisbolden. 
Okt. Mand og kvinde cykler på racercykler på sti i park. Smilende mod kamera. 
Nov.  Kvinde og 2 mænd løber på vej med træer i baggrunden. 2 personer 
smilende mod kamera. 
Dec. Kvindelig skiløber på vej ned ad pisten. Svagt smilende i løbsretningen. 
 
Årgang 1989 
Jan. Barn på ski i sneen. Blikket i løbsretningen. 
Feb.  Mand og barn spiller golf. Smilende i retningen mod bolden. 
Mar. Kvinde og mand i løbetøj. Han ligger, hun står over ham. Enten forsøger 
hun at hjælpe ham op, eller også forsøger han at trække hende ned. Måske 
begge dele. Udendørs. Hun smilende mod kamera. 
Apr. Et par under ben i løbesko.  
Maj. Mand og barn windsurfer med strand i baggrunden. Smilende mod kamera. 
Jun. Kvinde ligger på maven i vandkant på stranden og slynger håret bagover så 
vandet står op i luften. Lukkede øjnene. 
Jul. 1 mand og 2 kvinder spiller beachvolleyball på stranden. Blikket mod 
spillet. 
Aug. Mand og barn øver tennisslag med tennisketcher. Udendørs. Fokus på 
ketcher og væk fra kamera. 
Sep. Kvinde og mand cykler på racercykler på vej med natur i baggrunden. 
Blikkende smilende mod hinanden. 
Okt. Kvinde i gymnastikdragt står skridtstående. Indendørs. Smilende ud ad 
billedet. 
Nov.  Kvinde cykler på mountainbike i skov/eng-lignende omgivelser. Smilende 
mod kamera. 
Dec. Kvinde og mand dyrker alpint skiløb. Smilende i løbsretning. 
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Årgang 1990 
Jan. Kvindelig skiløber. Udendørs. Blikket i løbsretning. 
Feb.  Mand og Kvinde vandrer i bjerge. Blikket mod hinanden. 
Mar. Kvindeansigt i tæt fokus. Blikket mod kamera. 
Apr. Kvinde plukker blomster. Udendørs. Blikket på blomsterne. 
Maj. Mand, kvinde og pige vandrer i bjerge/fjelde. Blikkene i gåretning.  
Jun. Mandlige vandskiløber. Udendørs. Svagt smilende i sejlretning. 
Jul. Mediterende kvinde, siddende på stranden. Blikket ud over havet. 
Aug. Kvinde, Mand og to drenge i løbetøj ser på kort i skoven. Blikkene rettet 
mod kortet. 
Sep. Kvinde hopper på trampolin udendørs ved vandet. Smilende mod kamera. 
Okt. Kvinde med spædbarn. Indendørs. Blikkene rettet mod hinanden. 
Nov.  Kvinde dyrker yoga. Indendørs. Blikket rettet ud af billedet. 
Dec.  Mand og kvinde dyrker tai-chi i ”karate dragter” udendørs. Blikkene rettet 
mod hinanden. 
 
Årgang 1991 
Jan. Mand hænger i luften med snowboard. Blikket rettet ned mod underlaget. 
Feb.  Kvinde jonglerer. Indendørs. Smilende mod boldene. 
Mar. Kvinde svæver i faldskærm. Udendørs. Blikket i svæveretningen. 
Apr. 2 mænd og 1 kvinde dyrker vandaerobic i vandet på stranden. Smilende mod 
kamera. 
Maj. Mandlig golfspiller slår golfbold ud ad bunker. Udendørs. Fokus på spillet. 
Jun. Kajakroer. Siddende i kajak. Udendørs. Blikket i sejlretning. 
Jul. Kvinde i dykkerudstyr. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Aug. Kvinde og mand dyrker selvforsvar. Udendørs. Fokuseret på hinanden. 
Sep. Mand og kvinde dyrker sportsdans. Indendørs.Smilende mod hinanden. 
Okt. Topløs kvindelig windsurfer stævner ud med surfboard i strandkant. Ryggen 
mod kamera.  
Nov.  Mandlig badmintonspiller i slår efter fjerbold. Pile mod skadestruede led. 
Indendørs. Blikket rettet mod fjerbold. 
Dec. Nøgen mand står med ryggen mod kamera i tunnel med lys for enden. 
Indendørs. Fokuseret mod tunnelretning. 
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Årgang 1992 
Jan. Kvinde, gigantisk målebånd dækker bryster og kønsdele. Indendørs. Blikket 
rettet væk fra kamera. 
Feb. Mand og Kvinde sovende i seng, hånd i hånd. Indendørs. Begge har lukkede 
øjne. 
Mar. Mand sidder i græs i bjerge. Kigger på kort. 
Apr. Kvinde i gummibåd på flodvand i oprør. Blikket rettet mod vandet. 
Maj. 2 Kvinder og 2 Mænd springer ud over strand. Blikkene rettet forbi 
kameraet. 
Jun. Mandlig windsurfer står på surfbræt. Udendørs, på vandet. Blikket rettet 
mod sejlretningen. 
Jul. Mand og kvinde på cykler foran springvand med Eiffeltårnet i baggrunden. 
Blikkene rettet mod hinanden. 
Aug. Kvindelig mavedanser danser. Indendørs. Hovedet kastet bagover med 
lukkede øjne. 
Sep. Kvindeansigt med akupunkturnåle. Indendørs. Blikket mod kamera. 
Okt. Kvinde- og mandeansigter i tæt kontakt. Miljø ukendt. Blikkene rettet mod 
hinanden. 
Nov. Mandlig skiløber på vej ned ad piste. Blikket rettet mod skiretningen. 
Dec. 2 Mænd (tvillinger) i bare overkroppe. Indendørs. Smilende mod kamera. 
 
Sammenfatning 
I perioden fremstilles typisk yngre kvinder og mænd i den erhvervsaktive alder, som anslås 
til mellem 20 og 40 år. Der er kun ganske få undtagelser fra dette. Der tegner sig herudover 
flere mønstre i periodens forsider. Blandt andet viser 49 % af forsiderne både mænd og 
kvinder, medens forsider, der viser kvinder eller mænd, udgør henholdsvis 28 % og 17 % 
af periodens 71 numre af iFORM. Forsiderne udspiller sig i 70 % af tilfældene udendørs, 
hvor der udføres aktive handlinger af sportslig, fritidsmæssig eller motionspræget karakter i 
ca. 75 % af de samlede forsider. 93 % af alle forsider, som viser både en mand og en 
kvinde, viser samtidig disse i færd med en udendørs handling af sportslig, fritidsmæssig 
eller motionspræget karakter. 
Magasinforsiden, der vælges fra denne periode, bør således så vidt muligt fremstille en 
aktiv handling, der udspiller sig udendørs med både en mand og en kvinde som deltagere. 
Endelig er deltagernes blikke i en langt overvejende del af billederne vendt mod 
aktiviteten, bolden, makkeren, modstanderen eller løbe/sejle/svømme-retningen. Dette vil 
indgå som kriterier i den endelige udvælgelse af forsidenummer til analysen. 
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Nedslagsperioden 1996-2000 
IFORM 
Årgang 1996 
Nr. 1 Kvinde og mand går udendørs. 
Nr. 2 Kvinde. Tæt fokusering på hud. 
Nr. 3 Kvinde arm i arm med barn i kornmark.  
Nr. 4 Kvinde og dreng, som hvisker til kvindens øre. Miljø ukendt. 
Nr. 5 Kvinde med rygsæk udendørs. 
Nr. 6 Kvinde og mand udendørs med albue, knæ og håndledsbeskytter. 
Rollerskating. 
Nr. 7 Kvinde svæver i luften ved volleyball-net efter slag til volleyball.  
Nr. 8 Ikke tilgængeligt.  
Nr. 9 3 kvinder med håndvægte i aerobic-session. Indendørs. 
Nr. 10 Kvinde med lille dreng på skulderen ved vandet. Begge i badetøj. 
Nr. 11 Mand og kvinde står tæt ved siden af hinanden. Han hvisker eller lign., hun 
griner. 
Nr. 12 Mand og dreng i strandlignende miljø. Drengen sætter modelflymaskine i 
luften. 
Nr. 13 Kvinde dyrker vandgymnastik. Miljø ukendt. 
Nr. 14 Mand med snesko på vej ned ad sneklædt bjerg/bakke. 
 
Årgang 1997 
Nr. 1 Kvinde sidder i stramt aerobictøj på stol. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 2 Kvinde med arme over hovedet. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde, mand og barn står tæt mod hinanden. Barnet slynger sig til og 
hvisker til faderen. Moderen smiler mod kamera. Barn og far kigger hver sin 
hver retning. Han smilende ud ad kameravinkel. Udendørs. 
Nr. 4 Kvinde og mand på cykel. Hun sidder foran på cykelstyr. Udendørs. 
Smilende mod kamera. 
Nr. 5  Kvinde og barn med badekåbe slynget om sig. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 6 Kvindelig rulleskøjteløber på rulleskøjtebane. Udendørs. Blikket i 
løbsretningen. 
Nr. 7 Kvinde løfter pige i benene. På strand. Barnet smilende mod kamera. 
Kvinden ser på barnet. 
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Nr. 8 Kvindelig havkajakroer på vandet i havkajak. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde smiler bredt til kamera. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 10 Kvinde, mand og lillebarn i tætomfavnelse. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 11 Kvinde og mand. Hun ligger henover hans ryg. Indendørs. Smilende i hver 
deres retning. 
Nr. 12 Kvindelig svømmer i swimmingpool. Smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde sidder i yogastilling. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 14  Kvinde løber udendørs med mudder på skoene. Smilende i løbsretning. 
 
Årgang 1998 
Nr. 1 Skiløber (køn ukendt) på vej ned af pisten. Blikket mod kamera (med 
forbehold, da der bæres skibriller). 
Nr. 2 Kvinde i aerobictøj udfører rygliggende maveøvelse. Indendørs. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde i sportstop med vandflaske i hånden. Miljø ukendt. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 4 Ikke tilgængelig. 
Nr. 5 Kvinde sætter tænderne i ”frugtburger”. Synligt afklædt fra brysthøjde og 
op. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 6 Kvinde rider på ryggen af mand. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde står på in-liners. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 8 Nøgen kvinde står med ryggen til kamera. Indendørs. Blikket retter let 
bagud uden at nå kamera helt. 
Nr. 9 Kvinde sjipper. Indendørs. Smilende mod kamera.  
Nr. 10 Kvinde på mountainbike. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde står i træningstøj med træningselastik. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 12 Kvinde tager sig til hovedet medens der svæver små kloder med ure, børn, 
mand m.fl. rundt om hende. Indendørs. Blikket rettet mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde i sportstop og –bukser i karatelignende udgangsposition. Indendørs. 
Blikket rettet mod kamera. 
Nr. 14 Kvinde ligger i hængekøje med kat i favnen. Indendørs. Svagt smilende mod 
kamera. 
Nr. 15 Kvinde og mand danser tango. Indendørs. Smilende mod kamera. 
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Årgang 1999 
Nr. 1 Kvinde sidder med håndvægt. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 2 2 kvinder dyrker aerobic. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde i aerobictøj udfører karatelignende spark. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 4 Kvinde i løbejakke. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 5 Kvinde i stramtsiddende aerobictøj træner med hullahop-ring. Indendørs. 
Blikket væk fra kamera. 
Nr. 6 Kvinde ligger på maven på stranden. Smilende mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde i træningstøj på trækasse og vandflaske i hånden. Udendørs. 
 Smilende mod kamera. 
Nr. 8 Kvinde i våddragt/træningsdragt ved vand. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde på stranden. Smilende mod kamera. 
Nr. 10 Kvinde står med løbebande-lignende miljø i baggrunden. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 11 Kvinde med in-line rulleskøjter. Udendørs. Siddende. Svagt smilende mod 
kamera. 
Nr. 12 Kvinde siddende i jeans ved vandet. Smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde i træningstøj siddende på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 14 Kvinde i træningsovertrøje med solbriller i panden. Udendørs. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 15 Kvinde på motionscykel. Indendørs. Intenst blik rettet mod kamera. 
Nr. 16 Kvinde siddende i sneen. På vej til at kaste en snebold mod kamera. 
Grinende mod kamera. 
 
Årgang 2000 
Nr. 1 Kvinde, klatrende, smilende frem over stenet underlag. Udendørs. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 2 Kvinde, siddende fremoverbøjet mod kamera. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 3 Kvinde liggende frem mod kamera i træningstøj. Miljø ukendt. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 4 Kvinde bukker sig frem mod kamera. Udendørs. Smilende mod kamera.  
Nr. 5 Kvinde badet i sollys på strand med volleyball i hånden. Smilende mod 
kamera. 
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Nr. 6 Kvinde i aerobictøj med sjippetorv om nakken. Miljø ukendt. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 7 2 kvinder arm i arm ved stranden i badetøj, badehætter og svømmebriller. 
Smilende mod kamera. 
Nr. 8 Kvinde ved stranden liggende. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Ikke tilgængeligt 
Nr. 10 Ikke tilgængeligt 
Nr. 11 Ikke tilgængeligt 
Nr. 12 Ikke tilgængeligt 
Nr. 13 Ikke tilgængeligt 
Nr. 14 Ikke tilgængeligt 
Nr. 15 Ikke tilgængeligt 
Nr. 16 Ikke tilgængeligt 
 
Sammenfatning 
IFORM udfaser i perioden 1996-2000 gradvist mandens rolle på magasinforsiderne, 
således at der fra 1999 kun figurerer kvinder på IFORMs magasinforsider. I den samlede 
periode ses kvinden således som den dominerende model på i 67 % af forsiderne, medens 
mændene alene udgør motivet på 3 % og begge køn på 17 % af forsiderne. Herudover er 
der generelt ligevægt i fordeling af aktivitets- og passivitetsprægede forsidemodeller, 
ligesom der generelt er balance i vægtningen mellem indendørs- og udendørsiscenesættelse 
af forsiderne. Endelig kigger forsidemodellerne i 86 % af tilfældene direkte på 
læseren/kameraet.  
Det bør således tilstræbes, at der udvælges en forside fra denne periode, hvor en kvindelig 
model har blikket rettet mod kameraet. Dette kan både foregå i aktive eller passive 
situationer og i et indendørs- eller udendørsmiljø. Dette vil indgå som kriterier i den 
endelige udvælgelse af forsidenummer til analysen. 
 
Workout & Fitness 
Årgang 1996 
Okt./Nov.  Muskuløs kvinde træner med håndvægte i fitnesslokale i træningstøj, som 
stramtsiddende ender i g-strengslignende trusse. Smilende mod kamera.  
Dec./Jan. Kvinde træner med håndvægte i tætsiddende aerobictøj. Smilende mod 
kamera. 
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Årgang 1997 
Feb./Mar. Mand og kvinde står ryg mod ryg. Hun smiler diskret mod kamera. 
Pegefingeren er ført op til underlæben. Han træner koncentreret med 
trissegreb med blikket rettet ned mod billedets højre side.  
Apr./Maj Kvinde i tætsiddende aerobictøj læner sig op af rå, afpillet væg. Blikket er 
intenst rettet mod kamera og læber spidset let.  
Jun./Jul. Kvinde løber barfodet i strandkant. Smilende mod kamera. 
Aug./Sep. Kvinde (Maiken Emborg, Aerobicmester og danser med flere tv-optrædener 
bag sig) med dreadlocks og i råt, sort tøj står poserende på græsunderlag. På 
ét ben med hænder og fingre formet som pistoler rettet mod kamera. Svagt 
smilende mod kamera. 
Okt./Nov. Muskuløs mand på mountainbike i ørkenlignende landskab med blikket 
rettet søgende op mod solen. Stramtsiddende træningstøj.  
Dec./Jan. Svedig kvinde (Mikala Matzau, tv-vært og skuespiller) i boksering udfører 
karatelignende slag op mod kamera. Aggressivt smilende mod kamera. 
 
Årgang 1998 
Feb./Mar. Svedig kvinde (Melany, kendt dansk model i slutningen af 90’erne) træner 
med håndvægt foran rå væg. Blikket er intenst rettet mod kamera, og 
munden er halvt åbent, som om der udstødes et motiverende råb eller 
lignende.  
Apr./Maj Kvinde i stramtsiddende aerobictøj træner udendørs med håndvægt. Blikket 
afslappet, sensuelt rettet mod kamera.  
Jun./Jul. Kvinde (Melany, kendt dansk model i slutningen af 90’erne) går i 
vandkanten på strand, med vandet sprøjtende op omkring sig. Blikket 
tilsyneladende rettet mod kamera (der bæres solbriller). 
Aug./Sep. Kvinde i bikini læner sig mod rå kalkstens klippevæg. Smilende mod 
kamera. 
Okt./Nov. Kvinde i stramtsiddende aerobictøj træner med håndvægt. Blikket intenst 
rettet mod kamera og munden let åbentstående, som om der råbes eller sige 
noget til læseren.  
 
Årgang 1999 
Dec./Jan. Mand i træningsundertrøje kigger svagt smilende mod kamera. Armene over 
kors.  
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Feb. Kvinde i bikini/træningstøj står med hofte sideforskudt og armene i siden. 
Stilistisk modellignende billede fra fotostudie. Blikket rettet mod kamera. 
Mar. Muskuløs, behåret mand i 50’erne (Sven-Ole Thorsen) i bar overkrop sidder 
med håndvægt foran sig. Trimmet skæg og stram frisure. Blikket rettet 
intenst mod kamera. 
Apr. Muskuløs kvinde i stramsiddende heldragt der er lynet op, således at bryst-
kurvaturen afslører sig gennem åbningen, står med enden skudt let bagud. 
Blikket sensuelt rettet mod kamera. Læberne let spidset.  
Maj. Mandlig bokser (Mads Larsen) i bar overkrop retter slag mod kamera. 
Hænderne er bundet ind i beskyttelsesgaze. Blikket rettet intenst mod 
kamera. 
Jun./Jul. Kvinde (Carina Johannesson, tidl. lykkehjulsværtinde) står med 
træningselastik mellem hænderne. Stramtsiddende aerobictøj. Blikket rettet 
intenst mod kamera. 
Aug. Mand (Claus Elgaard, tv-sportsvært) står i træningstøj. Trøjen lynes op fortil 
således at mave og bryst afsløres. Blikket intenst mod kamera. 
Sep. Kvinde (Zindy Laursen, dansk popstjerne) i stramtsiddende aerobictøj 
kigger intenst mod kamera. Træningsoverdelen er lynet let op, således at 
bryst-kurvaturen kommer diskret til syne.  
Okt. Kronraget mand (pop-stjerne fra gruppen 666) står i bar overkrop med 
armene over kors.  Blikket intenst, næsten vredt rettet mod kamera. 
Nov./Dec. Kvinde (Gitte Schnell, deltager i tv-programmet ”Robinson-ekspeditionen”) 
står i træningstøj med armene over kors. Leende mod kameraet. 
 
Årgang 2000 
Jan. Kronraget mand (Asbjørn Riis, dansk show-brydningsstjerne) sidder i 
jakkesæt og med cigar i mundvigen. Smilende mod kamera. 
Feb. Kvinde i stramtsiddende aerobictøj med siden til kamera udfører dynamisk 
bevægelse, hvorved billedet sløres en smule. Blikket rettet frem mod venstre 
billedside med munden åbentstående, som om der råbes. 
Mar. Kvinde (Zenta, tidl. tv-vejrudsigtsvært) står afslappet med hænderne 
hvilende oven på hovedet. Aerobictøj stumper let over navlen, hvorved en 
slank mave anes. Smilende mod kameraet. 
Apr. Kraftig mand (Master Fatman, tv-stjerne og foredragsholder) sidder i 
skrædderstilling med hvidt, løstsiddende tøj. 2 håndvægte ses svævende 
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over hænderne, som er ført let opefter, som i meditationsstilling. Blikket 
sløvt rettet mod kamera. 
Maj. Kvinde (Mai-Britt Vingsøe Watt, tv-vært og model) står med stramtsiddende 
aerobictøj. Blikket er intenst rettet mod kamera. 
Jun./Jul. Kvinde (Annette Heick, sangerinde, tv-kendis) står i sports-bh og matchende 
nederdel. Svagt smilende mod kamera. 
Aug. Muskuløs mand i løbetøj løber på landevej med ørkenlignende landskab i 
baggrunden. Ansigtet vendt smilende mod kamera. 
Sep. Kvinde (Camilla Wisøfeldt, deltager i tv-programmet ”Robinson-
ekspeditionen”) står med klæde svøbt om underlivet og med ananas i 
hånden. Smilende mod kameraet. 
Okt. Ældre, muskuløs mand (Dan Marstrand, deltager i tv-programmet 
”Robinson-ekspeditionen”) står i cowboyshorts, pandebånd og træner med 
håndvægte udendørs. Svagt smilende mod kamera. 
Nov./Dec. Muskuløs kvinde i badedragt ses svævende opretstående med armene bredt 
ud. Omkring ses skyer og solen lyser hovedregionen op bagfra. Smilende 
mod kamera.  
 
Sammenfatning 
Perioden synes samlet set at fremstille personer, der tager direkte øjenkontakt med læseren 
på forsiden, oftest gennem et intenst blik. Således viser ca. 91 % af forsiderne personer, 
som kigger direkte ind i kameraet. Ligeledes synes forsiderne gennemgående at fremhæve 
kropsdetaljer, enten gennem stramtsiddende tøj eller via direkte afklædning af kropslige 
fokusområder, såsom mave og balder (hos kvinderne). Dette gør sig gældende i hen mod 
78 % af forsiderne. Endelig er forholdet mellem aktivitet og passivitet på forsiderne 
afbalanceret. 
Perioden synes dog op gennem 1997 og 1998 i tiltagende grad at inddrage kendisser fra tv-
verdenen som forside-modeller. Dette finder sit endelige leje i 1999 og 2000, der samlet set 
præsenterer kendisser på ca. 80 % af forsiderne. Fra da af synes også forholdet mellem 
mandlige og kvindelige forsidemodeller at fordele sig ligeligt.  
Det bør således tilstræbes, at der fra denne periode udvælges en forside, som viser en 
person, der kigger direkte ind i kameraet, og hvor kropsdetaljer fremhæves enten gennem 
stramtsiddende tøj eller via direkte afklædning af kropslige fokusområder. Endelig vil der 
lægges vægt på at forsidemodellen er en kendis.  
Dette vil indgå som kriterier i den endelige udvælgelse af forsidenummer til analysen. 
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Nedslagsperioden 2005-2011  
IFORM 
Årgang 2005 
Nr. 1 Kvinde fremoverfældet. Udendørs. Smilende mod kamera.  
Nr. 2 Kvinde på strand foretager aerobic-lignende spark. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde sidder på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 4 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 5 Kvinde sidder på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 6 Kvinde i løbetøj løber mod kamera. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 8 Kvinde i træningstøj, hugsiddende på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde liggende på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 10 Kvinde udfører aerobic på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde sidder i træningstøj og drikkedunk. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 12 Kvinde i træningstøj står med foldede hænder på strand. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 13 Kvinde udfører siddende pilates. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 14 Kvinde i løbetøj løber på stranden. Smilende mod kameraet. 
Nr. 15 Kvinde siddende på stranden. Smilende mod kamera. 
Nr. 16 Kvinde løber mod kamera. Strand og vand anes i baggrunden. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 17 Kvinde, fremliggende på plankeunderlag. Udendørs. Smilende mod kamera. 
 
Årgang 2006 
Nr. 1 Kvinde fremsiddende mod kamera med håndvægt i hånden. Miljø ukendt. 
Ser mod kamera. 
Nr. 2 Kvinde i træningstøj, stående fremoverfældet, puster ud. Udendørs. 
Smilende mod kamera. 
Nr. 3 To kvinder løft armene, hånd i hånd, som roere i sejrstriumf. Udendørs. 
Vand i baggrunden. Smilende mod kamera. 
Nr. 4 Kvinde i startblok i svømmehal. Smilende mod kamera. 
Nr. 5 Kvinde, løbende, svedende. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 6 To kvinder i løb. Udendørs. Smilende – én mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde står med armene i siden. Indendørs. Smilende mod kamera. 
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Nr. 8 Kvinde i badetøj på strand med bold under armen. Smilende forbi kamera. 
Nr. 9 Kvinde fremoverfældet i bredstående stilling, smilende mod kamera. Vand 
eller himmel anes i baggrunden. 
Nr. 10 Kvinde i badetøj og svømme/dykkerbriller i panden på strand. Svagt 
smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde foretager sidebøjning på strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 12 Kvinde, knæsiddende på strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde fremliggende på strand med håndvægt i hånden. Svagt smilende 
mod kamera. 
Nr. 14 Kvinde i løbetøj løber mod kamera. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 15 Kvinde læner sig mod mur. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 16 Kvinde træner med trisse-greb på strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 17 Kvinde i løbetøj ”løber” ved vandet. Smilende mod kamera.  
 
Årgang 2007 
Nr. 1 Kvinde udfører træningsøvelse på lægterne af stadion. Svagt smilende mod 
kamera. 
Nr. 2 Kvinde står med vind i håret på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde rækker armene i vejret på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 4 Kvinde (og mand ude af fokus i baggrunden) løbetøj svæver i luften med 
armene rakt sejrrigt i vejret. Natur og bevoksning anes i baggrunden. 
Storsmilende forbi kamera. 
Nr. 5 Kvinde, let fremoverfældet. Vandet anes i baggrunden. Svagt smilende mod 
kamera. 
Nr. 6 Kvinde fremliggende mod kamera på strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde på strand, ”løbende” mod kamera. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 8 Kvinde hviler sig frem mod sofapude med kop i hænderne. Indendørs. 
Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde på strand. Let fremoverfældet. Smilende mod kamera. 
Nr. 10 Kvinde med siden til kamera ved vand. Smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde på strand foretager sidebøjning. Smilende mod kamera. 
Nr. 12  Kvinde på strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde på strand. Let fremoverfældet. Træner med håndvægt. Blikket 
intenst rettet mod kamera. 
Nr. 14 Kvinde på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 15 Kvinde på strand. Svagt smilende mod kamera. 
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Nr. 16 Kvinde. Let fremoverfældet. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 17 Kvinde på strand foretager karatelignende slag i kamera-retning. 
Nr. 18 Kvinde let fremoverfældet på strand. Smilende mod kamera. 
 
Årgang 2008 
Nr. 1 Kvinde ved vand, fremoverfældet, smilende mod kamera 
Nr. 2 Kvinde løber på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 4 Kvinde står med armene i siderne. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 5 Kvinde foretager sidebøjning. Der er vand i baggrunden. Svagt smilende 
mod kamera. 
Nr. 6 Kvinde på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 7 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 8 Kvinde på strand. Foretager sidebøjning. Let smilende til kamera. 
Nr. 9 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 10 Kvinde foretager sidebøjning. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde er klar til fremliggende armstræk. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 12 Kvinde læner sig mod mur. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde sidder på cykel. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 14 Ikke tilgængelig. 
Nr. 15 Kvinde løber ved vandet. Smilende mod kamera. 
Nr. 16 Kvinde løber på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 17 Kvinde fremliggende på tæppe. Indendørs. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 18 Kvinde står opad mur. Miljø ukendt. Smilende mod kamera. 
 
Årgang 2009 
Nr. 1 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 2 Kvinde står fremoverfældet med vand i baggrunden. Smilende mod kamera. 
Nr. 3 Kvinde står med armen i siden. Udendørs. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 4 Kvinde fremliggende på plankeunderlag/bådebro. Smilende mod kamera. 
Nr. 5 Kvinde i skrædderstilling på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 6 Kvinde fremliggende mod kamera. Indendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 7 Kvinde står med armene i siderne. Udendørs. Ligner strand. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 8 Kvinde træner med træningselastik på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde på strand. Smilende mod kamera. 
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Nr. 10 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 11 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 12 Kvinde på strand laver øvelse for arme og skulder. Smilende mod kamera. 
Nr. 13 Kvinde sidder (et ben synligt – dog ikke fod) på strand. Smilende mod 
kamera med æble i hånd. 
Nr. 14 Kvinde med arme over kors. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 15 Kvinde på strand med armene i ”bokse-stilling” mod kamera. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 16 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 17 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 18 Kvinde står med armene i siderne. Udendørs Smilende mod kamera. 
 
Årgang 2010 
Nr. 1  Ikke tilgængeligt. 
Nr. 2 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 3 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 4 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 5 Kvinde sidder på trappe udendørs. Smilende mod kamera. 
Nr. 6 Kvinde på strand løber eller laver øvelser med armene. Blikket rettet mod 
kamera. 
Nr. 7 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 8 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 9 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 10 Kvinde står med surfbræt på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 11 Kvinde står med arme over kors på strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 12 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 13 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 14 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 15 Kvinde i startposition til spurt på udendørs atletikbane. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 16 Ikke tilgængeligt.  
Nr. 17 Ikke tilgængeligt. 
Nr. 18 Kvinde står med ryggen mod hvidt plankeværk med hænderne foldet. Miljø 
ukendt. Svagt smilende mod kamera. 
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Årgang 2011 
Nr. 1 Kvinde i sportsundertrøje står med armene i siden på stranden. Smilende 
mod kamera. 
Nr. 2 Kvinde i løbetøj står udendørs med strand i baggrunden. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 4 Kvinde rækker armene i vejret ved strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 5 Kvinde ligger i løbetøj på maven i sandet på stranden. Smilende mod 
kamera. 
Nr. 6 Kvinde står i løbetøj ved strand. Svagt smilende mod kamera. 
Nr. 7 Svedig kvinde i løbetøj hviler sig med pulsur rettet mod ansigt. Udendørs. 
Smilende mod kamera. 
Nr. 8 Kvinde står i løbetøj ved strand. Smilende mod kamera. 
Nr. 9 Kvinde rækker armen over hovedet. Udendørs, ved strandlignende miljø. 
Smilende mod kamera. 
 
Sammenfatning 
Selvom flere magasinnumre, især fra 2010, ikke har været mig tilgængelig, så er det 
alligevel muligt at trække nogle tydelige tendenser fra den samlede periode op: I perioden 
2005-2011 fokuserer iFORM suverænt på unge, slanke kvinder i alderen 20-30 år. Disse 
kvinder portrætteres i 59 % af de tilgængelige magasiner som poserende foran kameraet, 
medens aerobic og løb, som aktivitet, samlet set udgør ca. 30 % af de tilgængelige 
magasinnumre. Herudover fremstilles kvinderne, uanset om der er tale om poserende eller 
aktivitetsudøvende kvinder, som ubesværede, afslappede med smilende kontakt til 
læseren/kameraet. Endelig udgør stranden i 62 % af forsiderne miljøet for billedet. 
Der bør således udvælges et magasin, hvor en ung, slank kvinde er forsidemodel. Hun bør 
optræde på stranden i en poserende situation, hvor hun afslappet og smilende har kontakt til 
læseren/kameraet. 
Dette vil indgå som kriterier i den endelige udvælgelse af forsidenummer til analysen. 
 
 
Aktiv Træning  
Årgang 2008 
Feb. Mand i løbetøj løber mod kamera. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Mar. Mand i træningstøj med vanddunk i hånden. Indendørs. Smilende mod 
kamera.  
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Apr. Mand i løbetøj løber udendørs, med rygsæk mod kamera. Blikket rettet mod 
kamera. 
Maj. Mand i løbetøj, foroverbøjet, anstrengt efter løbetur, men smilende. 
Udendørs. Blikket rettet mod kamera. 
Jun. 3 mænd i løbetøj i aldersspændet 30 – 50 år. Udendørs. Smilende mod 
kamera. 
Jul. Mand i løbetøj. Løber i vand i knæhøjde. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Aug. Mand sidder i træningstøj. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Sep. Mand foroverbøjet på racercykel. Udendørs. Mod kamera. Anstrengt. 
Blikket rettet mod kamera. 
Okt. Mand i løbetøj løber i skovlignende terræn. Foroverbøjet, koncentreret med 
blikket rettet mod kamera. 
Nov. Mand i løbetøj, udendørs i by om aftenen/natten. Smilende mod kamera. 
Dec. Billede af træningssko under overskriften ”årets bedste gear”. 
 
Årgang 2009 
Jan.  Mand løber i løbetøj og hue. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Feb. Mand løber i løbetøj. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Mar. Mand sidder i træningssal, let foroverfældet, svedig. Smilende mod kamera. 
Apr. Mand løber i løbetøj. Indendørs eller udendørs. Smilende mod kamera. 
Maj. Mand i løbetrøje og pulsur, som holdes op. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Jun.  Mand siddende afslappet på mountainbike i cykeltøj. Udendørs. Smilende 
mod kamera. 
Jul. Mand i stramtsiddende atletiktøj står og spænder låret ud. Udendørs. 
Smilende mod kamera. 
Aug. Mand i shorts, kasket og t-shirt løber. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Sep. Mand i undertrøje og boksehandsker under armen. Indendørs (?). Smilende 
mod kamera. 
Okt. Mand løber i løbetøj på grussti, smilende mod kamera. 
Nov. Mand sidder hugsiddende, klar i startblok i svømmehal. Smilende mod 
kamera. 
Dec. Et digitalur, et par solbriller og en orienteringsløbersko ligger på blank 
overflade. 
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Årgang 2010 
Jan. Mand løber på løbebånd. Indendørs. Med siden til. Smilende mod kamera. 
Feb. Mand i løbetøj løber på  en vej. Udendørs. Smilende mod kamera 
Mar. Mand i t-shirt træner armen med håndvægt. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Apr. 3 forskellige løbesko stablet ovenpå hinanden. 
Maj. Mand i løbetøj løber mod kamera. Udendørs i skov/vej-lignende miljø. 
Jun. Ikke tilgængelig. 
Jul. 2 mænd i løbetøj løber mod kamera. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Aug. Mand sidder i træningstøj med håndklæde om halsen. Udendørs. Smilende 
mod kamera.  
Sep. Mand i løbetøj løber. Udendørs. Smilende mod kamera 
Okt. Forskellige pulsure stablet ovenpå hinanden. 
Nov. Mand løber i halvmørke. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Dec. Løbesko, løbegps, løbehandsker solbriller og løbetøj ligger på udendørs 
underlag. 
 
Årgang 2011 
Jan. Ikke tilgængelig. 
Feb. Mand i t-shirt står og træner med håndvægt. Indendørs. Smilende mod 
kamera. 
Mar. Ikke tilgængelig. 
Apr. Svedig mand står smilende i løbetøj med hænderne i siderne. Indendørs. 
Smilende mod kamera. 
Maj. Mand løber i løbetøj og løberygsæk. Udendørs med biler i baggrunden. 
Smilende mod kamera. 
Jun. Mand i løbetøj løber mod kamera. Udendørs i naturen. Blikket mod kamera. 
Jul. Mand i shorts, kasket og t-shirt hviler med hænderne hvilende mod lårets 
forside. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Aug. Mand i løbetøj og pulsur løber. Udendørs. Smilende mod kamera. 
Sep. Mand i løbetøj løber med vandet sprøjtende op om benene. Udendørs. 
Blikket målrettet mod horisonten.  
 
Sammenfatning 
Der ses i Aktiv Træning et gennemgående fokus på udstyr og træningsteknologier, såsom 
løbesko, puls-ure m.fl. Magasinet henvender sig primært til mænd, som således udgør 
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hovedmotivet på mere end 84 % af forsiderne
54
. Der ses balance i forsidernes skildring af 
aktive og passive situationer, men løb, som træningsform, tematiseres dog langt 
overvejende gennem enten påklædning eller aktivitet, og udgør således 63 % af 
forsidetematikken på samtlige forsider. De resterende forsider tematiserer enten cykling, 
boksning, svømning, styrketræning, udstyr eller er ikke tilgængelige. Endelig ses der en 
lille overvægt af forsider som afbilleder situationer udendørs i forhold til 
indendørssituationer. 
Sammenfattende bør den udvalgte forside have fokus på både løb og udstyr/teknologi, 
ligesom mænd bør indgå som centrum for forsidens fokus. Da der kun kan konstateres en 
lille overvægt af forsider, som afbilleder udendørssituationer, ville dette kriterium ikke 
indgå i udvælgelsen. 
Med undtagelse af dette vil ovenstående indgå som kriterier i den endelige udvælgelse af 
forsidenummer til analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
54
 9 % af forsiderne præges udelukkende af træningsudstyr, medens 7 % af magasinerne ikke er 
tilgængelige. Sammen med forsiderne, hvor mænd præger forsidebilledet (84 %), udgør disse til 
sammen 100 %. 
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Studieforløbsbeskrivelse  
Navn på aktuelt projekt:   De Sunde Kroppe 
Projektgruppens medlemmer:  Mikas Bjørn Merrild. 
Modul:  Integreret speciale i Historie (Moderne 
Danmark (efter 1750))/Sundhedsfremme og 
sundhedsstrategier. 
 
Studieforløb: 
September 2001 Påbegyndt fysioterapeutuddannelse i 
København. 
 
Januar 2005    Bachelor i Fysioterapi. 
Under studiet er der bl.a. opnået kompetencer 
indenfor kvantitative metoder, 
fysioterapeutiske undersøgelses- og 
behandlingsmetodikker, kropskulturelle studier 
og den danske sundhedssektor. 
 
Efteråret 2009, Sundhedsfremme, bachelormodul  
September 2009 Direkte optag på overbygningsfagene 
Sundhedsfremme og Historie på RUC. 
 
Oktober 2009   Bestået modulkursus. 
 
November 2009  Bestået videnskabsteoretisk kursus. 
 
November 2009 Bestået eksamen i historisk informations- og 
bibliotekssøgning på RUB. 
 
Januar 2010 Bestået eksamen i Sundhedsfremme 
bachelorprojektet ”Lykkepiller – unge kvinders 
oplevelser med lykkepiller”. Herunder er der 
opnået indsigt i ekspert-klient relationer og 
problemstillingerne forbundet hertil, samt 
disses sundhedsmæssige implikationer. 
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Forår 2010, Sundhedsfremme, 1. kandidatmodul 
Marts 2010   Bestået kandidatmodulkursus. 
 
Maj 2010   Bestået kursus i epidemiologi. 
 
Juni 2010 Bestået eksamen med baggrund i projektet By 
på Skrump - handlekraft eller 
sundhedsfundamentalisme? Herunder er der 
opnået kompetencer indenfor diskursanalytisk 
afdækning af fremtrædende 
sundhedsopfattelser i tv-mediet. 
 
Efterår 2010, Historie, 1. kandidatmodul 
Oktober 2010 Bestået breddekursus i ”ældre tid – 
Europa/verden”. 
 
December 2010  Bestået kursus i historisk teori. 
 
Januar 2011 Bestået eksamen med baggrund i projektet De 
Lidende Kroppe. Herunder er der opnået 
kompetencer indenfor renæssancens 
anatomiske og medicinske kropsstudier og 
således også i periodens krops- og 
sundhedssyn. 
 
Forår 2011, Historie, 2. kandidatmodul 
Februar 2011 Bestået breddekursus i ”moderne 
Danmark/Norden”. 
 
Marts 2011   Bestået temakursus. 
 
Maj 2011 Bestået specialeskrivningskursus (på 
sundhedsfremme og sundhedsstrategier).  
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Efteråret 2011, Sundhedsfremme, 2. kandidatmodul 
November 2011  Bestået modulkursus. 
 
November 2011  Bestået casekursus. 
 
Foråret 2012 
31. januar 2012 Aflevering af det integrerede speciale De 
Sunde Kroppe i fagene Historie og 
Sundhedsfremme. 
 I specialet og specialemodulet er der bl.a. 
opnået indgående indsigt i krops- og 
sundhedsforståelser i det moderne Danmark, 
semiotisk analyse af billedmedier, den danske 
fitnesssektor og – kultur samt politiske 
perspektiver på sundhed og forebyggelse i det 
moderne Danmark. 
  
 
Vurdering af karakteren af overbygningsuddannelses samlede karakter: 
Da mine studier og projekter på overbygningsuddannelsen på RUC har været præget af 
kvalitative metoder, kulturelle studier af krops- og sundhedsopfattelser i forskellige 
kontekster, er det min vurdering, at det samlede uddannelsesforløb overvejende har været 
af humanistisk art.   
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Billedkompendium 
 
Indledende bemærkninger 
I dette billedkompendium fremlægges de udvalgte forsider til analysen, 
således at læseren kan følge med i og løbende vurdere iagttagelserne fra 
analysen i kapitel 3. 
Alle forsider er scannet elektronisk ind i høj opløsning (1200 dpi) fra 
originale udgaver af de udvalgte fitnessmagasiner og forsøgt gengivet så 
autentisk som muligt med udskrift på fotopapir, således at flest mulige 
detaljer er bevaret fra originalen.  Skævheder i de indscannede billeder er 
desuden blevet rettet op med fotoredigeringsprogram. 
Forsiderne fra Body-building og Krop og Motion var desværre i ringe 
forfatning og fandtes samtidig kun i 1 tilgængeligt eksemplar på landsplan, 
hvorfor disse forsider, også på scanningen, ser noget grynede ud med et 
mindre knæk på midten, hvor sammenfoldingen har været. Herudover kunne 
kanten på forsiden af 2008-udgaven af Aktiv Træning i fanges helt af 
scanneren, men tekst og billede er, efter min mening, dog stadig i tydelig 
læsbar form.  
1999 og 2007 udgaverne af iFORMs forsider samt forsiden fra 1999-
udgaven af Workout og Fitness er valgt fra periodica-samlinger, da disse var 
absolut bedst bevaret, men dette betød samtidigt, at et par millimeter fra 
venstremargen ikke kunne fanges af scanneren. Den optimerede kvalitet af 
forsiderne var dog millimeterne værd.  
Endelig er der på enkelte forsider et diskret tryk med Statsbiblioteket, som 
læseren bedes se bort fra. 
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  Body-building, nr. 3, 1983 
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 Krop og Motion, nr. 1, oktober 1984 
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IFORM nr. 8, august 1991 
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Work-out Magazine, nr. 2, november 1991 
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IFORM, nr. 8, 1999 
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Workout & Fitness, nr. 43, august 1999 
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IFORM, nr. 18, 13.-27. december 2007 
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Aktiv Træning, nummer 1, februar 2008 
 
 
 
 
 
